



UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i april måned Nr. 4
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne Andes).




Aktieselskabet t il Udnyttelse af de rust­
beskyttende Parker —  Patenter i Dan­
mark, 167.
Alaska Pelsimport, 163.
Allerups, M. P., Efterfølger, 167.





Amagerbro, Boligmonteringen, i L ikv ida­
tion, 165.
Andelsbanken, A. m. b. A., 170.
Andersen, Jobs. E., & Co., 144.
Andersen, Lauritz, & Co., 143.
Andersen, P. A., 151.
Andersen, Søren, Horsens, 174.
Ankerstjerne, Johan, 171.
Appelsinos, 154.
Arbejdernes Fællesbageri, Assens, 171.
Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og 
Omegn, 170.
Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, 
168.
Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjfa­
brik, 156.
B.P. Olie-Kompagniet (The BP. Oil Com­
pany Ltd.), 162.
Banken for Kolind og Omegn, 164.
Banken for Løgstør og Omegn, 169.
Bexhill i Likvidation, 154.
Biokem, 167.
Blom, A., & Søn, 162.
Blomsterløg eksporten, Næstved, 154.
Boeg-Thomsen, S., 172.
Bolette —  Lyngby, 152.




Broch, Axel, Kontantforretningen, 171.
Bruun, L. E., Export, 166.
Bryggeriet Sydfyn Faaborg, 165.
Brønderslev Trælast- og Jernhandel, 157.
Castor Skotøj en gros, 168.
Christensen, Brdr., Maskin- og Beholder­
fabrik, 147.
Christol, Handelscompagniet, i L ikv ida­
tion, 159.
Cloétta, Brødr., 159.
Compacta i Likvidation, 161.
Consolidated Danish Butter Packing Co., 
The, 167.
Consolidated Danish Butter Packing Co., 
The, (T. & E. Plum), 149.
Copenhagen F ilm  Trading Company, 158.
Copenhagen F ilm  Trading Company i 
Likvidation, 174.
Copenhagen Preserved Butter Co., The, 
166.
Copenhagen Preserved Butter Co., The, 
(T. & E. Plum), 149.
Cornic O il Company, 158.
Cours, la, Fabriker, 163.
Cykleforretningen Importøren Amager­
brogade 32, 170.








Danielsen, Otto, Rederiet, 142.
Danish Dairies M ilk  Export Co., 166. 
Danish Dairies M ilk  Export (T. & E. 
Plum ), 149.
Danish Islands Preserved Butter Com­
pany, The, 166.
Danish Islands Preserved Butter Com­
pany, The, (T. & E. Plum ), 149.
Dansk Farve- & Lystryk, 163.
Dansk Filtvarefabrik, 170.
Dansk Haardmetal, 165.
Dansk Industri Syndikat, Compagnie 
Madsen, 169.





Dansk Lampeskærme Industri, 155.
Dansk Legetøjs Fabrik, 161.
Dansk Metal-Kunst, 159.
Dansk Moler Industri, 174.
Dansk Papir-Industri, 155.
Dansk Udstillings Syndikat, 166.
Dansk W ellitfabrik , 161.
Danske Landmandsbank, Hypothek- 
Vekselbank, Den, 171.
Davum, 167.
Delta, Ejendoms-Aktieselskabet, 172. 
Dircks, P., & Co., i L ikvidation, 161. 
Djurslands Frøavls-Kompagni, 164.
Duen, Rederiet, 160.
Dyekjær, I. C. C., 165.
Ejendomsaktieselskabet Delta, 172.
Ej endomsaktieselskabet Ibstrup-Parken 
II, 173.
Ejendomsaktieselskabet J.A.K., 167. 
Ejendomsaktieselskabet Kastaniegaarden, 
173.
Ejendomsaktieselskabet Kretahus II, 174. 
Ejendomsaktieselskabet Langhuset, 164. 
Ejendomsaktieselskabet Strandlund i L ik ­
vidation, 156.
Ejendomsaktieselskabet Vestervang Nr. 
'20 m. fl., 157.
Ejendomsselskabet af 18. Ju li 1930, 164. 
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 4 e & 4 f 
Hvidovre By og Sogn, 173. 
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 169 af U t­
terslev, 156.




Energi, Handelskompagniet, 168. 
Entreprenør- og Byggefirma Medano i L ik ­
vidation, 173.
Erica Handels- & Industri, 145.
Erica Papirvarefabrik, 156.







F IR E  Reklame (Dansk Kontrolbogfabrik),
172.
Fjerntrafikkens Diesel Aktieselskab, 146. 
Folketidendes Bogtrykkeri, 161.
Forenede Glasværker, De, 154.
Forenede Gummi- og Luftringefabriker, 
De, Schiønning & Arve (United Rubber 
and Pneumatic Tyre Co.), 160. 
Formeta-Beton, 170.
Fotorama, Aarhus, 162.
Frederikssund Fiskeindustri i L ikv ida­
tion, 161.
Freyapaket, Rederiaktieselskabet, 163. 
Friserbo, 167.
Gartnernes aktieselskab i Vejle, 142. 
Gentofte Manufaktur Import i L ikv ida­
tion, 168.
Glistrup, Otto, 155.
Globe, Maskinfabrik, i Likvidation, 160. 
Glud & Marstrands Fabriker, 159.
Graasten Bank, 171.
Grew, E. T., 169.
Gubbens Konservesfabriker, 155.
H. C. Ørstedsvej 50, 164.
Haderslev Trælasthandel, 159.
Hamola, Import og Eksport, 157.
Han Herreders Aktie-Tømmerhandel, 159. 
Han Herreders Tømmerhandel, 147. 
Haderslev Creditbank, 155.
Hanco, 169.
Handelsaktieselskabet J.A.K., 167. 
Handels-A/S Lacola, 163. 
Handelsaktieselskabet E. Pedersen & N ie l­
sen, 167.
Handelscompagniet Christol i L ikv ida­
tion, 159.
Handelskompagniet Energi, 168. 
Handelskompagniet Skandiopol, 170. 
Handelskompagniet Toronto, 160.
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, , 
172.
Hansborg, 158.
Hansborg (Haderslev Trælasthandel), 146.. 
Hansen, C. C., 165.
Hansen, Edv. Storm, & Søn, 165.
Hansens, Chr., eftf., København, 153. 
Haustrupsi Handels-Aktieselskab, 151. 
Havnearbejdernes Aktieselskab i L ikv ida­
tion, 169.
Helsingør Flytteforretning og Møbelsned-- 
keri, 169.
Herdahl, S., 170.
Herlev Kommunes Boligselskab, 175. 
Hjorth, Hartmann, 169.
H jørring Odd-Fellow-Bygning, 162. 
Hoffmanns, Carl B., Maskinfabrik, Jern— 
og Metalstøberi, 162.
HOKI, 155.
Holstebro Jern- og Staalforretning, 154. 
Hornbæk Badehotel i Likvidation, 163. 
Hotel Bretagne, 174.
























Jacobsen, Jens, Kolby Kaas i Likvidation, 
154.
Jappe, Ivar, i Likvidation, 154.
Jensen, Brødrene, manufaktur —  triko­
tage, 169.





Jørgenspn, Hans og Schack, 165. 
Jørgensens, Karl, Frugtvinfabrik, 149.
Kaffe Hag i Likvidation, 170.




Klampenborggaard i Likvidation, 171.
Koh-I-Noor (Dansk Kontrolbogfabrik), 
171.
Koh-I-Noor, Specialtrykkeriet, 150.
Koh-I-Noor, Specialtrykkeriet (Dansk 
Kontrolbogfabrik), 172.
Kolding Fjorddampere, 160.
Kolding Laane- og Diskontokasse, 156.
Konservesfabriken Nordstjernen i L ik v i­
dation, 158.
Kontantforretningen Axel Broch, 171.
Kornerup, A., 172.
Kornerup, Jørgen, 171.
Krestensens, Anna, Tandteknik, Køben­
havn, 171.
Kretahus II, Ejendomsaktieselskabet, 174.
Kupferberg & Co., 149.
Kærlund Nordre Birks Brændselsforsj'- 
ning (Omegnens Kulforretning), 145.
København, Afholdsfolkenes Byggeselskab
155.
Københavns Cementstøberi og Flisefabrik, 
157.
Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft i 
Likvidation, 154.
Københavns fysiurgiske K lin ik  (Special­
behandling af rheumatiske Lidelser 
samt Gigtsygdomme i Muskler og Led) 
i Likvidation, 155.
Københavns mek. Net- og Garn Fabrik 
N. P. Utzon, 156.
Københavns Net- & Garnfabrik, 144. 
Københavns Skefabrik, 164.




Lange, T., i Likvidation, 160.
Langhuset, Ejendomsaktieselskabet, 164. 
Larsen, Hans L., NyborgJernstøberi, 158. 
Larsen, Niels, 170.
Lemvig Pavillonselskab, 172.
Levison, L., junr., 171.
LIMPIA, 162.'
Lohals Havn, 162.
Lohrer, C. B., i Likvidation, 168.
London F ilm  Productions, 174.
Lund & Rasmussen, 161.
Lyck, H., & Co., 147.
Lyck, H., & Co. af 1937, 160.
Lyhne, Theodor, 164.
Lyngby Tekstilfabrik, 174. 
Lædervarefabriken D.K.M. i Likvidation, 
171.
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktiesel­
skab, 167.
Løvgren, K. C., og Co. under Konkurs, 
173.
Madsen, Wiggo, Konfektionsfabrik, 164. 
Maico of Scandinavia, 174.
Matr. nr. 2 go af Kastrup, 155.
Matr. Nr. 4 e & 4 f af Hvidovre By og 
Sogn, Ejendomsselskabet, 173.
Matr. Nr. 18 n og 18 og af Gladsaxe, 153. 
Matr. Nr. 169 af Utterslev, Ejendomssel­
skabet, 156.
Matr. Nr. 2558 af Udb. Kldb. Kvt. i L ik v i­
dation, 173.
Medano, Entreprenør- og Byggefirma, i 
Likvidation, 173.
Meyer, Knud Ph., i Likvidation, 159. 
Mineralvandsfabriken Sifon, 159. 






Møller Thomsen & Co., Ingeniører og En­
treprenører i Likvidation, 157.
Nakskov Flv-financiering i Likvidation,
156. “
9-B, 159.
Nielsen, Alfred, Haderslev, 145.
Nielsen, Geo B., 169.
Nielsen, N. C., København, 146.
Nordisk Blackings Holding, 144.
Nordisk Essens Fabrik, 154.
Nordisk Handels-Hus, 163.
Nordisk Krydderi- og Kemikalie-Kompag­
ni, 156.




Nordstjernen, Konservesfabriken, i L ik v i­
dation, 158.
Nybroe, E., & Co. i Likvidation, 156.
Nye Industrigaard 1946, Den, 173.
Nærum Skjortefabrik, 170.
Nørrebros Messe, 147.
Nørre F løda l Kridt- og Kalkværk, 157.





Odense Tømmergaard (Robert Zebitz & 
Co.), 162.
Olesens, Alfred, Konfektionsfabrik, 160. 
Olsen, Goth, & Larsen, 143.
Omegnens Kulforretning, 157.
Orig inal Danish. Butter Preserving Co., 
The, 167. ‘
O rig inal Danish Butter Preserving Co., 
The, (T. & E. Plum ), 149.
Orion, Dampskibsselskabet, 168.
Pandrup og Omegns Mellem- og Real­
skole, 159.
Paulatim , 169.
Pedersen, E., & Nielsen, Handelsaktiesel­
skabet, 167.
Petersen, Arnold, Import, 151.
Petersen & Jensen, Automobiler, 159. 
Pilehøjen i L ikvidation, 157. 
Plantningsselskabet Legind Bjerge, 167. 
Plexon Plastic Industri i Likvidation, 158. 






Radioshop, Søborg Hovedgade 169, 162. 
Ravn, Rasmus, & Co., 172. 
Rederiaktieselskabet Freyapaket, 163. 
Rederiet Duen, 160.
Rederiet Otto Danielsen, 142.
Restaurant Mokka, 155.
Ringe Maskinfabrik og Jernstøberi i L ik ­
vidation, 170.
Rødseth, E inar B., 165.
Salt- & Brændselskompagniet, 172. 
Schleisner, Halvor, 161.
Schwartz, Inga Larsen, Porcelænsmaleri & 
Brænderi, Atelier, 156.
Sifon, Mineralvandsfabriken, 159. 




navian Trading Ltd.) i L ikvidation, 160. 
Skandiopol, Handelskompagniet, 170. 
Skjern Trikotage-Farveri, 148.
Skjern og Omegns Samlestald, 162. 
Slagelse Mælkekompagni, 154.
Smith, Tage G., 174.
Sohazal Scan, 152.
Specialtrykkeriet Koh-I-Noor, 150. 
Specialtrykkeriet Koh-I-Noor, (Dansk 
Kontrolbogfabrik), 172.
Stillinge, Th. P., og Co., Tømrerfirmaet, 
148.
St. Kongensgade 69 i Likvidation, 160. 
Stjerne-Magasinet (Jysk Beklædning), 
152.
Strandlund, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 156.
Superlative Manufactures Ltd., 167. 
Survey Maskin- & Skibsinspektion, 169. 
Sydfyn, Bryggeriet, Faaborg, 165. 
Sydjydsk Landmandsbank, 154.
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 168. 
Systemex (Specialtrykkeriet Koh-I-Noor), 
151.
Sæby Paketfart, 158.







Totex i Likvidation, 173.
Transcandia, 175.
Transimex, 150.
Tømrerfirmaet Th. P. Stillinge og Co., 148. 
Tønder-Aktie-Bryggeri, 164.
Uglev Lerlejer, 174.
U lriksholm  og Ørnfeldt (Haustrups Han­
dels-Aktieselskab), 151.
Unika-Indbo, 162.
United Danish Butter Preserving Co. Ltd.,
The, 166. ‘
United Danish Butter Preserving Co. Ltd.,
The (T. & E. Plum ), 149.




Vejle Dampvæveri, 162. 
Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane-Aktie­
selskab, 167.
Venna, La, (Hygiejnisk Varemagasin), 
162. ‘ '
Vertex Konfektion, 175.
Vesterbro Trælasthandel, Aarhus, 153. 
Vestervang Nr. 20 m. fi., Ejendomsaktie­
selskabet, 157.
Vestkystens Ejendomsselskab, 155. 
Villemoes, J., Kulforretning, 154.
Vognsen, Brdr., Metalstøberi, 161. 
Vordingborg Jernhandel, 171.
Vorup Gørtleri- og Metalstøberi, 168. 
Voss’s Ernst, Fabrik, 160.
Vølund, 157.
Wejra, 169.
W ilson & Co., Aalborg, 163.
W ilson & Co., Aarhus, 163.
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Wilson & Co., København, 163. 
W ilson & Co., Odense, 163. 
W ilson & Co., Padborg, 163. _






Bauta, Dansk Svge- & Ulvkkes-Forsikring, 
176. * _
Codan, Forsikringsselskabet, 175.
Danmark, Indbrudstyveriforsikrings - Ak­
tieselskabet, 175.
Dansk Svge- & Ulvkkes-Forsikring, Bauta, 
176. - “
Fire Association of Philadelphia, Lim ited 
U. S. A. Generalagenturet for Danmark, 
176. _
Forsikringsselskabet Codan, 175.




Gensidige brandforsikring for Holmsland 
kommune, Den, 175.
Indbrudstj'veriforsikrings - Aktieselskabet 
Danmark, 175.
Landboernes Forsikringsforening —  gen­
sidig, 176.
Nord og Svd Forsikrings-Aktieselskab, 
176. “
Reassurance-Compagniet Salamandra, 176. 
Salamandra, Reassurance-Compagniet, 176. 
Uhrmagernes gensidige Forsikring mod 
Tab ved Indbrud, 176.
Foreninger.




Danske Handelsrejsende og repræsentan­
ters Landsforbund, 177.
Dansk Handelsrepræsentanters Understøt­
telses Selskab D’hus, 177.





Sammenslutningen af Autom obil-Fabri­
kanter og Importører, 176.
Set. Johannes Logen Den faste Borg ved 
Alssund, 177.
Set. Johannes Logen Nordstjernen, 177.
St. Andreas Logen Louise, 176.
St. Johannes Logen Cimbria, 177.
St. Johannes Logen St. Martin, 176.
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Aktieselskaber
U n d e r  28. m arts  1952 er optaget i 
aktiese lskabs-registeret som  :
R e g is te r-n u m m e r 23.325: „ A l l ia n c e  
T r y k lu f t  A/S“ , h v is  fo rm å l er at f o r ­
h a n d le  t ry k lu fts a n læ g  sam t u d fø re  
r e p a ra t io n e r  på  og  in s ta l la t io n e r  a f 
såd an n e  an læ g. Se lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  på  F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 14. ju n i 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  22.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  500 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  
e r in d b e ta lt  16.000 k r.;  det re s te rend e  
b e lø b  in d b e ta le s  in d e n  1. m aj 1952. 
H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  b a r  s t ifte re , d e r  frem d e le s  
m åtte  væ re  a k t io n æ re r , fo rk ø b s re t  e f­
te r  de i  ved tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: C iv i l in g e n iø r  H a n s  T ag e  M ø l-  
gaa rd , F r e d e r ic ia g a d e  30, p rø v em e s te r  
L e o  V in c e n t iu s  L ø v g re e n , K lin t e m a r ­
ken  108, m o n tø r  H o lg e r  Rasm ussen , 
Set. P a u lsg a d e  9, la n d s re ts sa g fø re r  
K a j O la f  H ø j lu n d  C a r lsen , A d m ir a l­
gade 27, a lle  a f K ø b e n h a v n , c iv i l ­
in g e n iø r  A x e l E m i l  F l in t ,  N y  O rd ru p  
S id e a llé  5, C h a r lo t te n lu n d ,  d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø rs tn æ vn te  
som  fo rm a n d . S e lskabe t tegnes a f b e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  et 
m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  be sty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.326: „ A k t ie s e l­
skabet F a ls te rg a r n -S p in d e r ie t “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  fa b r ik a t io n .  S e l­
skabet b a r  h o v e d k o n to r  i  N y k ø b in g  
F a ls te r ;  dets ved tæ g te r er a f 15. m arts
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
500.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 
5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ån ed e rs  n o ­
te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d e ­
h ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  og 
v ed  a n b e fa le t b re v  t i l  de n o te red e  a k ­
t io n æ re r .  Se lskabe ts  s t ifte re  er: D i ­
r e k tø r  H a n s  H a a k o n  B ru n o  K ø n g v ed , 
N y g a a rd sv e j 4, boe t e fte r a fd ø d e  fa ­
b r ik a n t  G u n n a r  Jæ ger, R e v e n t lo w s -  
gade 12, begge a f K ø b e n h a v n , overlæ ge
H an s  K r is t ia n  S ø rensen , E jv in d s v e j 
42, C h a r lo t te n lu n d . B esty re lse : N æ v n ­
te H . H . B. K ø n g v ed , H . K . Sø rensen  
sam t f r u  O lga  M a rg a re ta  L in n e a  Jæ ­
ger, V ig g o  R o th esve j 18, C h a r lo t te n ­
lu n d . D ire k tø r :  L u d v ig  A rn e  O le  
O lsen , N y k ø b in g  F .  S e lskabet teg­
nes a f to  m e d le m m er a f be s ty re lsen  i 
fo r e n in g  e lle r  a f to  d ire k tø re r  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i  fo re n in g  
m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  ved 
a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f m in d s t  h a lv d e le n  a f be­
s ty re lse n s  m e d lem m er e lle r  a f to  m ed ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed 
en d ire k tø r .  P r o k u ra  er m edde lt:  
L u d v ig  A rn e  O le  O lsen  og H a a k o n  
K ø n g v e d  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r-n u m m er 23.327: „ R e d e r ie t  
Otto D a n ie lse n  A /S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  r e d e r iv ir k s o m h e d .  S e lskabe t b a r  
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 18. fe b ru a r  1*952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  1.500.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  2500, 10.000 og
50.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  v æ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  2500 k r. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . S e lskabets s t i f ­
te re  er: S k ib s re d e r  O tto  L u d v ig  E r ­
h a rd  D a n ie ls e n , f r u  E t ly  D an ie lsen , 
begge a f M e r ia n v e j 21, o ve rre tssag ­
fø re r  Aage  E in a r  S ch w a r tz  N ee rg a a rd , 
S trand ve j 165, a lle  a f H e lle ru p ,  de r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  
O. L .  E . D an ie lsen . S e lskabet tegnes 
-— ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den  
sam lede  b e s ty re lse  e lle r  a f d ir e k t io ­
nen.
R e g is te r-n u m m er 23.328: „ G a r tn e r ­
nes aktiese lskab i Vejle  A/S“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  e n t re p re n ø r fo r re tn in g  
m ed  u d fø re ls e  a f a l s lags g a r tn e r­
a rb e jd e  og  le v e ra n c e r  h e r t i l  sam t h a n ­
d e l m ed  g a r tn e r ip ro d u k te r .  S e lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  V e jle ;  dets ved tæ g­
te r er a f 11. d e cem b e r 1951 og 10. 
m arts  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100, 500, 5000 og 10.000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon-
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tant, de ls på anden  m åde. H v e rt a k ­
t ie be løb  på 100 k r. g iv e r  1 stem m e; 
dog  at in gen  ak t io n æ r kan  a fg ive  fle re  
end  3 stem m er. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed besty re lsen s  sam tykke. N å r  
en ak tie  in d d rag e s  u n d e r  d ø d sb o b e ­
h a n d lin g , k o nku rs , a k k o rd  e lle r  l i k v i ­
d a t io n  e lle r  gøres t i l  genstand  fo r  u d ­
læg er a k tien  in d lø s e lig  e fte r de i 
vedtæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
„G a rtn e re s  k o o p e ra t iv e  fo r r e tn in g  i 
V e jle  A. m. b. A . “ , g a rtn e r M a r in u s  
Hansen , g a rtn e r K r is t ia n  H ansen , a lle  
a f Vejle . Besty re lse : Næ vn te  M. H a n ­
sen, K . H an sen  samt g a rtn e r Jen s  
L y d e r  Jensen , g a rtn e r E jv in d  A n ton - 
sen, g a rtn e r G u n n a r  B u ch  Ja cob sen , 
a lle  a f Ve jle . F o r re tn in g s fø re r :  N æ vnte 
M. Hansen . Se lskabet tegnes a f tre 
m ed lem m er a f b esty re lsen  i fo ren in g ;  
ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.329: „ T .  T.
S i lk e t ry k  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
s ilk e t r y k k e r i og  de rm ed  beslæ gtet 
v irk so m h ed . Se lskabet h a r h o v e d k o n ­
to r  i H e lle ru p , G en to fte  kom m une; 
dets vedtæ gter e r a f 11. m arts 1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 20.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 500 og 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  på anden  
m åde. H ve rt a k t ie b e lø b  på  100 kr. 
g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  o ve rd rage lse  a f a k t ie r  har 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r 
I de i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r.
I Dette gæ lder også nå r a k t ie r  fo re lig -  
I ger i en ak t ion æ rs  k o n k u rsb o  e lle r  
gøres t i l  genstand fo r  re ts fo r fø lg n in g . 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved  anbe fa le t b rev. Se lskabets s t i f ­
tere er: F a b r ik a n t  B ja rn e  R ic h a rd  
D ah l, fru  E l la  M a r ie  D ah l, begge a f 
C h a r lo tte n lu n d v e j 10, H e lle ru p , p r o ­
k u r is t  T o m  Beh rens, G lad saxe  M ø lle ­
vej 48, K ø b enh avn . B esty re lse : N æ v n ­
te B. R. D ah l, T . B eh ren s  sam t a fd e ­
lin g s le d e r  H a r r y  A lb e r t  G eo rg  Busse, 
S ønde rsøve j 33 B, Gen to fte . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  29. m arts  er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.330: „A/S Goth. 
Olsen &  L a r s e n “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h and e l, a g e n tu rv irk so m h e d  og 
en h ve r e fte r b e s ty re lsen s  skøn  i fo r ­
b in d e ls e  de rm ed  stående v irk so m h e d  
såve l i in d la n d  som  u d la n d . Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i G en to fte  kom m une; 
dets ved tæ g ter er a f 20. de cem be r 
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
31.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r . H v e rt  no tere t a k t ie b e lø b  på  500 
kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B ek e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: D i­
re k tø r  G o th a rd t K u r t  B ø rg e  T o r p  O l­
sen, fru  B a rb ro  O lsen , begge a f E lle -  
gaardvæ nge 7, G en to fte , d ire k tø r  J ø r ­
gen La rsen , fru  Y lv a  A n n e -M a r ie  L a r ­
sen, E in a rs v e j 41, begge a f L y n g b y . 
B esty re lse : N æ vn te  G. K . B. T . O lsen ,
J. L a rs e n  sam t la n d s re ts sa g fø re r  K a j 
H an s  Q v is t L u n d ,  P e te r  Bangsve j 86, 
K ø b e nh avn . D ir e k t io n :  N æ vn te  G. K .
B. T . O lsen , J. La rsen . Se lskabet teg­
nes a f to  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved 
a fhæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.331: „ L a u r i t z  
A n d ersen  &  Co. A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h ande l. Se lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 29. fe b ru a r  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  160.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r .  B ek e n d tg ø re lse  t i l a k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ e lle r  ved  b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: G ro sse re r  O tto  F r e d e r ik  C h r is t ia n  
Lage, Jag tve j 207, g ro sse re r W i l l ia m  
B il le ,  W ille m o e sg a d e  4, la nd s re tssa g ­
fø re r  S vend  Aage A n d re a sen , R even t- 
lo w sg ad e  12, a lle  a f K ø b e n h a v n , g ro s­
se re r K n u d  B irk e d a l,  K ild e v æ ld sv e j 
22, H o lte , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. D ir e k t io n :  N æ vn te  O. F . C. Lage ,
K . B irk e d a l.  S e lskabet tegnes a f to
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m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  
og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
U n d e r  2. a p r i l  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.332: „Joh s .  E .  
A n d erse n  &  Co. A /S“ , h v is  fo rm å l er 
fa b r ik a t io n  og h a n d e l. S e lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 10. m a rts  1952. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
A k t ie rn e  e r ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . 
V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  t i l  ik ke -ak -  
t io n æ re r  —  bo rtse t fra  o v e rg an g  ved  
a rv  —  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r  de i  v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  re g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  Jo h a n n e s  
E v a ld  A n d e rse n , S m akkegaa rd sve j 127, 
G en to fte , p r o k u r is t  T o rb e n  E v a ld  A n ­
de rsen , H o lla n d s v e j 27, L y n g b y ,  d ir e k ­
tø r  F in n  D a v id  Ja co b se n , F r im e s te rv e j 
53, d ir e k tø r  S vend  T y g e  H an sen , O x ­
fo rd  A l lé  14, begge a f K ø b e n h a v n , d e r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k tø r :  
N æ vn te  S. T . H an sen . S e lskabe t tegnes 
a f d ire k tø re n  i  fo r e n in g  m ed  to m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  e lle r  a f tre  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen d o m  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.333: „ N o r d is k  
B la c k in g s  H o ld in g  A/S“ , h v is  fo rm å l 
e r  a t d r iv e  in v e s te r in g s -  og  f in a n c i-  
e r in g s v irk s o m h e d  ved  egne e lle r  lå n te  
m id le r  såsom  a n b r in g e ls e  a f d isse  ved  
lå n  i  e l le r  k ø b  a f faste  e jendom m e, 
lø sø re , p an teb re ve , k ø b e k o n tra k te r  
e l le r  an d en  in v e s te r in g s -  og  u d lå n s ­
v irk s o m h e d  og iø v r ig t  e n h ve r an d en  
v irk s o m h e d  i  t i lk n y t n in g  h e r t il .  S e l­
skabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t r e g i­
s tre re t u n d e r  n avne t: „ E je n d o m s s e l­
skabe t M a tr . N r .  169 a f U t te rs le v  A /S “ 
(reg.-n r. 17.549), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 1. 
a p r i l  1943 m e d  æ n d r in g e r  senest a f 4. 
d e cem b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  200.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  
p å  500 og 2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  j  
a n d re  v æ rd ie r .  H v e r t1 a k t ie b e lø b  på
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn. O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan  
k u n  ske m ed  be s ty re lsen s  sam tykke. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved  a n ­
b e fa le t b rev . B es ty re lse :  F r u  E m m a  
Jo h a n n e  P e d e rse n , P r io r s v e j  1, re d a k ­
tø r K a j E jn a r  S e ie r L a rse n , K le in sg a d e  
2, la n d s re ts sa g fø re r  K n u d  L u n d  T h o ft ,  
A m a g e rto rv  9, a lle  a f K ø b e n h a v n . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  E . J. Pede rsen . S e l­
skabet tegnes a f to m e d lem m er a f b e ­
s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  
i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.334: „A/S N . P .  
U t z o n “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  f a b r i­
k a t io n  a f og h a n d e l m ed  fiskene t og 
a n d re  a r t ik le r  t i l  b ru g  ved  f is k e r i.  
S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  på F r e d e ­
r ik s b e rg ;  dets ved tæ g te r e r a f 22. fe ­
b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  2.000.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500, 1000 og 10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, d e ls  i 
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 1 m åneds n o te ­
r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . E n ­
h v e r  o ve rg an g  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed sam ty k k e  fr a  sam tlig e  ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: C iv i l in g e n iø r  G ustav  
E r i k  A d o lp h  K ä h le r ,  K o rs ø r ,  d ire k tø r  
H a n s  Jø rg e n  U tzo n , M o ltke sve j 31, 
„A /S  K ø b e n h a v n s  m ek. Net- &  G a rn ­
fa b r ik ,  N . P . U t z o n “  (reg.-nr. 11.645), 
M a r ie n d a ls v e j 55, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
B es ty re lse :  N æ vn te  G. E . A . K ä h le r ,  H . 
J. U tz o n  sam t fh v . fo rp a g te r  T h o rv a ld  
S ig u rd  K ä h le r ,  F u g le v a d sv e j 17, Kgs. 
L y n g b y ,  fru  E l la  U tzo n , M o ltke sve j 31, 
K ø b e n h a v n , h ø je s te re ts sag fø re r  d r. ju r. 
B e rn t  R u b e n  H an sen  H je jle , V a le u rs -  
vej 5, H e lle ru p .  D ir e k t io n :  N æ vn te  G.
E . A . K ä h le r ,  H . J. U tzon . Se lskabet 
tegnes a f d ire k t io n e n  e lle r  —  d e ru n ­
d e r ved  a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fa st e jen dom  —  a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  G ustav  E r i k  A d o lp h  K ä h le r  
og  H a n s  Jø rg e n  U tzon .
R e g is te r-n u m m er 23.335: „A/S K ø ­
benh avns  Net- &  G a r n f a b r ik “ , h v is
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fo rm å l er at d r iv e  fa b r ik a t io n  og h a n ­
de l m ed fiskenet. Se lskabet, d e r t i d l i ­
gere h a r  væ ret reg is tre re t u n d e r  n av ­
net: „A /S  K ø b e n h a v n s  m ek. Net- og 
G a rn  F a b r ik ,  N. P . U t z o n “ (reg.-nr. 
11.645), h a r  h o v e d k o n to r  p å  F r e d e ­
r ik sb e rg ;  dets vedtæ gter er a f 18. a p r i l  
og  9. m aj 1932 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 21. fe b ru a r  1952. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u dgø r 324.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  4000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, d e ls  kon tan t, de ls  i  
a n d re  væ rd ie r. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ska l ly d e  på  navn. V ed  o v e r­
drage lse  a f a k t ie r  —  bortse t fra  o v e r­
gang t i l  enke e lle r  liv s a rv in g e r  —  h a r 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ gternes § 2 g ivn e  reg le r. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved brev. B esty re lse : C iv i l in g e n iø r  
G ustav  E r ik  A d o lp h  K a h le r , K o rsø r, 
hø jeste re tssag fø re r, d r. jur. B e rn t R u ­
ben H ansen  H je jle , A m ag e rto rv  24, d i­
re k tø r  H an s  Jø rg en  U tzon , fru  E l la  U t ­
zon, begge a f M o ltke sve j 31, a lle  a f 
K ø b e n h av n , fhv . fo rp a g te r  T h o rv a ld  
S ig u rd  K a h le r , Fu g le v ad sv e j 17, Kgs. 
L y n g b y . D ire k t io n :  Næ vn te  G. E . A. 
K a h le r , H. J. U tzon . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f to m ed ­
lem m er a f b es ty re lsen  i fo ren in g . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt: H an s  Jø rg en  U t­
zon.
U n d e r  3. a p r i l  e r optaget som :
R eg is te r-num m er 23.336: „ K æ r lu n d  
N o rd re  B i r k s  B ræ n d se ls fo rsy n in g  A/S 
(A/S Om egnens ■ K u l f o r r e t n in g ) “ . U n ­
de r dette navn  d r iv e r  „A /S  O m egnens 
K u lfo r r e tn in g “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  
bestem t i dette se lskabs vedtæ gter, 
h v o r t i l  h env ises  (reg.-nr. 22.012).
R eg is te r-num m er 23.337: „ E r i c a  
Handels-  &  Indus tr i  A/S“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  h ande l, fa b r ik a t io n  e lle r  
anden  i fo rb in d e ls e  de rm ed  stående 
v irk so m h ed . Se lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r væ ret re g is tre re t u n d e r  navne t: 
„ E r ic a  P a p ir v a r e fa b r ik  A /S “  (reg.-nr. 
13.414), h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter e r a f 6. m arts 
1935 m ed æ n d r in g e r  senest a f 25. fe ­
b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 75.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på
500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt,  de ls  kon tan t, de ls  p å  anden  
m åde. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  sk a l ly d e  på 
navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  v ed ­
tæ gternes § 3 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa ­
le t b rev . B esty re lse : G ro sse re r  T h o ­
m as S ka t-R ø rd am , fru  E ls e  M a r ie  V a l­
b o rg  S ka t-R ø rd am , begge a f V es tre  
B o u le v a rd  11, la n d s re ts sa g fø re r  A x e l 
E d v a rd  S p e r lin g , T o rd e n sk jo ld sg a d e  
1, a lle  a f K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  
N æ vn te  T . S ka t-R ø rd am . Se lskabet 
tegnes a f to  m e d lem m er a f be s ty re lsen  
i  fo re n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  a lene; 
ved a fhæ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E r i k  V ita l iu s  
B irn b au m .
U n d e r  5. a p r i l  er op taget som : 
R e g is te r-n um m er 23.338: „A/S A l ­
f re d  N ie lsen , H a d e r s le v “ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l m ed au to m o b ile r , 
rese rvede le , t i lb e h ø r ,  gum m i, o lie , 
b e n z in  og  ø v r ig e  t i l  en a u to m o b ilfo r ­
re tn in g  sæ dvan lig e  h ø re n d e  h a n d e ls ­
a r t ik le r  sam t re p a ra t io n sv æ rk s te d  fo r  
m o to rk ø re tø je r. S e lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i H ad e rs le v ;  dets vedtæ gter er 
a f 12. d e cem b e r 1951. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  22.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  n o te re t a k t ie b e ­
lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  kan  f r it  
omsæ ttes m e lle m  s t ifte rn e  og k an  f r it  
o ve rgå  t i l  d isses  æ gte fæ lle  og b ø rn , 
iø v r ig t  h a r  be s ty re lsen , su b s id iæ rt 
dennes  enke lte  m e d lem m er fo rk ø b s re t 
e fte r de i  ved tæ g ternes § 5 g iv n e  reg ­
le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r en ten  i  „ J y d s k e  T id e n d e “  og dag ­
b lade t „ H e jm d a l“  e lle r  ved  an b e fa le t 
b rev . Se lskabets s t ifte re  er: G ro sse re r  
Jo h a n n e s  L a rse n , K o ld in g ,  a u to m o b il­
fo rh a n d le r  A lf r e d  N ie ls e n , H ad e rs le v , 
d ire k tø r  K n u d  S k ifte r  A n d e rsen , 
A aben raa , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. A dm . d ire k tø r :  N æ vn te  A. N ie l­
sen. S e lskabet tegnes a f den  a d m in i­
s tre ren d e  d ire k tø r  a lene  e lle r  a f  to  
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
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U n d e r  4. a p r i l  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.339: „A k t ie s e l­
skabet H a n s b o rg  (H a d ers le v  T ræ la s t ­
h a n d e l ) “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  sav­
v æ rk  og fa b r ik a t io n  a f træ v a re r  sam t 
h a n d e l m ed tøm m er, træ  og  b y g n in g s ­
m a te r ia le r . S e lskabet, d e r  t id lig e re  h a r 
væ re t re g is t re re t  u n d e r  n avne t „ A k ­
tie se lsk ab e t „ H a n s b o r g “ “  (reg.-nr. 
5573), h a r  h o v e d k o n to r  i  H a d e rs le v ;  
dets ved tæ g te r er a f 16. m arts  1901 
m ed  æ n d r in g e r  senest a f 23. ju l i  
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
420.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  200, 
800 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, d e ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
200 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 4 m ån e ­
de rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  
ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i „ D a n n e v ir k e “ . 
B e s ty re lse :  L a n d s re ts s a g fø re r  A n d re a s  
R asm ussen  T h u ls t r u p  ( fo rm a n d ) ,  k ø b ­
m an d  A n to n  G eo rg  C a r l H u n d e v a d t  
(n æ s tfo rm a n d ) , b a n k d ir e k tø r  C h r i­
s t ia n  Jø rg en sen , g ro sse re r  H o lg e r  
H an sen , fu ld m æ g tig  P e te r  D im s , a lle  
a f H a d e rs le v , re p ræ sen tan t K a r l T h e o ­
d o r  A d o lf  Jen sen , L y g te n  65, K ø b e n ­
havn . D ir e k t io n :  M a r iu s  Jen s  T h o m ­
sen, H ad e rs le v . S e lskabe t tegnes a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e l le r  n æ s tfo r­
m a n d  h v e r  fo r  s ig  i fo r e n in g  m ed  et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  i fo r e n in g  
m ed  en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  e lle r  n æ s tfo rm an d  
h ve r  fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed  et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  og en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 23.340: „ F je r n t r a ­
f ikken s  D ie s e l  a k t ie se lsk a b “ , h v is  fo r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l, au to se rv ice , 
fa b r ik a t io n  sam t re p a ra t io n  a f m o to r­
vogne  og  d ie se lm o to re r . S e lskabet, 
d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  n a v n e t „A k t ie s e ls k a b e t  P e te r ­
sen og  Jen sen , A u to m o b ile r “  (reg.-nr. 
20.392), h a r  h o v e d k o n to r  i  H a r le v ;  
dets ved tæ g te r e r a f 15. a p r i l  1947 
m ed  æ n d r in g e r  senest a f 24. ja n u a r  og
25. m a rts  1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500, 2000 og 5000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  ove rgang  ved 
a rv  t i l  en a k t io n æ rs  enke  e lle r  l iv s ­
a rv in g e r  —  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 
n æ rm e re  g ivn e  reg le r. D e tte  gæ lder 
også ved  tv a n g sa u k t io n , og  n å r en a k ­
t io n æ rs  bo  k o m m e r u n d e r  b e h a n d lin g  
som  k o n k u rs -  e lle r  gæ ldsfragåe lsesbo . 
B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . B esty re lse :  A u to ­
m o b i lfo r h a n d le r  T ag e  Jen sen  ( fo r ­
m a n d ) , f ru  E l le n  Jen sen , begge a f 
V e s te rb ro g ad e  31, la n d s re ts sa g fø re r  
K n u d  H a ra ld  C h r is t ia n  T h a le ,  St. T o r v  
1, a lle  a f A a rh u s . D ir e k t io n :  N æ vn te
T . Jen sen . Se lskabe t tegnes a f en d i­
re k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.341: „A/S N . C. 
Nielsen , K ø b e n h a v n “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  v irk s o m h e d  som  h an d len d e , 
fa b r ik a n t  og b andag is t. S e lskabe t kan  
e n d v id e re  fo re tage  k a p ita lin v e s te r in ­
ger. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
b enh avn ; dets ved tæ g ter e r a f 28. n o ­
vem b e r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  500.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  
på  500, 1000 og 10.000' k r. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, 
de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . A k t ie rn e  kan  
k u n  b e lånes  m ed  g e n e ra lfo r s a m lin ­
gens sam tykke . V e d  en h ve r o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r , d e ru n d e r  o ve rgang  
ved  a rv  e lle r  gave —  b o rtse t fra  
o v e rg an g  ved  a rv  ifø lg e  testam en te  i 
t i lfæ ld e  a f g ro sse re r  N . K . N ie lsen s , 
f r u  V a lb o rg  N ie ls e n s  e lle r  p r o k u r is t  
P o u l N ie ls e n s  d ød  —  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i v e d ­
tæ gte rnes § 4 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
G ro sse re r  N ie ls  K a r l  N ie ls e n , f r u  V a l­
b o rg  N ie ls e n , begge a f R o se n ø rn s  A llé  
6, p r o k u r is t  P o u l N ie ls e n , C lau s  P e te r ­
sens A l lé  15, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse : N æ vn te  N . K . N ie ls e n , V. 
N ie ls e n , P . N ie ls e n  sam t hø je s te re ts­
sag fø re r, d r. ju r. N ie ls  P e te r  M adsen- 
M y g d a l, N y to rv  9, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  N . K . N ie lsen . Se lskabet
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tegnes a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g  e lle r  a f d ire k t io n e n ;  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse  i 
fo re n in g  m ed en d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 23.342: „ N ø r r e ­
bros Messe A/S“ , h v is  fo rm å l e r at u d ­
øve in d u s t r id r if t  og d r iv e  h ande l. 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter e r a f 15. fe b ru a r
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
250.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000, 
2000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  væ rd ie r. H v e rt  no te re t a k t ie ­
be løb  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn. O ve rd rage lse  
og pan tsæ tn in g  a f a k t ie r  kan  kun  ske 
m ed besty re lsen s  sam tykke. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
L a n d s re ts sa g fø re r  E r i k  Sandager, 
B rann e rsve j 7, fru  H a r r ie t  E lv ir a  
K a the  Voss, g rosserer, c iv i l in g e n iø r  
H ans Voss, begge a f E m il ic k i ld e v e j  
25, a lle  a f C h a r lo tte n lu n d , d e r t i l l ig e  
u dgø r b es ty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  
som  fo rm an d . D ire k tø r :  N æ vn te  H. 
Voss. Se lskabet tegnes a f b es ty re lsen s  
fo rm an d ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
bestyre lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
H ans Voss.
U n d e r  7. a p r i l  er op taget som:
R eg is te r-n um m er 23.343: „A /S  H a n  
H erred ers  T ø m m e rh a n d e l“ , h v is  fo r ­
m å l e r at d r iv e  h and e l, sæ r lig  m ed 
tøm m er og b y g n in g sm a te r ia le r . S e l­
skabet, d e r  t id lig e re  h a r  væ ret re g i­
stre re t u n d e r  navnet: „A k t ie s e lsk a b e t 
„H a n  H e rre d e rs  A k t ie -T ø m m e rh a n ­
d e l“ “  (reg.-nr. 2730), b a r  h o v e d k o n ­
to r  i A gge rsund , A g g e rsb o rg  sogn; 
dets vedtæ gter e r a f 4. o k to b e r 1907 
m ed æ n d r in g e r  senest a f 15. n ovem ­
ber 1951. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gør 168.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r  a k tie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn  e lle r  på ih æ n d eh a ve ­
ren , B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i „ F je r r it s le v  A v is “  sam t ved 
b rev  t i l  de n o te rede  ak t ion æ re r. B e ­
sty re lse : D e ta il l is t  K r is te n  V a ld e m a r  
K r is te n se n , A gge rsund , g å rd m a n d  O tto 
C a r l C h r is t ia n  S ch u m a ch e r  Jen sen ,
A gge rsbo rg , T h o ru p  p r. A gge rsund , 
k ø b m an d  Isak  Jen sen  K o ld ,  k ø b m an d  
Ja c o b  C h r is t ia n  M ø lle r ,  k ø b m an d  Jen s  
L a u r it s  S ch a ck  M ø lle r ,  a lle  a f Lø g s tø r, 
sag fø re r  N ie ls  W illu m s e n ,  F je r r it s le v .  
D ire k tø r :  V ig g o  Jakob sen , A gge rsund . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fa s t e jen­
dom  —  a f f ire  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g . P r o k u ra  er m edde lt:  
V ig g o  Ja k o b sen  i  fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f besty re lsen .
U n d e r  8. a p r i l  e r op taget som :
R e g is te r-n um m er 23.344: „A/S H.  
L y c k  &  C o . “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l m ed k o rn , fo d e rs to ffe r , m a rk ­
frø , k u n s tg ø d n in g  o. lig n ., d e ru n d e r  
f r e m s t il l in g  a f fo d e rs to ffe r . Se lskabet, 
d e r t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n ­
d e r  navne t „A /S  H . L y c k  &  Co. a f 
1937“ (reg.-nr. 14.801), h a r  h o ve d ­
k o n to r  i  A v n b ø l,  U l le ru p  sogn; dets 
vedtæ gter e r a f 15. o k to b e r 1937 m ed 
æ n d r in g e r  senest a f 7. d e cem b e r 
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
200.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt  i 
fo rs k e llig e  v æ rd ie r . H v e r  a k t ie  g ive r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
B o rtse t fra  o ve rgan g  ved  a rv  t i l  en a k ­
tio næ rs  æ gte fæ lle  e l le r  s læ g tn in ge  kan  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  k u n  ske m ed 
be s ty re lsen s  sam tykke . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . B esty re lse :  F r u  A n n e  
L y c k ,  A v n b ø l,  k ø b m a n d  C h r is t ia n  J a ­
kobsen  C h r is te n sen , V e s te r S o ttrup , 
la n d s re ts sa g fø re r  P o u l V ig g o  K r is t ia n ­
sen, A ln o r  p r. G raasten . D ir e k t io n :  
K ø b m a n d  H a n s  L y c k ,  A v n b ø l.  S e l­
skabet tegnes a f to  m e d lem m er a f b e ­
s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r a lene; ved  a fhæ nde lse  og  pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f tre  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  C h r is t ia n  J a k o b ­
sen C h r is ten sen .
U n d e r  9. a p r i l  er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.345: „ B r d r .  
C h r is te n se n , M a sk in -  og B e h o ld e r fa ­
b r ik  A / S “ , h v is  fo rm å l e r  at d r iv e  
fa b r ik a t io n  og h a n d e l in d e n fo r  je rn - 
og m e ta lin d u s tr ie n . Se lskabet h a r h o ­
v e d k o n to r  i  V ib o rg ;  dets ved tæ g ter er 
a f 26. o k to b e r 1951. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  180.000 k r., fo rd e lt  i
i
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a k t ie r  p å  500, 2000 og 5000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls 
k o n tan t, de ls  i  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie ­
b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  o ve rg an g  af 
a k t ie r  —  bo rtse t fra  o ve rg an g  t i l  en 
a k t io n æ rs  æ gtefæ lle , fo ræ ld re  e lle r  
l iv s a rv in g e r  -— - h a r  b e s ty re lsen  på  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s re t, 
j fr .  i  det h e le  de i v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  b rev . S e lskabets 
s t ifte re  er: D ir e k tø r  H a ra ld  G u n n a r  
K r is te n se n , f r u  M ag d a  K a t r in e  P e ­
de rsen  K r is te n se n , begge a f U rs in s v e j 
6, v æ rk fø re r  H a ra ld  K r is te n se n , S o rte ­
b rø d re  K irk e s t ræ d e  1, la n d s re ts sa g fø ­
re r  E r i k  Ø ru m  Jen sen , B ro p a rk e n  1, 
a lle  a f V ib o rg ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty ­
re lsen . D ir e k tø r :  N æ vn te  H . G. K r i ­
stensen. S e lskabe t tegnes a f to  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  
a f  d ire k tø re n  a lene; ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
U n d e r  15. a p r i l  er op tage t som :
R e g is te r-n u m m er 23.346: „A IS  M O -  
N A R C A S “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l og e xp o rt. S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r  e r a f 5. fe b ru a r  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ir e r .  O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  k an  
k u n  ske m ed  be s ty re lsen s  eenstem m ige  
sam tykke  og  k u n  t i l  de ø v r ig e  a k t io ­
næ rer. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re r ­
ne sk e r ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets  
s t ifte re  er: D ir e k tø r  C a r l V i lh e lm  H o ff-  
gaa rd , f r u  T o v e  D y v e k e  Je ss ie  E d e l 
H o fFgaa rd , begge a f K la m p e n b o rg v e j 
17, K la m p e n b o rg , p r o k u r is t  M in n a  
H e n r ie t te  S ø rensen , N o rd k ro g  23, H e l­
le ru p , k o n to rc h e f  A x e l G o rm  Pe te rsen , 
N y m o sev e j 5, G en to fte . B es ty re lse :  
N æ vn te  C. V . H o fFgaa rd , M. H. S ø re n ­
sen, A . G. P e te rse n  sam t p ro k u r is t ,  
can d . ju r. Je n s  E r i k  S te ffensen , E r e ­
m itageve j 3, K la m p e n b o rg . S e lskabet 
tegnes a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo r ­
e n in g  m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  
ved  a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast
e jendom  a f tre  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g .
U n d e r  16. a p r i l  er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.347: „ T ø m r e r ­
f irm aet T h .  P. S t i l l in g e  og Co. A/S“ , 
h v is  fo rm å l e r at d r iv e  tø m re r fo r r e t ­
n in g  og anden  de rm ed  beslæ gtet v i r k ­
som hed  in d e n fo r  byggefagene , h e ru n ­
de r e n tre p re n ø rv irk s o m h e d . Se lskabe t 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g ter e r  a f 4. ja n u a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 2000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k ­
t ie rn e  k an  ved  d ø d  f r i t  o ve rgå  t i l  en 
a k t io n æ rs  æ gte fæ lle  e lle r  liv s a rv in g e r ,  
så frem t a rv  og gæ ld vedgås, og  de p å ­
gæ ld ende  in d e n  3 m å n ed e r e rk læ re r  
a t v i l le  ove rtage  ak t ie rn e . E n h v e r  a n ­
den  a k t ie o v e rg a n g  k an  k u n  ske m ed 
be s ty re lsen s  eenstem m ige sam tykke , 
h v o rh o s  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  h a r  fo r ­
k øb s re t, a lt e fte r  re g le rn e  i  vedtæ g­
te rn e s  § 3. A k t ie rn e  e r in d lø s e lig e  
e fte r de i v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg ­
le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r v ed  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  T h o m a s  P e ­
te r  Svend  S t il l in g e , S øm arksve j 6, H e l­
le ru p , b o g h o ld e r  G u n n a r  C h r is t ia n  
M adsen , V ig e rs le v v e j 51, tø m re rm e s te r  
H an s  E jn e r  G a b r ie l L a rse n , V ig e rs le v ­
vej 41, begge a f K ø b e n h a v n , tø m re r ­
m ester Sven K jem s, F re d e r ik s d a ls v e j 
8 H , V ir u m  p r . L y n g b y ,  d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  T . 
P . S. S t il l in g e . S e lskabe t tegnes a f 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  T h . P . S t il l in g e  
a lene  e lle r  a f to  m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i 
fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jen dom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse.
R e g is te r -n u m m e r23.348: „A /SSk je rn  
T r ik o t a g e -F a r v e r i “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  fa r v e r i og  fa b r ik a t io n  in d e n  fo r  
te k s t ilb ra n ch e n . S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i S k je rn ;  dets ved tæ g ter er a f 
6. d e cem b e r 1951 og 19. m arts  1952. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  300.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 1000 og 
5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i  a n d re  v æ r­
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d ie r. H v e rt1 a k t ieb e lø b  på  1000 kr. g i­
v e r  1 stem m e e fte r 1 m åneds no te ­
r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  
a fhæ nde lse  a f a k t ie r  —  h e ru n d e r  fra  
en ak tion æ rs  k o nku rs -  e lle r  dødsb o  —  
h a r b es ty re lsen  fo rk ø b s re t, jfr .  v ed ­
tæ gternes § 4. D isse  re g le r  gæ lder dog  
ik k e  ved a fhæ nde lse  t i l  en a k tionæ rs  
liv s a rv in g e r . B ekend tgø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved anbe fa le t b rev , h v is  
a k t io n æ ran ta lle t ik k e  o ve rs t ig e r  10; i 
m odsat fa ld  i „S k je rn  D a g b la d “ . S e l­
skabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  A n d re a s  
M a th ia sen , fa b r ik a n t  Aage M a th ia sen , 
p ro k u r is t  Jen s  H jo r th  C h r is ten sen , 
a lle  a f S k je rn , d e r t i l l ig e  u d g ø r be­
sty re lsen . D ire k t io n :  Næ vn te  A. M a ­
th iasen , Aa. M a th iasen . S e lskabet teg­
nes a f en d ire k tø r  e lle r  a f en p ro k u ­
r is t  sam t —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
den  sam lede  bestyre lse . P ro k u r is t :  
Jen s  H jo r th  C h r is ten sen .
R eg is te r-num m er 23.349: „ K u p f e r ­
berg &  Co. A/S“ , h v is  fo rm å l er h a n ­
de l, h e ru n d e r  im p o r t  og e x p o rt samt 
a g en tu rv irk so m hed . Se lskabet h a r h o ­
v ed k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ g­
te r  e r a f 10. ja n u a r 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 50.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på 500, 1000 og 5000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt a k ­
t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r  fo rkøb s re t. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
tio næ re rne  sker i „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “  e lle r  ved anbe fa le t b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: K ø b m a n d  H an s  P e d e r  
E jn a r  N ie lsen , K v æ rn d ru p , k øb m an d  
O le  A rn o ld  Ben tzen , V es te rb rog ade  
63, K ø b e n h av n , g ro sse re r O ve L o u is  
P e ro n a rd , E lle b æ k sv e j 57, Gento fte. 
Besty re lse: Næ vn te  H. P. E . N ie lsen , 
O. Ä. Ben tzen , O. L . P e ro n a rd  samt 
H e in z  G e rha rd  Pe te rsen , H a rveste r-  
h ud ew eg  8 B, H am b u rg . F o r r e tn in g s ­
fø re r:  Næ vn te  O. A . Ben tzen . S e lska ­
bet tegnes a f fo r re tn in g s fø re re n  i fo r ­
en in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  
e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  besty re lse .
U n d e r  19. a p r i l  e r optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.350: „ D a n is h  
D a ir ies  M i lk  E x p o r t  A/S (A/S T. &  E .
P l u m “ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  „ A k ­
tiese lskabe t T . &  E . P lu m “  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i dette se lskabs 
vedtæ gter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
7597).
R eg is te r-n um m er 23.351: „ T h e  U n i ­
ted D a n is h  B a tte r  P re s e rv in g  Co. L td .  
A/S (A/S T. &  E .  P l u m ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  T . 
&  E . P lu m “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  
bestem t i  dette se lskabs vedtæ gter, 
h v o r t i l h env ises  (reg.-nr. 7597).
R eg is te r-n um m er 23.352: „ T h e  D a ­
nish  Islands P rese rved  B u tte r  C o m ­
p a n y  A/S (A/S T. &  E .  P l u m ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  T . 
&  E . P lu m “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  
bestem t i dette se lskabs vedtæ gter, 
h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 7597).
R e g is te r-n um m er 23.353: „ T h e  C o ­
penhagen P rese rv ed  B u tter  Co. A/S 
(A/S T. &  E .  P l u m ) “ . U n d e r  dette 
n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  T . & E . 
P lu m “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l 
h env ises  (reg.-nr. 7597).
R e g is te r-n um m er 23.354: „ T h e  O r i ­
g in a l  D a n is h  Bu tter  P re s e rv in g  Co.  
A/S (A/S T. &  E .  P l u m ) “ . U n d e r  dette 
n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  T . &  E . 
P lu m “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  be­
stem t i dette se lskabs vedtæ gter, h v o r ­
t i l  h env ises  (reg.-nr. 7597).
R e g is te r-n um m er 23.355: „ T h e  C o n ­
so lida ted  D a n is h  B u tte r  P a c k in g  Co.  
A/S (A/S T . &  E .  P l u m ) “ . U n d e r  dette 
navn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  T . &  E . 
P lu m “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l 
h env ises  (reg.-nr. 7597).
U n d e r  22. a p r i l  e r op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.356: „A/S K a r l  
Jørgensens F r u g t v in f a b r ik “ , h v is  fo r ­
m å l e r at f re m s t ille  og  sæ lge fru g tv in  
og de rm ed  bes læ gtede  p ro d u k te r . S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i U b b c ru d , 
F y e n ;  dets ved tæ g te r e r a f 15. sep ­
tem ber og 20. n o ve m b e r 1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  80.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  5000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  ak-
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t ie b e lø b  på  5000 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  b e s ty re lsen  p å  se lskabets  
vegne  fo rk ø b s re t  e fte r  de i  ved tæ g­
te rn e s  § 2 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r v ed  a n ­
be fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
V in h a n d le r  C a r l Jø rg en sen , v in k y p e r  
C a r l O ve  H e lm e r  Jø rg en sen , k o n to r is t  
E ls e  M a r ie  H i ld e b o rg  Jø rg en sen , v in ­
h a n d le r  L e o  A n d ré  B ø rg e  Jø rg en sen , 
a lle  a f Set. K n u d s  K irk e s t ræ d e  9, 
O dense , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  C. Jø rg en sen . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
•—  a f d ire k tø re n  i fo r e n in g  m ed  2 
m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  e l le r  a f 3 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g . 
E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  C a r l J ø rg e n ­
sen.
U n d e r  23. a p r i l  e r op taget som : 
R e g is te r-n u m m e r 23.357: „ T r a n s i -  
m e x  A I S “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n ­
de l, a d m in is t r a t io n  og  f in a n c ie r in g .  
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h av n ;  dets ved tæ g te r e r a f 1. d e cem ­
b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  20.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  
50 pct.;  det re s te re n d e  b e lø b  in d ­
be ta le s  in d e n  23. a p r i l  1953. H v e r t  
a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  n avn . P a n tsæ tn in g  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed  b e s ty re l­
sens sam tykke . V e d  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  f o r ­
k ø b s re t e fte r  de i ved tæ g te rne s  § 4 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r v ed  a n b e fa le t  b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: G ro sse re r  K n u d  
T h e o d o r  B en tsen , S k o d sb o rg  S tra n d ­
vej p r . S p r in g fo rb i,  p r o k u r is t  Y v o n n e  
E v a  M a r th a  In g e b o rg  P a u l in e  S im on e  
N ie ls e n , H ø jg a a rd s  A l lé  22, H e lle ru p ,  
la n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  J o h a n n  Jø rg e n  
K le rk ,  N y  V es te rg ad e  13, K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . Se lskabe t 
tegnes a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  
i  fo r e n in g  e lle r  a f  en d ir e k tø r  i  f o r ­
e n in g  m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  
ved  a fh æ n d e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
ejendom ' a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  24. a p r i l  er op taget som: 
R e g is te r-n u m m er 23.358: „ S p e c ia l ­
t ry k ke r ie t  K o h -I -N o o r  A/S“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  b o g t ry k k e r i,  b og ­
b in d e r i sam t h a n d e l en g ros og en 
d e ta il m ed p a p ir ,  try k sag e r, k o n t ro l­
bøger, k o n to r in v e n ta r  og lig n . S e l­
skabe t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
d e r n avnene: „K o h - I -N o o r  A/S (Spe­
c ia lt r y k k e r ie t  K o h -I -N o o r  A /S ) “  (reg.- 
n r. 14.772), „F ilm te a te r -R e k la m e n  A/S 
( S p e c ia lt r y k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S ) “ 
(reg.-nr. 20.673), „ F I R E  R e k la m e  A/S 
(S p e c ia lt ry k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S ) “ 
(reg.-nr. 21.810), „A /S  D a n sk  K o n t r o l­
b o g fa b r ik  ( S p e c ia lt ry k k e r ie t  K oh -I-  
N o o r  A / S ) “  (reg.-nr. 23.359), „A /S  
System ex  ( S p e c ia lt r y k k e r ie t  K oh -I-  
N o o r  A / S ) “ (reg.-nr. 23.360). S e l­
skabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t r e g i­
s tre re t u n d e r  n avne t „A /S  D a n sk  K o n ­
t r o l f a b r ik “  (reg.-nr. 14.771), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i O d d e r;  dets ved tæ g ter er 
a f 15. m arts  og 17. ju n i 1937 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 10. ja n u a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  250.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
de ls  p å  an d en  m åde. H v e r  a k t ie  g iv e r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
V e d  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  t i l  ik k e -  
a k t io n æ re r  —  bo rtse t fra  u d læ g  t i l  
e n ke r —  b a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r d e  i  ved tæ g te rnes § 4 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r v ed  a n b e fa le t b rev . 
B e s ty re lse :  L a n d s re ts s a g fø re r  Jen s
C h r is t ia n  E r i k  C h r is te n se n  ( fo rm a n d ) ,  
b a n k b e s ty re r  N ie ls  H e n ry  G am m el- 
g aa rd  N ie ls e n , d ir e k tø r  P o u l H o p p e , 
a lle  a f O d d e r. D ir e k t io n :  N æ vn te  P . 
H o p p e . S e lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  en ten  et 
m e d le m  a f b e s ty re lsen  e lle r  m ed d i ­
re k tø re n ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . P r o k u ra  er m edde lt:  K n u d  
H u m lu n d  Lau gesen  og H e lg e  Ja co b sen  
h v e r  fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed  b e s ty re l­
sens fo rm a n d  e lle r  m ed d ire k tø re n  og 
W e rn e r  H æ rs le v  i fo r e n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  d ir e k ­
tø ren .
R e g is te r-n u m m er 23.359: „A IS  D a n s k  
K o n t r o lb o g fa b r ik  (S p e c ia l t ry k k e r ie t  
K o h -I -N o o r  A / S )“ . U n d e r  dette n avn  
d r iv e r  „S p e c ia lt r y k k e r ie t  K o h -I-N o o r
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A /S “ t i l l ig e  v irk so m h e d  som  bestem t i 
dette se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  h en ­
v ises (reg.-nr. 23.358).
R eg is te r-num m er 23.360: „ A iS  S y ­
stemex (S p ec ia lt rykker ie t  K o h - l -N o o r  
A I S ) “ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  „S p e ­
c ia lt r y k k e r ie t  K o h -I-N o o r A /S “  t i l l ig e  
v irk so m h e d  som  bestem t i dette se l­
skabs vedtæ gter, h v o r t i l henv ises  
(reg.-nr. 23.358).
R eg is te r-num m er 23.361: „ A R N O L D  
P E T E R S E N  I M P O R T  A/S“ , h v is  fo r ­
m ål e r at d r iv e  h a n d e lsv irk so m h ed . 
Selskabet, de r t id lig e re  h a r  væ ret re ­
g is tre re t u n d e r  navne t „ A  S N o rd s jæ l­
la nd s  G a lv a n is e r in g  og S ka rn b e h o ld e r-  
f a b r ik “  (reg.-nr. 20.905), h a r  h o ve d ­
k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter er 
a f 21. a p r i l  1948 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 2. a p r i l  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 15.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt. H v e rt  no tere t a k t ie b e lø b  på  
500 kr. g iv e r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn. O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  
kun  ske m ed besty re lsen s  eenstem - 
m ige  sam tykke. B ekend tgø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved brev. B esty re lse : 
F a b r ik a n t  A rn o ld  Pe te rsen , f ru  E l le n  
A n n a  Je n s in e  Pe te rsen , begge a f 
N ø d d e h av en  26, K ø b e n h av n , p ro k u r is t  
F in n  T h o r k i ld  S chm e ltz  P ede rsen , 
V angedeve j 108, Gen to fte . D ire k tø r :  
N æ vnte A rn o ld  Pe te rsen . Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f bes ty re lsen  e lle r  —  d e ru n ­
de r ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f den  sam lede  be sty ­
relse.
R eg is te r-num m er 23.362: „H a n strn p s  
H a n d e ls -A kt iese lskab “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h ande l, in d u s tr i,  f in a n c ie r in g , 
la nd - og s k o v b ru g  sam t ga rtn e r i. S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r 
navne t „A k t ie se lsk a b e t U lr ik s h o lm  og 
Ø rn fe ld t  (H a u s tru p s  H a n d e ls -A k t ie se l­
s k a b ) “ (reg.-nr. 23.363). Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i K ø ls t ru p ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 4. fe b ru a r  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 300.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og 5000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt 
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e 
efte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  ove rd rage lse  
a f a k t ie r  h a r  k o n su l N . J. H au s tru p , 
su b s id iæ rt hans  b ø rn  f r u  Inge  N o r ­
m ann , u n d e rd ir e k tø r  P o u l H au s tru p , 
u n d e rd ire k tø r  K a r l H a u s tru p  og fo r ­
v a lte r  K u rt  A lla n  H au s tru p , i fo re n in g  
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes § 3 
g iv n e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved  a nbe fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: D ire k tø r ,  k o n su l 
N ie ls  Jo h a n n e s  H au s tru p , U lr ik s h o lm  
pr. K ø ls tru p , u n d e rd ir e k tø r  P o u l Aage 
H au s trup , O dense, fo rv a lte r  K u r t  A l ­
la n  H au s tru p , A ls te d g aa rd  p r. F jen ne s-  
lev. B es ty re lse : N æ vn te  N. J. H a u ­
s tru p  ( fo rm a n d ) ,  K . A. H a u s tru p  sam t 
fru  A n n a  E s te r  M ag d a len a  H au s trup , 
U lr ik s h o lm  p r. K ø ls tru p . D ir e k t io n :  
N æ vn te  K . A. H au s tru p . Se lskabet teg­
nes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  
e lle r  a f to  m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f be s ty re lsen s  
fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 23.363: „ A k t ie s e l­
skabet U lr ik s h o lm  og Ø rn fe ld t  (H a n - 
straps H a n d e ls -A k t ie s e ls k a b )“ . U n d e r  
dette navn  d r iv e r  „H a u s t ru p  H an d e ls -  
A k t ie s e ls k a b “ t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  
bestem t i dette se lskabs vedtæ gter, 
h v o r t i l  h env ises  (reg.-nr. 23.362).
R eg is te r-n u m m er 23.364: „ P .  A. A n ­
dersen A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
au to m o b ilv æ rk s te d  og a u to m o b ilfo r ­
h a n d lin g . S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  
i H u ru p , H u ru p  kom m une ; dets v e d ­
tæ gter er a f 20. n ovem be r 1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  150.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, d e ls  på  an d en  m åde. H v e r  ak tie  
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp a ­
p ire r .  Sa lg  a f a k t ie r  kan  kun  ske m ed 
sam tykke  fra  P . A. A n d e rsen , så læ nge 
han  1 ever og e fte r h ans  d ø d  m ed sam ­
ty k k e  fra  h ans  h u stru . S a lg  a f a k t ie r  
t i l  t re d ie m a n d , bo rtse t fra  een ak tie s  
o ve rgang  t i l  la n d s re ts sa g fø re r  A n ­
dreas L in d ,  H u ru p , sam t p an tsæ tn in g  
a f a k t ie r , k an  kun  ske m ed b e s ty re l­
sens sam tykke . V ed  sa lg  a f a k t ie r  t i l  
a n d re  end  P. A. A n d e rs e n s  b ø rn  og 
b ø rn e b ø rn  h a r  d isse  fo rk ø b s re t og ved 
a k t ie rn e s  o ve rgan g  ved a rv  t i l  a n d re
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end P . A. A n d e rse n s  b ø rn  og b ø rn e ­
b ø rn  ska l a k t ie rn e  fø rs t  t i lb y d e s  P . A. 
A n d e rse n  e lle r  h ans  h u s tru  su b s i­
d iæ rt h an s  b ø rn  og b ø rn e b ø rn . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: A u to m o b il fo r h a n d le r  P e te r  
A nn æ us  A n d e rse n , d is p o n e n t  G u n n a r  
A n d e rse n , v æ rk fø re r  B ø rg e  A n d e rse n , 
m e k a n ik e r  E jn a r  A n d e rse n , m e k a n ik e r  
O lu f  A n d e rs e n , m e k a n ik e r  K r is t ia n  
A n d e rse n , a lle  a f H u ru p . B esty re lse :  
N æ vn te  P . A . A n d e rse n , G. A n d e rsen ,
B. A n d e rse n , E . A n d e rs e n  sam t la n d s ­
re ts sa g fø re r  A n d re a s  L in d ,  H u ru p . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  P . A . A n d e rsen . 
S e lskabe t tegnes a f d ire k tø re n  e lle r  
p ro k u r is te n  e lle r  —  d e ru n d e r  v ed  a f­
hæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen ­
d o m  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
P r o k u r is t :  G u n n a r  A n d e rsen .
U n d e r  25. a p r i l  er op tage t som :
B e g is te r-n u m m e r 23.365: „ „ L a  Ven-  
n a “ AIS ( H y g ie jn is k  Varem agas in  
A / S ) “ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  
„ H y g ie jn is k  V a re m a g a s in , A k t ie s e l­
s k a b “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i de tte se lskab s  ved tæ g ter, h v o r t i l  
h en v ise s  (reg.-n r. 1820).
B e g is te r-n u m m e r 23.366: „ J y s k  B e ­
k læ d n in g  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l, fo r t r in s v is  d e ta ilh a n d e l,  m ed 
dam e- og  h e r re k o n fe k t io n .  Se lskabe t 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n a v ­
net „S tje rn e -M a g a s in e t A /S  ( Jy s k  B e ­
k læ d n in g  A /S ) “  (reg.-n r. 23.367). S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets 
ved tæ g te r e r a f 30. ja n u a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 1000 og 10.000 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
F r u  F r i t z e  L a ssen , S p ø r r in g , d ire k tø r  
A rn e  S ø ren  O tto  H o u lb e rg , T ra n e -  
gaa rdsve j 15, H e lle ru p ,  v e k se le re r  C a r l 
E r i k  M a r iu s  H o g re fe , S t r a n d b o u le v a r ­
den  3, K ø b e n h a v n . B e s ty re lse :  N æ v n ­
te F .  L a ssen , A . S. O. H o u lb e rg , C. E . 
M. H o g re fe  sam t fa b r ik a n t  K r is t ia n  
K jæ r, P a r k  A l lé  3, A a rh u s . D ir e k t io n :  
D ir e k tø r  J ø rg e n  H o g re fe , H . C. Ø r ­
stedsvej 70, K ø b e n h a v n . Se lskabet teg­
nes a f tre  m ed lem m er a f be s ty re lsen  
i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam ­
le de  besty re lse . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt:  Jø rg e n  H og re fe .
R eg is te r-n u m m er 23.367: „S tje rn e ­
M agas inet  A/S (Jy s k  B e k læ d n in g  
A / S )“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „ J y s k  
B e k læ d n in g  A /S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i  dette se lskabs ved tæ g­
te r, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 23.366).
U n d e r  26. a p r i l  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.368: „A/S B o ­
lette —  L y n g b y “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l og an d en  d e rm ed  i fo r ­
b in d e ls e  s tående v irk s o m h e d , h e r­
u n d e r  le tte re  in d u s t r i  og  iø v r ig t  at 
a n b r in g e  k a p ita l.  S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  L y n g b y  kom m une ; dets 
ved tæ g ter er a f 28. m arts  1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 kr., 
h v o ra f  20.000 k r. er p ræ fe re n ce a k t ie r  
m ed re t t i l  fo r lo d s  k u m u la t iv t  u dby tte  
og  fo r lo d s  d æ k n in g  ved  se lskabe ts  o p ­
lø sn in g , og  180.000 k r. e r o rd in æ re  
ak t ie r . A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  1000 og 10.000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  E f t e r  3 m å­
n ede rs  n o te r in g s t id  g iv e r  h v e r t  o r d i­
næ rt a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. 1 stem m e; 
og h v e r t  p ræ fe re n ce a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  20 stem m er. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r . V e d  sa lg  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  
e fte r  de i  ved tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg ­
le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved  
an b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  Je n s  Jø rg e n  K ru s e  M adsen , 
f ru  E ls e  M a r ie  M adsen , d ire k tø r  C lau s  
A x e l K ru se -M ad se n , a lle  a f Ø ve rø d ve j 
58, H o lte , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  
m ed  fø rs tn æ vn te  som  fo rm a n d . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  J. J. K . M adsen . 
S e lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  f o r ­
m a n d  a lene  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.369: „ S o b a za l  
S c a n  A /S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
ek sp o rt-  og  im p o r th a n d e l,  fa b r ik a t io n  
sam t f in a n c ie r in g .  S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæg-
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te r er a f 24. august 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 15.090 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  på 100, 500 og 1000 k r. A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H ve rt 
a k t ieb e løb  på  100 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o v e r­
gang a f a k t ie r  —  bortse t fra  overgang  
i t i lfæ ld e  a f a rv  e lle r  t i l  æ gtefæ lle, 
d e r h e n s id d e r  i  u sk ifte t bo —  h a r de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de 
i vedtæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved brev. Se lskabets s t ifte re  er „S oba- 
za l L td ., L o n d o n “ , L o n d o n , d ire k tø r  
Bent G u n n e r H o rn sø -P e d e rse n , sn ed ­
ke r P e te r  H o rn sø -Ped e rsen , begge af 
S ix tu sve j 15, a fd e lin g s le d e r  Svend  
A k se l K n ud sen , H e rm an  T r ie r s  P la d s  
7, a lle  a f K ø b enh avn . B esty re lse : 
N æ nvnte  B. G. H o rn sø -Ped e rsen , P . 
H o rn sø -Pede rsen , S. A. K n u d se n  samt 
Syed A h m a d  A fza l,  1 D u n ra v e n  Street, 
P a rk  Lane , L o n d o n  W l ,  C ha r le s  
H e n ry  A rn o tt , 54 A d d is co m b e ro a d , 
C ro y d o n , .Surrey. D ire k t io n :  N æ vnte
B. G. H o rn sø -P e d e rse n . Se lskabet teg­
nes a f Ben t G u n n e r H o rn sø -P e d e rse n , 
P e te r H o rn sø -P e d e rse n  og Svend  A k se l 
K n ud se n  to  i fo re n in g  e lle r  a f h ve r 
a f d isse  i fo re n in g  m ed Syed  A h m a d  
A fz a l e lle r  C ha r le s  H e n ry  A rn o tt;  ved 
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.370: ,,.4/S Matr.  
nr. 18 n og 18 og a f  G la d s a x e “ , h v is  
fo rm å l er h and e l m ed og o p fø re ls e  af 
faste e jendom m e. Se lskabet h a r h o ­
v ed k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ g­
te r er a f 20. d e cem be r 1951 og 8. m arts
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. O ve rd rage lse  
a f a k t ie r  kan  k u n  ske m ed b e s ty re l­
sens sam tykke. B ekend tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  brev. S e l­
skabets s t ifte re  er: L a n d s re ts sa g fø re r  
V i l ly  S chø n ecke r, V es tre  B o u le v a rd  7, 
K ø b e n h av n , tøm re rm este r P o u l Ju e l 
H ansen , Jo n s tru p v a n g , B a lle ru p , m u ­
re rm este r F r e d e r ik  B ru u n , S k jo ld ­
agervej 31, G en to fte . B es ty re lse : 
N æ vn te  P . J. H ansen , F .  B ru u n  sam t
tøm re r, k o n d u k tø r  N ie ls  P e te r  Jo h a n ­
sen, S æ byho lm sve j 20, K ø b e n h av n . 
D ire k t io n :  N æ vn te  F . B ru u n . S e lska­
bet tegnes a f b e s ty re lsen s  m ed lem m er 
h ve r fo r  s ig  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.371: „a/s C  hr.  
Hansens  eftf., K ø b e n h a v n “ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  h a n d e l og  i fo rb in d e ls e  
de rm ed  stående v irk so m h e d . S e lska ­
bet h a r h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g ter e r a f 5. fe b ru a r  1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 
kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . O ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  kan  —  bo rtse t fra  ove rgang  
ved  a rv  e lle r  o v e rd ra g e lse  t i l  ægte­
fæ lle  e lle r  l iv s a rv in g e r  —  kun  ske 
m ed b e sty re lsen s  sam tykke  og h a r 
be s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 5 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
G ro sse re r, fru  F a n n y  K a m il la  H ansen , 
N ø r re  F a r im a g sg a d e  46, fru  K a r la  
A n n a  Jo h a n n e  H ansen , Ingem annsve j 
20, begge a f K ø b e n h a v n , fru  E s th e r  
D ag m ar H an sen , B irk e rø d .  B e s ty ­
re lse: N æ vn te  F .  K . H ansen , K . A . J. 
H ansen , E . D. H an sen  sam t sag fø re r  
P o u l H e d em an n  Jen sen , G y ld e n lø v e s ­
gade 1, K ø b e n h av n . D ir e k t io n :  N æ vn te
F . K . H ansen . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  a f 
en d ire k tø r  i  fo re n in g  m ed et m ed lem  
a f b esty re lsen . E n e p ro k u ra  e r m ed ­
de lt F a n n y  K a m il la  H ansen .
Ændringer
l Inder  28. marts 1952 er fø lgende  
æ n d r in g e r  optaget i aktiese lskabs­
registeret:
R eg is te r-n u m m er 817: „A k t ie se ls ka ­
bet Vesterbro  T ræ lasthan del,  A a r h u s “ 
a f A a rhu s . P r o k u ra  er m edde lt:  H e lge  
F lo o r  B e n d ix e n  i  fo r e n in g  m ed t id ­
lig e re  an m e ld te  O tto  H ansen . D en  L . 
M. Jen sen  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
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R eg is te r-n u m m er 10.496: „H o ls te b ro  
Jern-  og S ta a lfo r  re tn in g  A/S“ a f H o l­
stebro . K . H. B o ld se n  er u d trå d t af, 
og  fru  S a rah  M a rg a re t B o ld sen , H o ls te ­
bro , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.010: „A /S  Jens  
Jacobsen , K o lb g  K aas  i L i k v i d a t i o n “ 
a f K o lb y  Kaas. U n d e r  29. fe b ru a r  1952 
er se lskabe t t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t:  K ø b m a n d  Jø rg e n  
K le js , Besse r, Sam sø. Se lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
to r.
R e g is te r-n u m m er 21.340: „A/S I n d u ­
s tr ibø rs te r  ( In d u s tr ia l  B ru sh es  L t d . ) “ 
a f K o rs ø r .  U n d e r  9. ja n u a r  og 13. 
m a rts  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . L .  R a b e n  er f ra t rå d t  som  
d ire k tø r ,  og  den  ham  m ed d e lte  p r o ­
k u ra  e r t ilb a g e k a ld t .  M e d le m  a f b e s ty ­
re lsen  B. H o fm a n  er t i lt r å d t  som  d is ­
p o n e n t  ( d ir e k tø r ) ,  og  d e r er m ed d e lt 
h am  en e p ro k u ra .
R e g is te r-n u m m e r 22.679: „ B lo m s te r ­
løg eksporten, Næ stved, A/S“ a f N æ s­
tved . U n d e r  25. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . P å  a k t ie ­
k a p ita le n  er y d e r l ig e re  in d b e ta lt  5000 
k r. A k t ie k a p ita le n  10.000 k r. er h e r ­
e fte r fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  29. m arts:
R e g is te r-n u m m e r 445: „A k t ie s e ls k a ­
bet S lagelse M æ lk e k o m p a g n i“ a f  S la ­
gelse. U n d e r  16. fe b ru a r  1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 9289: „ A k t ie s e l­
skabet K jø b e n h a v n s  F l y d e d o k  og 
S k ib s v æ rft  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid en d e  
fo r  6. ju n i,  6. ju l i  og  6. august 1951 
er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 18.113: „ I v a r  J a p ­
pe A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  14. m arts  1952 er se lskabe t 
trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen , d ir e k ­
tø ren  og  p r o k u r is te n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r e r  e r v a lg t:  H ø je s te re ts sa g fø ­
r e r  A age  B a y  E r ic h s e n ,  V e s tre  B o u le ­
v a rd  17, o v e rre ts sa g fø re r  A x e l Ove 
H u le g a a rd , GI. T o r v  14, b a n k ie r  E in a r  
E m i l  H øeg , K o n g e n s  N y to rv  22, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og  p an tsæ tn in g
a f fast e jendom  —  a f to l ik v id a to r e r  i 
fo re n in g .
R eg is te r-n u m m er 18.544: „ B e x h i l l  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 14. m arts  1952 er se lskabe t t rå d t i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen , d ire k tø re n  og 
p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to ­
re r  e r va lg t. H ø je s te re tssa g fø re r  Aage 
B a y  E r ic h s e n ,  V e s tre  B o u le v a rd  17, 
b a n k ie r  E in a r  E m i l  H øeg, K o n g en s  
N y to rv  22, begge a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f de to  l ik v id a to r e r  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 18.578: „ A p p e ls i ­
nos A/S“ a f  K ø b e n h a v n . I. A . N ie lse n ,
S. O. N ie ls e n , V . S. G. E ib e rg  er u d ­
trå d t af, og s ty rm a n d  Jen s  C h r is t ia n  
C h r is te n se n  L e i,  f rø k e n  H e rd is  M a r ­
g re th e  L u n d g a a rd ,  begge a f S nep p e ­
vej 7, frø k e n  Inga  L u n d g a a rd , H o l-  
be rg sgade  18, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen . N æ vn te  S. O. 
N ie ls e n  er fra t rå d t  og næ vnte J. C. C. 
L e i  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 20.995: „ N o r d is k  
Essen s  F a b r i k  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  15. ja n u a r  1952 e r se lskabets 
ved tæ g te r æ nd rede . M e d le m  a f b esty ­
re lsen  E d it h  Je lv a  T h o m se n  fø re r  
e fte r  in d g å e t æ gteskab n avne t E d it h  
Je lv a  F a lc k .
R e g is te r-n u m m er 22.636: „ E s q u ir e  
A n t iq u e  A / S “ a f K ø b e n h a v n . P å  a k t ie ­
k a p ita le n  e r  y d e r l ig e  in d b e ta lt  5000 
k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 10.000 
k r. er h e re fte r  fu ld t  in d b e ta lt.
U n d e r  1. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 382: „A k t ie se ls ka ­
bet de fo ren ede  G la s v æ rk e r“ a f O d e n ­
se. M e d le m  a f b e s ty re lsen  H. V . H a n ­
sen er a fgået ved  døden . S e lskabets d i ­
re k tø r  N . V . H an sen  er in d t r å d t  i be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3020: „ S y d jy d s k  
L a n d m a n d s b a n k  (A k t ie se lsk a b ) “ a f 
R ib e . J. S. B r o k  er u d trå d t  af, og p r o ­
k u r is t  C h r is te n  A d o lp h  B u n d g a a rd , 
R ib e , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3581: „J .  V il le-
moes K u l  fo rre tn in g ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
E sb je rg . C. V . H . F o r s b e rg  er u d trå d t 
af, og  la n d s t in g sm a n d  Jen s  V ille m o e s , 
O n sg aa rd sve j 19, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  
i be s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 4273: „A kt iese l­
skabet A fho lds fo lkenes  Byggeselskab  
„ K ø b e n h a v n “ “ a f K ø b e nh avn . H . L . 
E . O lsen  er u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 7109: „ D a m p s k ib s ­
selskabet J y d en  A k t ie se lsk a b “ a f E s ­
b jerg. C. V. H. F o rs b e rg  er u d trå d t af, 
og la n d s t in g sm an d  Jen s  V illem oe s , 
O nsgaardsve j 19, H e lle ru p , e r in d trå d t  
i besty re lsen  som  kom m itte re t.
R eg is te r-num m er 8’955: „A k t ie s e l­
skabet T o ld b o d m ø l le n “ a f K ø b enh avn . 
U n d e r  12. m arts  1952 e r se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. In sp ek tø r  Pe te r  
C h r is t ia n  T ro en seg aa rd , S lagelse, er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 9561: „AIS Inter­
p a r t “ a f K ø b e nh avn . R e sty re lsen s  fo r ­
m and  S. A. M. Büge l e r afgået ved  d ø ­
den. R eg n skab sch e f G eo rg  M o rv il le  
( fo rm a n d ) , P e te r  Bangsve j 88, K ø b e n ­
havn, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 16.633: „A IS  R e ­
staurant „ M o k k a “ “ a f K ø b e n h av n . B e ­
sty re lsen s  fo rm a n d  T . W e ils t ru p  samt 
E. K. P ede rsen , L . K . P e d e rse n  er u d ­
tråd t af, og v æ rk fø re r  A n in u s  C h r i­
s tian  M adsen  ( fo rm a n d ) , U lv e fo d v e j 2, 
f r u  K ir s te n  H an sen , H o s tru p s  H ave 
23, k u n s tm a le r  A rn e  L u n d s te n  H a n ­
sen, Jo h a n  K e lle rsv e j 61, a lle  a f K ø ­
benhavn , er in d t r å d t  i besty re lsen . 
N æ vn te  E . K . P e d e rsen  er u d trå d t af, 
og næ vnte A. C. M adsen  er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n . Den  A. S. L e h n  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n um m er 16.917: „ K ø b e n ­
havns  fys iu rg iske  K l i n i k  (S p ec ia lb e ­
h a n d l in g  af rheum atiske  L id e ls e r  samt  
Gig tsygdom m e i M u s k le r  og L e d )  A/S i 
L ik v id a t io n “ a f  K ø b e nh avn . E f te r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tidende  fo r  2. m arts, 2. 
a p r i l  og 2. maj 1951 er l ik v id a t io n e n  
slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 17.013: „ D a n s k  
L a m p esk æ rm e  Indus tr i  A/S“ a f  K ø ­
benhavn . R . A. Jo h an sen  er u d trå d t 
af, og h o v e d b o g h o ld e r  A n d e rs  H e n r ik  
Jen sen , H jo rte vang e n  5, C h a r lo t te n ­
lu n d , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.160: „E s b je rg  
F a rve-  og L a k fa b r ik  A/S“ a f E sb je rg . 
M ed lem  a f bes ty re lsen  E . H. P e rm in  
er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n um m er 19.022: „H a d e rs le v  
C re d itb a n k  A k t ie se lsk a b “ a f  H a d e rs ­
lev. D ip i. in g e n ø r  A d o lp h  H e in r ic h
Jü rg en sen , H ad e rs le v , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.949: „G u b b e n s  
K o n s e rv e s fa b r ik e r  A/S“ a f H und ested , 
T o ru p  kom m une . P r o k u ra  —  to i fo r ­
e n in g  —  er m edde lt:  Ja c o b  E r i k  A lla n  
B u sch , V a g n -E r ik  N o rm a n n  Jen sen  og 
H ugo  A m b ro s iu s  D re je r.
R eg is te r-n um m er 20.155: „ A / S „ V e s t­
kystens E je n d o m s s e ls k a b “ a f E sb je rg . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  N. K . H an sen  
er a fgået ved  døden . J. M. T e rk e ls e n  
er u d trå d t af, og fhv . g å rde je r Jø rg en  
Pe d e rse n  B u rg aa rd , B il lu m , u d d e le r  
A k se l R u d o lf  A nd rea ssen , S kads p r. 
E sb je rg , er in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.601: „A /S  matr.  
nr. 2 go a f  K a s t r u p “ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  S. C. M. L e v r in g  
er a fgået ved  døden . M u re rm es te r  C a r l 
G ustav  M u n k  L e v r in g ,  M a r ie n d a ls v e j 
14, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n u m m er 21.741: „O tto  Gli-  
strup  A/S“ a f F re d e r ik s h a v n .  D ir e k tø r  
H a n s  L in d e g a a rd  O vesen, F r e d e r ik s ­
havn , e r in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 22.022: „A k t ie s e l­
skabet D a n s k  P a p ir - I n d u s t r i“ a f H e l­
s in g ø r. E n e p ro k u ra  er m e d d e lt:  P r e ­
ben  M eye r.
R e g is te r-n um m er 23.193: „A/S IIO- 
K I “ a f H o rsen s . V e d rø re n d e  h o ve d se l­
skabet: E n e p ro k u ra  er m edde lt:  T h o r ­
v a ld  C h r is t ia n  Jø rg en sen . Se lskabet 
h a r op re tte t en f i l ia l  i  H a d e rs le v  u n d e r  
navn: „A /S  H O K P s  F i l i a l ,  H a d e r s le v “ , 
i  H o rse n s  u n d e r  n avn: „A /S  H O K P s  
F i l ia l ,  H o rs e n s “ , i A a rh u s  u n d e r  navn: 
„A /S  H O K P s  F i l i a l ,  A a r h u s “ , i R a n ­
de rs  u n d e r  n avn: „A .S  H O K P s  F i l i a l ,  
R a n d e rs “ , i  T h is te d  u n d e r  n avn : „A /S  
H O K P s  F i l i a l ,  T h is t e d “ , i  S k iv e  u n d e r  
n avn: „A /S  H O K P s  F i l i a l ,  S k iv e “ . F i ­
lia le n  i  H a d e rs le v  tegnes a f f i l ia lb e s ty ­
re ren . F i l ia lb e s t y r e r : Ju s t C h r is t ia n  
R ude . F i l ia le n  i H o rsen s  tegnes a f 
f i l ia lb e s ty re re n . F i l ia lb e s ty r e r :  A r i ld  
C h r is te n sen , H u n d b o rg . F i l ia le n  i A a r ­
hus tegnes a f f i l ia lb e s ty re re n . F i l i a lb e ­
s ty re r:  Jen s  A n k e r  K o c h  Sørensen . F i ­
lia le n  i R a n d e rs  tegnes a f f i l ia lb e s ty ­
re ren . F i l ia lb e s ty r e r :  R o b e r t  K on s-  
gaa rd  M ø lle r . F i l ia le n  i T h is te d  tegnes 
a f f i l ia lb e s ty re re n . F i l ia lb e s ty r e r :  E j ­
v in d  K i r k  B erte lsen . F i l ia le n  i  S k ive  
tegnes a f f i l ia lb e s ty re re n . F i l ia lb e s ty -
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re r:  A n d e rs  K ir k  B e rte lsen . V e d rø re n ­
de f i l ia le n  i  K ø b e n h a v n :  G. B o ch se n  er 
f r a t rå d t  og  W e rn e r  A n d e rse n  er t i l ­
t rå d t som  f i lia lb e s ty re r .
U n d e r  2. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 545: „ B a n k -A k t ie ­
selskabet K o ld in g  La a n e -  og D is k o n to ­
kasse“ a f  K o ld in g .  H . L . H an sen  er 
u d trå d t a f, og  m u re rm es te r  T h o r ­
v a ld  N ie ls e n , k ø b m a n d  E r i k  A d o lp h  
S chu ltz , begge a f K o ld in g ,  e r in d t rå d t  
i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.645: „A/S K ø ­
ben h avn s  mek. Net- og G a rn  F a b r ik ,
N . P .  U t z o n “ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  
21. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r  æ nd rede . S e lskabe ts  n avn  er „A /S  
K ø b e n h a v n s  N et- &  G a r n fa b r ik “ . S e l­
skabet er o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 23.335.
R e g is te r-n u m m er 17.549: „ E j e n d o m s ­
selskabet M atr .  N r .  169 a f  Utterslev  
A /S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  4. d e cem ­
b e r  1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . Se lskabe ts  n avn  er: „ N o r d is k  
B la c k in g s  H o ld in g  A /S “ . Se lskabets 
fo rm å l er at d r iv e  in v e s te r in g s  og 
f in a n c ie r in g s v ir k s o m h e d  ved  egne 
e lle r  lå n te  m id le r  såsom  a n b r in g e ls e  
a f  d is se  v ed  lå n  i e lle r  k ø b  a f faste 
e jendom m e, lø sø re , p an teb re ve , k ø b e ­
k o n t ra k te r  e l le r  a n d en  in v e s te r in g s ­
og  u d lå n s v irk s o m h e d  og  iø v r ig t  en ­
h ve r  an d en  v irk s o m h e d  i t i lk n y tn in g  
h e r t il .  S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 
23.333.
R e g is te r-n u m m e r 17.594: „A /S  N o r ­
d is k  K r y d d e r i -  og K e m ik a l ie -K o m p a g ­
n i “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
Se lskabe ts  h jem sted  er F re d e r ik s b e rg .
R e g is te r-n u m m er 17.765: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet S t r a n d ln n d  i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. fe b ru a r  
1952 er se lskabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re lse n  e r fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
e r va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  
C h r is t ia n  Jen sen  D a h l, V e s tre  B o u le ­
v a rd  17, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jen dom  —  a f l ik v id a ­
to r.
R e g is te r-n u m m e r 18.863: „ A k t ie s e l­
skabet E .  N g b r o e  &  Co. i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. fe b ru a r  1952 
er se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er
va lg t: G ro sse re r  V i l la d s  C h r is t ia n  V il-  
la d sen  N ie ls e n , S nekke rsten . S e lska­
bet er hæ vet i h e n h o ld  t i l  b estem m e l­
sen i  a k t ie se lsk a b s lo v en s  § 67.
R eg is te r-n u m m er 20.814: „A te l ie r  
Inga L a rs e n  S c h w a r tz  P o rce læ n s m a ­
le r i  &  B r æ n d e r i  A/S“ a f F r e d e r ik s ­
berg . D en  u n d e r  29. a p r i l  1950 tru fn e  
b e s lu tn in g  om  at o v e rd ra g e  sam tlige  
a k t iv e r  og p a s s iv e r  t i l  „ A r is to ,  P o r c e ­
læ n, F a ja n ce  og S te n tø jfa b r ik  A /S “  
(reg.-nr. 21.595), jfr .  r e g is t re r in g  a f 
21. ju n i 1950, h a r  nu  fu n d e t sted, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.595: „A r is to ,  
P o rce læ n ,  F a ja n c e  og S ten tø jfabr ik  
A/S“ a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  7. ja ­
n u a r  1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
125.000 kr., in d b e ta lt  de ls  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld, de ls  ved  ove rtage lse  a f 
a k t iv e r  og  p a s s iv e r  i  „ A t e l ie r  Inga  
L a rs e n  S ch w a r tz  P o rc e læ n s m a le r i &  
B ræ n d e r i A /S “ . D en  tegnede a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  h e re fte r  150.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, d e ls  p å  anden  
m åde, fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 1000 og 
5000 k r. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  een stem m e. B. S a rto r  er u d trå d t 
af, og f r u  B e tty  T h o m sen , R ø d sten sve j 
25, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.863: „A/S N a k ­
skov  F l y - f in a n c ie r in g  i L i k v i d a t i o n “ 
a f N ak sko v . U n d e r  13. fe b ru a r  1952 er 
se lskabe t t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  er 
va lg t: Ø re læ ge E r i k  L e w e n h a u p t  H o f f ­
m ann , tø m m e rh a n d le r  M a rc e l R ené  
H o ra c e  A u b e r t in ,  s a g fø re r  E y v in d  
F r e d e r ik  H o v m a n d , a lle  a f N ak skov . 
Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  — - a f l ik v id a to r e rn e  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.036: „A/S Ter-  
r a c o l “ a f K ø b e n h a v n . E . M. N ie ls e n  er 
u d trå d t  af, og sag fø re r, cand . ju r. C a r l 
E r i k  B e y e rh o lm  Ø ru m , S o ld a le n  10, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i b esty re lsen .
U n d e r  3. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 13.414: „ E r i c a  P a ­
p i r v a r e fa b r ik  A /S“ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 25. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabets  n avn  er: 
„ E r ic a  H an d e ls -  &  In d u s t r i A /S “ . S e l­
skabe ts  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l, fa ­
b r ik a t io n  e lle r  an d en  i  fo rb in d e ls e
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de rm ed  stående v irk so m h ed . S e lska­
bet er o v e r fø r t  t i l  n yt reg is te r-nu m m er 
23.337.
R eg is te r-num m er 22.012: „A/S O m ­
egnens K u l fo r re t n in g “ a f V ir u m  p r. 
L y n g b y . U n d e r  8. m arts  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  navn: 
„K æ r lu n d  N o rd re  B ir k s  B ræ n d se ls fo r­
s y n in g  A/S (A/S O m egnens K u lfo r r e t ­
n in g ) “  (reg.-nr. 23.336).
R eg is te r-num m er 22.288: „e jen d om s­
aktieselskabet „V estervan g  N r .  20 m. 
f l .“ “ a f K øb enh avn . U n d e r  28. fe b ru a r  
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 110.300 
kr., in d b e ta lt  ved k o n v e rte r in g  a f 
gæ ld. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  120.800 kr., fu ld t  in d b e ta lt, 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på 100, 200, 500, 1000 
og 5000 kr. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  100 
kr. g iv e r  1 stem m e. Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f d ir e k ­
t io n e n  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
b es ty re lsen  e lle r  a f to m ed lem m er a f 
b es ty re lsen  i  fo ren in g . L a n d s re ts sa g ­
fø re r  H an s  C h r is t ia n  M a r iu s  F r e d e r ik ­
sen, K ro n p r in s e n sg a d e  2, K ø b e nh avn , 
er in d trå d t  i  d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 22.439: „ H a m o la  
A/S, Im po rt  og E k s p o r t “ a f T a ru p  pr. 
Odense. U n d e r  6. a p r i l  1951 og 15. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. P å  a k t ie k a p ita le n  er y d e r l i­
gere in d b e ta lt  3500 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l 18.000 k r. er h e re fte r  
fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 22.463: „A/S E l i -  
tex -h errek o n fek t io n “ a f K ø b e nh avn .
L . O ttensten , W . S. T h o rse n  er u d ­
tråd t af, og v æ rk fø re r  V i l l y  In g v o r 
H ansen , H a lfd a n sg a d e  27, h e r re e k v i­
p e r in g sh a n d le r  D a v id  VVardi, G raa- 
b rød re s træ d e  18, begge a f K ø b e n h a v n , 
er in d trå d t  i  besty re lsen . D r if t s le d e r  
Itzko  K e rm an , H o rs e k ild e v e j 32, K ø ­
benhavn , e r t i lt r å d t  som  fo r re tn in g s ­
fø re r , og de r e r m ed d e lt ham  p ro k u ra  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen.
U n d e r  5. a p r il:
R eg is te r-num m er 284: „A kt iese lska­
bet „ V ø l u n d “ “ a f K ø b e n h av n . D en  C. 
E . Jen sen  m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t.
R eg is te r-n um m er 5711: „A/S K ø b e n ­
havns  Cem en tstøber i  og F l i s e f a b r ik “ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  15. o k to b e r 1951 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k ­
t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 
k r. og 1000 k r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A. V . O lsson  
er u d trå d t af, og tøm re rm este r N ie ls  
E r i k  C lau sen , V od ro fFsve j 57 E , K ø b e n ­
havn , e r in d t rå d t  i  besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 8741: „ A k t ie se l­
skabet N ø r re  F lø d a l  K r id t -  og K a lk ­
v æ r k “ a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  C. O. S ch o w  er a fgået ved 
døden . D ir e k tø r  K a i U h rb ra n d ,  Ka- 
s trup ve j 78, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 9201: „ B r ø n d e r s ­
lev Trælast-  og J e rn h a n d e l  Ak t iese l­
s k a b “ a f B rø n d e rs le v . U n d e r  13. de­
cem ber 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets fo rm å l er h a n d e l 
og fa b r ik a t io n . A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t m ed 95.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, 
den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 175.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r , fo r ­
de lt i  a k t ie r  på 200, 1000 og 2000 kr. 
A k t ie rn e  n r. 1— 70 og n r. 101— 150 
ly d e r  på  ih æ nd eh ave ren . A k t ie rn e  nr. 
71— 95 og nr. 151— 185 ly d e r  p å  navn. 
V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie rn e  nr. 
71— 95 og n r. 151— 185 h a r  b e s ty re l­
sen fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 3 g iv n e  reg le r. S e lskabet tegnes a f 
be s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  a f en d i ­
re k tø r;  ved  a fhæ nde lse  og  p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f be s ty re lsen s  fo r ­
m and  i  fo r e n in g  m ed en d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 13.109: „A k t ie s e l­
skabet P i le h ø jen  i L i k v i d a t i o n “ a f 
L y n g b y , L y n g b y -T a a rb æ k  kom m une . 
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  15. 
m aj, 15. ju n i og 15. ju l i  1951 er l i k v i ­
d a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se lskabet 
er hævet.
R eg is te r-n u m m er 17.012: „ M ø l le r  
T h o m sen  &  Co., In g e n iø re r  og E n t r e ­
pren ører ,  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  21. m arts  1952 er se l­
skabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l i k v id a ­
er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  N ic o la i 
ijam in  K o rsh ø j, V e s te rb ro g ad e  13, 
K ø b e n h av n . S e lskabet tegnes —  d e ru n ­
der ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  af 




R e g is te r-n u m m er 18.567: „ H a n s  L .  
L a rse n ,  N y b o r g  J e rn s tø b e r i  A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 40.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  400.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 20.770: „A/S C o ­
p enh agen  F i l m  T r a d in g  C o m p a n y “ a f 
K ø b e n h a v n . P . K . Y t t r u p  er u d trå d t  a f 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.952: „ A k t ie s e l­
skabet K o n s e rv e s fa b r ik e n  N o rd s t je r ­
nen i L i k v i d a t i o n “ a f H ir t s h a ls .  E f t e r  
p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  27. ju n i,
27. ju l i  og 27. august 1949 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.649: „ A k t ie s e l­
skabet P le x o n  P la s t ic  I n d u s tr i  i L i k v i ­
d a t io n “ a f K a s tru p . U n d e r  6. d e cem ­
be r 1951 er se lskabe t trå d t i  l i k v id a ­
tio n . B e s ty re lsen  og fo r re tn in g s fø re rn e  
er fra trå d t. T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t: 
H ø je s te re ts sa g fø re r  E j le r  J u l iu s  C la n , 
N y g a d e  4, K ø b e n h a v n . S e lskabe t teg­
nes —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  —  a f l i k ­
v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 22.562: „ P o p u læ r  
T r ik o ta g e  A /S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
10. ju n i 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . S e lskab e t tegnes a f et m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen ;  v ed  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re ls e n  i  fo re n in g . R .
G. F . G is la so n  P e d e rse n , O. L .  M. K o c k  
er u d trå d t  a f, og  g ro sse re r  T h e o d o r  
H e n n in g  L y h n e ,  f r u  A n n a  O th il ie  L y l i ­
ne, begge a f  B e rn s to r ffs v e j 11 A , H e lle ­
ru p , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.751: „ C o r n i c  
O i l  C o m p a n y  A / S “ a f F re d e r ik s b e rg .  
U n d e r  4. fe b ru a r  og  22. m a rts  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e lsk a ­
bet tegnes a f d ire k t io n e n  e lle r  —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fa st e jen d o m  —  a f den  sam lede  be ­
sty re lse . B e s ty re ls e n s  fo rm a n d  T . A.
G. Pee tz  sam t H . P . S vendsen  er u d ­
trå d t  af, og  g ro sse re r  E in a r  V ig g o  O le  
O lsen , H a tten sen s  A l lé  18, g ro sse re r  
M o g e n s  Pee tz , Ju l.  V a le n t in e rsv e j 1, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen . N æ vn te  E . V . O. O lsen  og  M. 
Pee tz  er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
U n d e r  4. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 1227: „ Aktiese l­
skabet M ogensen  og Dessaus Væ ve­
r i e r “ a f O dense . In g e n iø r  B r o r  A ugust 
E s c h e  K ru u se , G am m eldam , N o rd b o rg , 
er in d t rå d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 5573: „A k t ie s e l­
skabet „ H a n s b o r g “ “ a f H ad e rs le v . 
U n d e r  23. ju l i  1951 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . Se lskabets n avn  er: 
„A k t ie s e ls k a b e t  H a n sb o rg  (H a d e rs le v  
T ræ la s th a n d e l) “ . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  140.000 k r., in d b e ta lt  
de ls  kon tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 420.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r , fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  200, 800 og 1000 k r. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  200 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 4 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . H . 
H an sen  er fra t rå d t  som  be s ty re lsen s  
næ stfo rm and . K ø b m a n d  A n to n  G eorg  
C a r l H u n d e v a d t  (n æ s tfo rm an d ) , fu ld ­
m æ gtig  P e te r  D uus, begge a f H a d e rs ­
lev , re p ræ sen tan t K a r l T h e o d o r  A d o lf  
Jen sen , L y g te n  65, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t  i  b e s ty re lsen . S e lskabet er o v e r­
fø r t  t i l  n y t reg .-nr. 23.339.
R e g is te r-n u m m er 6241: „ A k t ie s e l­
skabet O dense  R u te b i ls ta t io n “ a f 
Odense . M ed lem  a f b e s ty re lsen  L .  P . 
L a rs e n  er a fgået ved  døden . R e v is o r  
H e n ry  C h a r le s  T h a n n e r ,  K on gen sgade  
71, O dense, e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen , i
R e g is te r-n u m m er 8348: „S æ b y  
P ak et fa rt  A /S“ a f  Sæby. U n d e r  18. 
ju n i og  7. sep tem b er 1951 er se lskabets 
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  35.000 k r. p ræ fe re n ce ­
a k t ie r . D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r h e re fte r  75.000 k r., h v o ra f  40.000 
kr. er s ta m a k t ie r  fo rd e lt  i a k t ie r  på  
50, 200 og 500, og  35.000 k r. p ræ fe ­
re n c e a k t ie r  fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 
200 og 500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  P ræ fe re n c e a k t ie rn e  h a r  re t ; 
t i l  fo r lo d s  u d b y tte  og fo r lo d s  d æ k n in g  ; 
i  t i lfæ ld e  a f o p lø sn in g . H v e r t  stam - • 
a k t ie b e lø b  på  50 k r. g iv e r  1 stem m e, , 
dog  at in g e n  a k t io n æ r  p å  egne e lle r  • 
a n d re s  vegne k an  a fg iv e  m ere  end  45 < 
stem m er. H v e r t  p ræ fe re n ce a k t ie b e lø b  < 
på  100 k r. g iv e r  2 stem m er, d og  at; 
in g e n  a k t io n æ r p å  egne e lle r  a n d r e s < 
vegne k an  a fg iv e  m ere  end  100 stem ­
m er. L a n d s re ts sa g fø re r, b o rg m e s te r '
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: E r l in g  G od thaab  M eh lsen , Sæby, er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 10.143: „ B r ø d r .
Cloétta A/S“ a f  K ø b enh avn . H. K . F . 
H jo r th  er u d trå d t a f d ire k t io n e n , og 
den  barn m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t. Jen s  P e te r  F r i t s  Jen sen , Ju l. 
V a le n t in e rsv e j 33, K ø b e n h av n , er in d ­
tråd t i d ire k t io n e n , og de r e r m edde lt 
barn p ro k u ra  i fo re n in g  m ed en a f de 
t id lig e re  anm e ld te  p ro k u r is te r .
R eg is te r-num m er 18.633: „A/S Pcin- 
d ru p  og Omegns M ellem - og R e a l­
sk o le “ a f P a n d ru p , Je tsm a rk  sogn. 
U n d e r  15. ja n u a r  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 18.948: „ H a d e rs ­
lev T ræ lasthan de l A/S“ a f H ad e rs lev . 
I b e n b o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m lin g sb e s lu t­
n in g  a f 23. ju li 1951 er se lskabets 
sam tlige  a k t iv e r  og  p a ss iv e r  o v e r­
d rage t t i l  „A k t ie s e lsk a b e t „H a n s ­
b o rg “ “  (reg.-nr. 5573), h v o re fte r  se l­
skabet er hævet i m e d fø r  a f aktiese l- 
• skabs lovens  § 70.
R eg is te r-num m er 20.392: „ A k t ie se l­
skabet Petersen og Jen sen , A u to m o ­
b i le r “ a f H a r le v . U n d e r  24. jan ua r og
25. m arts 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets navn  er: „ F j e r n ­
tra fik k e n s  D ie se l a k t ie se ls k a b “ . S e l­
skabets fo rm å l er at d r iv e  h ande l, 
au to se rv ice , fa b r ik a t io n  sam t re p a ra ­
t io n  a f m o to rvogne  og d ie se lm o to re r. 
Se lskabet tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fa st e jendom  —  a f den 
sam lede  besty re lse . Se lskabet er o v e r­
fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.340.
R eg is te r-n um m er 20.945: „A /S  W i-  
tex-M øbler  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  29. ju n i,  30. ju l i  og 30. august 1951 
e r l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 22.175: „A k t ie s e l­
skabet 9 -B “ a f K ø b e n h av n . E n e p ro ­
k u ra  er m edde lt:  K a re n  M a rg re te  
W iv e l.
U n d e r  7. a p r il:
R eg is te r-n um m er 487: „A kt iese lska­
bet G la d  &  M arstran ds  F a b r i k e r “ a f 
K ø b e nh avn . H. G lu d  er u d trå d t a f d i ­
re k t io n e n  og in d t rå d t  i  be s ty re lsen . 
D ir e k tø r  S ig u rd  P o u l W a n tz in ,  Vo- 
d ro ffsv e j 22, K ø b e n h av n , er in d trå d t
i d ire k t io n e n , og den  ham  t id lig e re  
m edde lte  p ro k u ra  er æ nd re t t i l  ene­
p ro k u ra . D en  H. G lud  m edde lte  ene­
p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. P ro k u ra  er 
m edde lt Aage C h r is t ia n  L y k k e  i fo r ­
e n in g  m ed t id lig e re  a n m e ld te  P o u l 
C h r is t ia n  Pede rsen .
R eg is te r-n um m er 2730: „ A k t ie se l­
skabet „ H a n  H erre d e rs  A k t ie - T ø m ­
m e rh a n d e l“ a f A gge rsund , A g g e rsb o rg  
sogn. U n d e r  15. n ovem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets 
navn  er: „A /S  H an  H e rre d e rs  T ø m ­
m e rh a n d e l“ . A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed 56.000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  168.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt. S e lskabet er o v e r fø r t  
t i l  n y t reg.-nr. 23.343.
R eg is te r-n um m er 13.347: „D a n s k  
M eta l-Kunst  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  12. d e cem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 150.000 kr., in d b e ta lt  de ls 
kon tan t, de ls  ved  k o n v e rte r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  400.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  kon tan t, de ls  på  a nden  m åde, fo r ­
de lt i a k t ie r  på  500, 1000, 5000 og
10.000 kr.
R e g is te r-n um m er 15.949: „ M in e r a l ­
v a n ds fa b r ik en  „ S i f o n “ A/S“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  12. m arts  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . E n h v e r  
ove rgan g  a f a k t ie r , såve l f r iv i l l i g  som  
tvungen , h e ru n d e r  o ve rgang  ved arv , 
kan  k u n  ske m ed be s ty re lsen s  s k r i f t ­
lig e  sam tykke , jfr .  i det b e le  vedtæ g­
te rnes  § 2. P . J. M. S ive rtsen  er u d ­
trå d t af, og re s ta u ra tø r  K n u d  E rn s t ,  
V a lb y  Lan g g ad e  30 A , K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.557: „H a n d e ls -  
co m p a g n ie t  C h r is to l  A/S i L i k v i d a ­
t io n “ a f R ø d o v re  kom m une . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid en de  fo r  30. ju n i,  31. 
ju l i  og 31. august 1950 er l ik v id a t io n e n  
s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet e r hævet.
R e g is te r-n um m er 19.822: „A /S  K n u d  
P h . M e y e r  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  26. m arts  1952 er se lsk a ­
bet trå d t i l ik v id a t io n .  B es ty re lsen , d i ­
re k tø ren  og p ro k u r is te n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  e r va lg t: L a n d s re ts ­
sa g fø re r  C a i Iv a r  T h o r g r im  Berg, 
G rønnevæ nge  2, la n d s re ts sa g fø re r  W i l ­
ly  E d v in  H ansen , P r .  A le x a n d r in e s  
A llé  16, d ire k tø r  V ig o  J u l iu s  B ru n o
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H ja lm a r  T h e ilg a a rd ,  Jæ g e rsb o rg  A llé  
86, a lle  a f C h a r lo t te n lu n d . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
a f l ik v id a to r e rn e  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 21.505: „ Bo rea l is  
T ra n s p o r ts  A/S“ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  og  d ire k tø r  H . A.
O. H an sen  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re ts sa g fø re r  H a n s  C h r is t ia n  A n d re a s  
Joen sen , Ju l.  T h o m sen sg ad e  14, K ø ­
benh avn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  G. H . T . L e i ­
d e sd o r ff  e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 22.965: „ S k a n d i ­
n a v is k  H a n d e ls k o m p a g n i  A/S ( S c a n d i ­
n a v ia n  T r a d in g  L td .)  i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. m arts  1952 
er se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  Resty- 
re lsen  og  d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
K n u d  L a u s te n  Svensen, N y  K o n g e n s ­
gade 20, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og  p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l i k v i ­
da to r.
U n d e r  8. a p r i l:
R e g is te r-n u m m er 1036: „ A k t ie s e l­
skabet D e  fo ren ede  G u m m i-  og L u ft-  
r in g e fa b r ik e r ,  S c h iø n n in g  &  A rv e  
( U n ite d  R u b b e r  a n d  P n e u m a t ic  T g re  
C o . ) “ a f K ø b e n h a v n . R . H . A n d e rs e n  
er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  H e n r ik  
V a ld e m a r  Ja co b sen , H e n n in g se n s  A llé  
45, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 1943: „ E m u ls io n  
A /S“ a f Ju e lsm in d e . M e d le m  a f b e ­
s ty re lse n  E . F a lb e -H a n se n  er a fgået 
ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 13.357: „Handels*- 
k o m p a g n ie t  T o ro n to  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  24. m a rts  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 14.386: „ K ø b e n ­
h o v e d  B ru g s fo re n in g  A . m. b. A . ( A n ­
delsse lskab m e d  begrænset A n s v a r ) “ 
a f K ø b e n h o v e d . U n d e r  21. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n u m m e r 14.801: „ A iS  H .  
L g c k  &  Co. a f  1937“ a f  A v n b ø l,  U lle -  
ru p  sogn. U n d e r  7. d e cem b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . S e l­
skabets  n avn  er „A /S  H . L y c k  &  C o .“ . 
S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.344.
R e g is te r-n u m m er 16.329: „ „ R e d e r ie t  
D u e n “ A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
ju n i 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede . S e lskabets fo rm å l er r e d e r i­
d r i f t  og d e rm ed  fo rb u n d e n  v ir k s o m ­
hed  sam t f in a n c ie r in g  e fte r b e s ty re l­
sens b e s lu tn in g .
R e g is te r-n u m m er 16.779: „ A l f r e d  
Olesens K o n fe k t io n s fa b r ik  A/S“ a f 
H o rsen s . U n d e r  11. fe b ru a r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede.
R e g is te r-n u m m er 17.322: „A k t ie s e l­
skabet „ G lo b e “ , M a s k in fa b r ik  i L i k v i ­
d a t io n “ a f  G lo s tru p . J. R an g  er f r a ­
tråd t, og la n d s re ts sa g fø re r  O sca r L a s ­
sen, V og nm ag e rg ad e  9,K ø b e n h a v n , er 
t i lt r å d t  som  lik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 19.627: „Skagen-  
Paketterne  A k t ie s e ls k a b “ a f Skagen.
C. Ja co b se n  er u d trå d t a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.496: „A/S E x ­
c lu s iv  P e ls “ a f F re d e r ik s b e rg .  J. M. 
M ik k e ls e n  er u d trå d t  af, og f ru  K a re n  
T h o rs ø e  A n d e rs e n , E lle g a a rd s v e j 23, 
G en to fte , er in d t r å d t  i b e sty re lsen .
U n d e r  ‘9. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 351: „ A k t ie se ls ka ­
bet St. K o n g e n s ga d e  69 i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. m arts  1952 
er se lskabe t t rå d t i  l ik v id a t io n .  Resty- 
re lsen  og d ire k tø re n  (p ro k u r is te n )  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
H ø je s te re ts sa g fø re r  E in a r  D a n k v a r t  
A n d re a s  R ic h te r ,  N y  V este rg ade  1, 
K ø b e n h a v n . Se lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  •—  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 1693: „A k t ie s e l­
skabet E r n s t  Vossi’s F a b r i k “ a f F r e d e ­
r ic ia .  U n d e r  26. m a rts  1952 er se lska ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . C iv i l in g e n iø r  
H a n s  G lu d , F r u  G y lle m b o u rg s  Ve j 8, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 5618: „ K o ld in g  
F jo rd d a m p e re  A k t ie s e ls k a b “ a f K o l­
d in g . A . V. R ø n n  er u d trå d t  af, og 
re d a k tø r  A n d re a s  P e d e r  Sørensen , 
K o ld in g ,  e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
D a m p s k ib s e k s p e d itø r  D it le f  N ic o la y  
R ru la n d ,  K o ld in g ,  e r t i lt r å d t  som  k o r ­
re sp o n d e re n d e  re d e r, og de r e r m ed- ■ 
d e lt h am  e n ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 10.538: „ T .  L a n g e  ' 
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f F re d e r ik s b e rg .  . 
U n d e r  28. m arts  1952 er s e ls k a b e t : 
t rå d t  i  l ik v id a t io n .  R e s ty re lse n  er fra - -
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: trådt. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: O ve rre ts ­
sag fø re r M o r itz  O ppenhe jm , R aadhus- 
p lad sen  59, K øb enh avn . Se lskabet teg­
nes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l i k ­
v id a to r.
R eg is te r-num m er 12.480: „AIS H a l ­
vor  S c h le is n e r“ a f  K ø b e nh avn . G. J. 
A lg . M. M. K. Fo ld g a s t, O. C. N issen  
er u d trå d t af, og fru g ta v le r  H o lg e r  
H o lm g reen  O lsen , T is v i ld e ,  s a g fø re r­
fu ldm æ gtig , cand . ju r. P e r  F in n  J a ­
cobsen, V in g a a rd s  A llé  60, H e lle ru p , 
er in d trå d t  i besty re lsen . J. A. A lg  er 
fra trå d t og næ vnte H. H. O lsen  er t i l ­
tråd t som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 15.661: „AIS B rd r .  
Vognsen, A m a g e r  M eta ls tø b er i“ a f 
T a a rn b v  kom m une. M ed lem  a f besty ­
re lsen  og d ire k t io n e n  V . C. V ognsen  
er a fgået ved døden. F r u  H a n s in e  
C h r is t in e  V ognsen , S y re fa b r ik sv e j 54, 
K a s tru p , e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 16.075: „P .  D irc k s  
& Co., Aktiese lskab i L i k v i d a t i o n “ a f 
K øb enh avn . U n d e r  16. jan ua r 1952 er 
se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  
' l ik v id a to r  e r va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
C h r is t ia n  V a ld e m a r H auer, R red g ad e  
45, K ø b e nh avn . Selskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  -— a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 17.379: „A /S  Com -  
pacta  i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h av n . 
Se lskabets fo rv a ltn in g  i  h e n h o ld  t i l 
lo v  nr. 406 a f 28. august 1945, jfr .  re ­
g is tre r in g en  a f 11. ju l i  1947, er ophæ ­
vet. I m e d fø r  a f lo v  n r. 331 a f 12. ju li 
1945, jfr . lo v  n r. 132 a f 30. m arts  1946 
er se lskabet u n d e r  19. m arts 1952 tråd t 
i l ik v id a t io n .  A d m in is t ra to r  e r f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er u dnæ vn t a f 
m in is te r ie t  fo r  h ande l, in d u s t r i og  sø­
. fa rt: L a n d s re ts sa g fø re r  H a n s  O tto  Sø­
by, H o lm en s  K a n a l 42, K ø b e nh avn , 
i  Selskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast ejen- 
I dom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 19.944: „ F r e d e ­
r ikss u n d  F isk e in d u s tr i ,  Ak tiese lskab  i 
L ik v id a t io n “ a f F re d e r ik s s u n d .  U n d e r  
21. m arts  1952 er se lskabet trå d t i l i k ­
v id a t io n . B esty re lsen , d ire k t io n e n  og 
p ro k u r is te rn e  er fra trå d t. T i l  l ik v id a ­
to r  er va lg t: D ir e k tø r  Je n s  P e te r  J e n ­
sen, F re d e r ik s s u n d . Se lskabet tegnes
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
tor.
R eg is te r-n um m er 21.112: „A k t ie se l­
skabet D a n s k  W e l l i t fa b r ik “ a f Sorø. 
U n d e r  1. august 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 225.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  450.000 
kr., fu ld t  in d b e ta lt. D e r  gæ lder sæ r­
lig e  i ved tæ g ternes § 14 fastsatte  reg ­
le r  fo r  v a lg  a f besty re lse . B es ty re lsen s  
fo rm a n d  A. J. C. B je rre g a a rd  sam t S. 
H an sen  og H. A. K n u d se n  e r u d trå d t 
af, og  h ø je s te re tssag fø re r L e i f  Garn­
bo rg  ( fo rm a n d ) ,  B red g ad e  30, K ø b e n ­
hav, d ire k tø r  O ve H o fTgaard  T hom sen , 
GI. H o lte ve j 119, H o lte , er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
U n d e r  15. a p r il:
R eg is te r-n um m er 3031: „A k t ie se l­
skabet F o lk e t id e n d e s  B o g t r y k k e r i“ a f 
R ing sted . R . J. P . R asm ussen , M. L am - 
bertsen  er u d trå d t af, og g å rd e je r H ans 
V ilh e lm  Jen sen , D ø jr in g e , k o n su le n t 
Svend  R ik a rd t  Jen sen , H as lev , er in d ­
trå d t i b e sty re lsen . R. J. P . Rasm ussen  
er t i l l ig e  u d trå d t a f d ire k t io n e n  og  den  
ham  m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  A lb e r t  H an sen  
er in d trå d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 3250: „A k t ie s e l­
skabet A a rh u s  D is c o n t o b a n k “ a f A a r ­
hus. U n d e r  1. m arts  1951 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede , og u n d e r  2. fe ­
b ru a r  1952 stad fæ stede a f m in is te r ie t  
fo r  h and e l, in d u s t r i og sø fa rt.
R e g is te r-n um m er 3354: „ A x e l  P r io r  
A k t ie se lsk a b “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
22. m arts  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ ndrede. O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan
—  bortse t fra  a rv  t i l  æ gte fæ lle  e lle r  
l iv s a rv in g e r  (d e ru n d e r  a d o p t iv b ø rn )  
in d t i l  1. ja n ua r 1960 —  k u n  ske m ed 
sam tlig e  a k t io n æ re rs  sam tykke , jfr .  i 
det he le  de i ved tæ g ternes § 2 g ivn e  
reg le r.
R eg is te r-n u m m er 4428: „A k t ie s e l­
skabet D a n s k  Legetøjs' F a b r i k “ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  F . 
B u c h w a ld  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r  L a r s  L u d v ig  V a ld a l,  Ø s te r­
b rog ad e  21, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 10.852: „ L u n d  &  
Rasm ussen  A I S “ a f H e ls in g ø r .  F r u
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H e d d a  V e jb y  L ø v la n d ,  K ru m m e d ig e t 
2 b, H u m leb æ k , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 13.499: „A k t ie s e l­
skabet F o to ra m a ,  A a r h u s “ a f A a rhu s . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. M. Jen sen  
er a fgået ved  døden . K o m m a n d ø r  G u ­
stav  P a u lse n , C a ll is e n sv e j 15, H e lle ­
ru p , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.773: „A .  B lo m  
&  S ø n  A/S“ a f S k a n d e rb o rg  k o m m u ­
ne. D en  E . G. S. H u n d e r tm a rk  m e d d e l­
te p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 16.370: „ C a r l  B. 
H o f fm a n n s  M a s k in f a b r i k , Jern-  og M e ­
ta lstøberi  A /S“ a f E sb je rg . D en  F . G. 
W e rn e r  og  E . E . N ie ls e n  m ed d e lte  k o l­
le k t iv e  p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  E n e ­
p ro k u ra  er m ed d e lt:  Jø rg e n  Røegh  
L a rse n .
R e g is te r-n u m m e r 17.651: „O den se  
T ø m m e rg a a rd  (R o b e r t  Z eb itz  &  Co.)  
A/S“ a f  Odense . M ed lem  a f b e s ty re l­
sen E . F o lm a r -H a n s e n  er a fgået ved  
døden .
R e g is te r-n u m m e r 17.719: „S k je rn  og 
O m egns S am lesta ld  A /S“ a f S k je rn . Re- 
s ty re lse n s  n æ s tfo rm an d  H. H an sen  er 
u d trå d t  af, og g å rd e je r  M ad s  A gge r, 
R ø l l in g l id e  p r . S k je rn , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. 
N ie ls e n  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  næ st­
fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 19.086: „ U n i k a ­
In d b o  A /S“ a f K ø b e n h a v n . R . P . v o n  
H a l l in g  K o c h  er u d trå d t  af, og  f a b r i­
k an t A g n e te  G jø d vad , S m akkegaa rds- 
21, G en to fte , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.581: „Ishavet-  
F i s k e r i  A /S“ a f K ø b e n h a v n . D en  R. 
H e jn fe ld t  m ed d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n u m m e r 22.344: „ B P  O l ie ­
K o m p a g n ie t  A/S ( T h e  B P  O i l  C o m p a n y  
L t d . ) “ a f K ø b e n h a v n . R e s ty re lse n s  
fo rm a n d  P . H . Ip sen  er a fgået ved  d ø ­
den. N . R. F u l le r  er u d t rå d t  a f, og 
d ir e k tø r  H a ro ld  E rn e s t  S now , R r ita n -  
n ic  H ou se , L o n d o n ,  e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. E .
H . G e lt in g  er v a lg t t i l  d ennes  fo rm a n d . 
S e lskab e t tegnes a f den  a d m in is t r e re n ­
de d ir e k tø r  a lene  e lle r  a f  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed en d i­
re k tø r  e lle r  a f  E m i l  C h r is t ia n  H e rtz , 
J a k o b  E jn a r  H an sen  G e lt in g , K a j V i ­
ben  T e r s l in g  og H e in r ic h  W u lf f ,  to  i
fo r e n in g  e lle r  h ve r  fo r  s ig  i  fo re n in g  
m ed en ten  F r e d e r ic k  G eorge  C a rn a c  
M o r r is ,  C h a r le s  M c. L in t o c k  e lle r  H a ­
ro ld  E rn e s t  S now ; ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f be s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  og  den  a d m in is t re ­
ren d e  d ir e k tø r  i  fo r e n in g  e lle r  a f to  
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
m ed en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 22.758: „ R a d io ­
s h o p , S ø b o rg  H o v ed g a d e  169, A/S“ a f 
Søborg , G la d sa xe  kom m une . E n e p ro ­
k u ra  er m edde lt:  S ø ren  P e te r  S ø ren ­
sen og F r o d e  A lb e r t  Jensen .
R e g is te r-n u m m er 22.775: „A k t ie s e l­
skabet L I M P I A “ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  P . H. Ip sen  er a f­
gået' ved  døden . D ir e k tø r ,  cand . po ly t. 
H a ra ld  J a n n ik  G e ra ld  Ipsen , O rd ru p  
Jag tve j 52 R, C h a r lo t te n lu n d , er in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.082: „ A .  P . K a r -  
g a a rd  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  12. 
m arts  1952 e r se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . Se lskabe t tegnes a f en d ir e k ­
tø r  a lene  e lle r  a f to  m e d lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
m in d s t  h a lv d e le n  a f b e s ty re lsen  e lle r  
a f  to  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  m ed en d ire k tø r .
U n d e r  16. a p r il:
R e g is te r-n u m m e r 4687: „A k t ie s e l­
skabet H j ø r r in g  O d d -F e l lo w - B g g n in g “ 
a f H jø r r in g .  J. C. P e te rsen  er u d trå d t 
af, og  d ire k tø r  Je n s  M a r t in  V o rg a a rd  
M ik k e ls e n , H jø r r in g ,  e r in d t r å d t  i b e ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 5887: „A k t ie s e l­
skabet „ L o h a ls  H a v n “ “ a f L o h a ls .  U n ­
d e r  28. ja n u a r  1950 er N . H . Aa. W . 
F l in d t  u d trå d t  af, og g å rd e je r  H an s  
T h o r v a ld  A n d e rse n , St. Snøde , e r in d ­
trå d t i b e s ty re lsen . U n d e r  31. jan ua r 
1952 er F . H an sen , H . T . A n d e rsen ,
A . E . H an sen  u d trå d t  af, og s la g te r­
m ester R o b e r t  T h o m a s  W a tzo n , o v e r­
sk o v fo g ed  P e d e r  R a sm us  P e d e rse n  
V o e rg a a rd , begge a f L o h a ls ,  g å rde je r 
R a sm u s  G eo rg  N ie lse n , H ou , e r in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 8742: „V e j le  D a m p ­
væ ver i  A k t ie s e ls k a b “ a f V e jle . O. C. D. 
de la  C o u r  e r  u d trå d t  af, og læ ge P o u l 
D o rn o n v il le  de la  C o u r, E n ig h e d sv e j
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3, C h a r lo tte n lu n d , er in d trå d t  i besty­
re lsen.
Reg is te r-num m er 13.065: „A /S  H o r n ­
bæk B adeh ote l  i L i k v id a t io n “ a f H o rn ­
bæ k sogn, T ik ø b  kom m une. U n d e r  27. 
fe b ru a r  1952 er se lskabet trå d t i l i k v i ­
da tion . B esty re lsen  og d ire k tø re n  
(p ro k u r is te n )  er fra tråd t. T i l  l ik v id a ­
to r  er va lg t: L an d s re ts sa g fø re r  P o u l 
A n c h e r  T h o ft ,  A m ag e rto rv  9. K ø b e n ­
havn. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f lik v id a to r .
R eg is te r-num m er 15.748: „ P r o v in s ­
værkstedernes L æ d e rh a n d e l  A IS “ a f 
S lagelse. B es ty re lsen s  fo rm an d  og p r o ­
k u r is t  P . A. R ib e rh o lt  er afgået ved 
døden. P ro k u r is t  H e lge  La rsen , R ø d ­
stensvej 22 a. G en to fte , er in d t rå d t  i 
besty re lsen . M ed lem  a f b es ty re lsen  R.
H. C a lum  er va lg t t i l  dennes fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 16.972: „H a n d c ls -  
A/S „ L a c o l a “ “ a f K ø b e nh avn . N. P . A. 
L a u rse n  er fra trå d t, og  m ed lem  a f be­
sty re lsen  N. P . H. Lau rse n , H o lm ­
b ladsgade  44, K ø b e n h av n , er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 17.861: „A laska  
P e ls im p o rt  A/S“ a f K ø b e n h av n . M e d ­
lem  a f b es ty re lsen  og d ire k tø r  C. H in -  
num  er afgået ved døden . R. L . B. A n ­
dresen  er u d trå d t af, og g ro sse re r A r ­
ne R a l f  R a fa e l S ko lle r , H ø rsh o lm v e j 
99, Gen to fte , o v e rre ts sag fø re r  P o u l 
Jo a c h im  Jo e l B e rendsen , K o m p a g n i­
stræ de 34, K ø b e n h av n , er in d trå d t  i 
besty re lsen . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
A rn e  R a l f  R a fa e l S ko lle r.
R eg is te r-n um m er 18.870: „ N o r d is k  
H a nde ls -H u s  A I S “ a f K ø b e nh avn . U n ­
de r 10. d e cem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 20.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  50.000 kr., 
fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 19.562: „ W i ls o n  &  
Co. AIS, K ø b e n h a v n “ a f K ø b e nh avn . 
Aa. Jensen , L . B. A ge rskov , G. F . H a n ­
sen er u d trå d t af, og d ire k tø r  H a r r y  
P e te r  E m il Rosted  Pe te rsen , A d o lp h s ­
vej 63, G en to fte , la n d s re ts sa g fø re r  
C a r l H e in r ic h  H o lm , la n d s re ts sa g fø ­
re r  Ben t B one  F a lk  R ø n n e , begge a f 
V es te r V o ld g a d e  2, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i besty re lsen . K . H. T u x e n , E . 
H agem ann  er u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 19.563: „ W i ls o n  ti­
Co. AIS, A a lb o r g “ a f  A a lb o rg . Aa. J e n ­
sen, K. K . P ed e rsen , H. Rasm ussen  er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  H a r r y  P e te r  
E m il R osted  Pe te rsen , A d o lp h sv e j 63, 
G en to fte , la n d s re ts sa g fø re r  C a r l H e in ­
r ic h  H o lm , la n d s re ts sa g fø re r  Ben t 
B one  F a lk  R øn n e , begge a f V es te r 
V o ld g a d e  2, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen . Næ vn te  H. P . E . R . P e te r ­
sen er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  D en  H. 
Rasm ussen  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R eg is te r-n um m er 19.564: „ W i ls o n  &  
Co. AIS, A a r h u s “ a f A a rhu s . Aa. J e n ­
sen, K . K . P ede rsen , P. E . N ø rh o lt  er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  H a r r y  Pe te r 
E m il R osted  Pe te rsen , A d o lp h sv e j 63, 
G en to fte , la n d s re ts sa g fø re r  C a r l H e in ­
r ic h  H o lm , la n d s re ts sa g fø re r  Ben t B o ­
ne F a lk  R øn n e , begge a f V es te r V o ld ­
gade 2, K ø b e n h a v n , e r in d trå d t  i be­
s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 1'9.565: „ W i ls o n  &  
Co. A/S, O d e n s e “ a f Odense. Aa. J e n ­
sen, K . K . P e d e rse n  er u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  C a r l H e in r ic h  H o lm , 
la n d s re ts sa g fø re r  Ben t B one  F a lk  R ø n ­
ne, begge a f V es te r V o ld g a d e  2, K ø ­
benhavn , er in d trå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.566: „ W i ls o n  &  
Co. A/S, P a d b o r g “ a f P a d b o rg . Aa. J e n ­
sen, K . K . P e d e rse n  e r u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  C a r l H e in r ic h  H o lm , 
la n d s re ts sa g fø re r  B en t B o n e  F a lk  R ø n ­
ne, begge a f V es te r V o ld g a d e  2, K ø ­
benhavn , er in d t rå d t  i besty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  H . P . E . R. P e ­
te rsen  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 21.757: „D a n s k  
Farve-  &  L y s t r y k  A/S“ a f K ø b e n h a v n .
A. S. G o tt lie b , B. G o tt lie b  er u d trå d t 
af, og  lo k o m o t iv fø re r  R o b e rt H o lg e r  
A lf r e d  H a ra ld  L a rsen , H v id o v re v e j 
197, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i  b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . N . C. 
Ja h n sen  e r  t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 22.314: „ R e d e r i ­
aktieselskabet „ F r e y a p a k e t “ “ a f Æ rø s ­
køb in g . N . T . C reu tz  e r  fra trå d t og 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  H. P . H ansen  
er t i lt r å d t  som  be s ty rend e  rede r.
R eg is te r-n u m m er 22.387: „ la  C ou rs  
F a b r ik e r  A I S “ a f V e jle . Læ ge P o u l 
D o rn o n v il le  de la C ou r, E n ig h e d sv e j 3, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
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hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 21.653: „A k t ie s e l­
skabet „M o ltkesve jshave  l “ “ a f  K ø ­
benh avn . C. F .  G. C o lm o rte n , M . P . 
N ie ls e n , H . R . K . H an sen , K . V . R. P e ­
te rsen  e r u d trå d t  a f, og  d is p o n e n t  H o l­
ge r C h r is t ia n  C h r is te n se n , d is p o n e n t  
P o u l E m i l  H ø y ru p  R o jsen , begge a f 
M o ltke sve j 61, fu ld m æ g tig  Svend  Aage  
J u b l  B en tzen , M o ltke sv e j 59, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
E . J. C la n  er u d trå d t  a f d ire k t io n e n  og 
den  ham  m e d d e lte  p r o k u ra  t i lb a g e ­
k a ld t  og næ vn te  H . C. C h r is te n se n  er 
in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 21.654: „ A k t ie s e l­
skabet „M o ltkesve jsh ave  11“ “ a f K ø ­
benh avn . C. F .  C. C o lm o rte n , M . P . 
N ie ls e n , H . R . K . H an sen , K . V . R. P e ­
te rsen  er u d trå d t  af, og p r o k u r is t  E d ­
m u n d  Rasm ussen , M o ltke sv e j 51, fa ­
b r ik a n t  T h o r k i l  D am , M o ltk e sv e j 53, 
k o n to rc h e f  S vend  N o rd e n to ft ,  M o ltk e s ­
vej 55, k o r re s p o n d e n t  Sven T o rb e n  
F a n g e r , M o ltk e sv e j "49, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . E .  J. 
C la n  er u d trå d t  a f d ire k t io n e n ,  og den  
h am  m e d d e lte  p r o k u ra  t i lb a g e k a ld t  og 
næ vn te  E .  R a sm ussen  e r in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 21.661: „ A k t ie s e l­
skabet M o ltkesve jsh ave  I X “ a f  K ø b e n ­
h avn . C. F .  G. C o lm o rte n , M . P . N ie l­
sen, H . R . K . H an sen , K . V . R. P e te r ­
sen er u d trå d t  af, og  la n d s re ts sa g fø re r  
H e r lu f  N ie ls  R u n k e n , F re d e r ik s b o rg -  
gade 7, la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  A n d re a s  
H e rh o ld t  G ro th -A n d e rse n , R red g a d e  
41, p r o k u r is t  O ve  F r e d d y  E r l in g  Ø ster- 
lu n d , M o ltk e sv e j 30, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.921: „ D a n s k  
U d s t i l l in g s  S y n d ik a t  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . C. O. O iv e r  e r u d trå d t af, og 
d ir e k tø r  M ic h a e l H o lm , E x n e rs v e j 
11 A , C h a r lo t te n lu n d ,  d ir e k tø r  U ffe  
Jo sep h sen , V in a g e rv e j 31, G en to fte , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
U n d e r  19. a p r i l:
R e g is te r-n u m m e r 75U7: „ T .  &  E .  
P l n m “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  29. de­
cem b e r  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som h ed  u n d e r  n avnene : „ D a n is h  
D a ir ie s  M i lk  E x p o r t  A /S  (A/S T . &  E .
P lu m ) “  (reg.-nr. 23.350), „ T h e  U n ite d  
D a n is h  R u tte r  P re s e rv in g  Co. L td . 
A/S (A/S T . &  E . P lu m ) “  (reg.-nr. 
23.351), „ T h e  D a n is h  Is la n d s  P r e ­
se rved  R u tte r  C o m p a n y  A/S (A/S T . &
E . P lu m ) “  (reg.-nr. 23.352), „ T h e  
C op en h ag en  P re s e rv e d  R u tte r  Co. A/S 
(A/S T . &  E . P lu m ) “  (reg.-nr. 23.353), 
„ T h e  O r ig in a l D a n is h  B u tte r  P r e ­
se rv in g  Co. A /S  (A/S T . &  E . P lu m ) “  
(reg.-nr. 23.354), „ T h e  C o n so lid a te d  
D a n is h  B u tte r  P a c k in g  Co. A/S (A/S
T . &  E . P lu m ) “ (reg.-nr. 23.355).
R e g is te r-n u m m er 10.327: „A/S L .  E .  
B r u u n  E x p o r t “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
28. d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . F ø lg e n d e  b if irm a e r:  
„ D a n is h  D a ir ie s  M i lk  E x p o r t  A /S “ 
(reg.-nr. 10.333), „ T h e  U n ite d  D a n is h  
B u tte r  P re s e rv in g  Co. L td .  A /S “  
(reg.-nr. 12.160), „ T h e  D a n is h  Is ­
la n d s  P re s e rv e d  B u tte r  C o m p a n y  A /S “ 
(reg.-nr. 10.328), „ T h e  C op en h ag en  
P re s e rv e d  B u tte r  Co. A /S “  (reg.-nr. 
10.329), „ T h e  C o n so lid a te d  D a n is h  
B u tte r  P a c k in g  Co. A /S “ (reg.-nr. 
12.165) og „ T h e  O r ig in a l D a n is h  B u t­
te r P re s e rv in g  Co. A /S “ (reg.-nr. 
12.164) e r slettet. U n d e r  31. d e cem be r 
1951 er det bes lu tte t, jfr . a k t ie se l­
skab s lo ve n s  § 70, at o v e rd ra g e  sam t­
lig e  se lskabe ts  a k t iv e r  og p a s s iv e r  t i l:  
„N e s t lé  N o rd is k  A k t ie s e ls k a b “  (reg.- 
n r. 11.811).
R e g is te r-n u m m er 10.328: „ T h e  D a- ,  
n ish  Is lands P rese rv ed  B u tte r  C o m ­
p a n y  A/S“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f 
ved tæ g te rne  fo r  „A /S  L .  E . B ru u n  E x ­
p o r t “  (reg.-nr. 10.327) er n æ rvæ rende  
b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m er 10.329: „ T h e  C o ­
penh agen  P rese rv ed  B u tte r  Co. A/S“ .
I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f ved tæ g te rne  
fo r  „A /S  L . E . B ru u n  E x p o r t “  (reg.- 
n r. 10.327), e r n æ rvæ rend e  b if irm a  
slettet.
R e g is te r-n u m m er 10.333: „ D a n is h  
D a ir ie s  M i l k  E x p o r t  Co. A/S“ . I h e n ­
h o ld  t i l  æ n d r in g  a f ved tæ g te rne  fo r  
„A /S  L .  E . B ru u n  E x p o r t “  (reg.-nr. 
10.327) e r n æ rvæ rend e  b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m er 12.160: „ T h e  U n i ­
ted D a n is h  B u tte r  P re s e rv in g  Co. L td .  , 
A/S“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f ved- ■ 
tæ gte rne  fo r  „A /S  L . E .  B ru u n  E x -  ■ 
p o r t “  (reg.-nr. 10.327) e r n æ rvæ rend e  : 
b if irm a  slettet.
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Reg is te r-num m er 12.164: „ T h e  O r i ­
g ina l  D a n ish  Butter  P rese rv in g  Co.  
'AIS“ . I h e n h o ld  t i l æ n d r in g  a f v ed ­
tæ gterne fo r  „ A S  L . E . B ru u n  E x ­
p o r t “  (reg.-nr. 10.327) er næ rvæ rende 
b if irm a  slettet.
R eg is te r-num m er 12.165: „ T h e  C o n ­
so lidated  D a n ish  Butter  P a sk in g  Co. 
A/S“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f v ed ­
tæ gterne fo r  „ A ^  L . E . B ru u n  E x ­
p o r t “  (reg.-nr. 10.327) er næ rvæ rende  
b if irm a  slettet.
R eg is te r-num m er 15.653: „ H a n d e ls ­
aktieselskabet J .A . K . “ a f K a u s lu n d e  
kom m une, M id d e lfa r t .  A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed 118.400 kr. a lm in d e ­
lig e  ak tie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  1.933.170 kr., h v o ra f
1.927.120 kr. er a lm in d e lig e  a k t ie r  og 
6050 kr. p ræ fe ren ceak tie r . A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in dbe ta lt. P . M. H ver- 
gel e r u d trå d t af, og  fru g ta v le r  C h r i­
sten Jensen , D ok k ed a l, V ad u in , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.377: „ A k t ie se l­
skabet Su per la t ive  M a n u ja c tu r ies  
L t d . “ a f K ø b e nh avn . P ro k u ra  er m ed­
de lt: P o u l S u a d ic a n i i fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.745: „A/S B io-  
k e m “ a f K ø b e nh avn . U n d e r  17. m arts 
1951 og 2. m arts  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f bes ty re lsen  i fo r ­
en ing ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f tre  m ed lem m er a f 
be s ty re lsen  i fo ren in g . B. P o s s in g  er 
u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 20.695: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet J .A . K . “ a f K a u s lu n d e  
kom m une  p r. M id d e lfa r t .  A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 351.020 kr. a l­
m in d e lig e  ak tie r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  748.860 kr., 
h v o ra f 738.860 kr. a lm in d e lig e  a k t ie r  
og 10.000 k r. p ræ fe ren cea k t ie r . A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. P . M. 
H ve rge l e r u d trå d t af, og fru g ta v le r  
C h r is te n  Jen sen . D o k k ed a l, V adu m , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.976: „ L ø v e n s  
kem iske  F a b r ik s  H a n d e lsa k t ie se lsk a b “ 
a f K ø b e n h av n . P ro k u ra  —  to  i fo r ­
e n in g  —  e r m edde lt:  C a rth an  C h r i­
s to ffe r C e c i l V a ld e m a r  N y h o lm  T re -  
scho w , In g o lf B en n ekou  og E r ik  Ju h l.
U n d e r  21. a p r il:
R eg is te r-n um m er 1156: „M . P. A lle-  
ru p s  Efter fø lgere , A k t ie se lsk a b “ a f 
Odense. M ed lem  a f be s ty re lsen  R ig ­
m o r M a r ia  M a rx  L u n d s trø m  fø re r  
e fte r in dgåe t æ gteskab n avne t R ig m o r  
M a r ia  M a rx  C lausen .
R eg is te r-n um m er 2700: „Vejle-Van-  
d e l-G rin dsted  Jern b a n e-A k t ies e lsk ab “ 
a f Vejle . U n d e r  27. sep tem ber 1951 er 
se lskabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
de r 10. m arts  1952 a p p ro b e re d e  a f 
m in is te r ie t  fo r  o ffe n t lig e  a rbe jde r.
P . H e rs ch e n d  er u d trå d t af, og am t­
m and  A rn e  M agnus  W am be rg , V e jle , 
d ire k tø r  V a lte r  E r ik s e n ,  G r in d s te d , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 4034: „ P la n tn in g s ­
selskabet L e g in d  Bjerge A k t ie se lsk a b “ 
a f N y k ø b in g  M. A. S onne er u d trå d t 
af, og p ro p r ie tæ r  H an s  C h r is t ia n  M ø l­
le r, N y lu n d ,  Ø ste r A sse ls, M o rs , er in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 9032: „ „ D a v u m “ , 
A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n h av n . U n d e r
25. m arts 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 50.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  300.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 9291: „A k t ie s e l­
skabet t i l  U dnytte lse  a f  de rustbeskyt­
tende P a r k e r  —  Paten ter  i D a n m a r k “ 
a f G en to fte . U n d e r  10. m arts  1952 el­
se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 75.000 kr., 
in d b e ta lt  v ed  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 100.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  p å  anden  m åde. A k t ie ­
k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 
5000 k r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  en stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id .
R eg is te r-n u m m er 10.107: „ H a n d e ls ­
aktieselskabet E .  P edersen  S: N ie ls e n “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  4. sep tem ber, 4. o k to ­
b e r og 5. n ovem b e r 1951 er l ik v id a ­
t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R e g is te r-n um m er 14.921: „A/S F r i -  
s e rb o “ a f K ø b e n h a v n . M a le rm es te r  
A lb e r t  O sva ld  G eo rg  H an sen , K r o n ­
p r in se n sv e j 6, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i besty re lsen .
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U n d e r  17. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 173: „ Aktiese lska­
bet F a x e  K a l k b r u d “ a f  K ø b e n h a v n . C. 
O. S ch o w  er u d trå d t  af, og  d ire k tø r  
O tto  G e rn e r  H e lw ig h ,  V . P a ra d is v e j 
122, H o lte , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 232: „ B a n k e n  fo r  
K o l i n d  og O m egn  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K o lin d .  P . M. P e d e rse n  er fra trå d t ,  og 
g å rd e je r  N ie ls  V e jsg a a rd  Jen sen , Skaa- 
ru p g a a rd  p r. K o lin d ,  er t i lt r å d t  som  
b e s ty re lse ssu p p lean t.
R e g is te r-n u m m er 4408: „ A k t ie s e l­
skabet K ø b e n h a v n s  S k e f a b r ik “ a f  K ø ­
benh avn . H . A . P e te rsen  er u d trå d t af, 
og g u ld sm ed  N ie ls  C h r is t ia n  N ie lsen , 
R o u le v a rd e n  1, A a lb o rg , e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 5754: „ T ø n d e r -  
A k t ie -B ry g g e r i  A/S“ a f  T ø n d e r .  W . A. 
N ev en  er u d trå d t  af, og  s k a tte rå d s fo r ­
m an d  H an s  C h r is t ia n  K ro g , T ø n d e r ,  
er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 9162: „Investor,  
Aktiese lskab  fo r  K a p i ta la n læ g “ a f K ø ­
b enhavn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  L . 
T r ie r  er a fgået ved  døden . P r o p r ie tæ r  
N ie ls  Jo n se n  K ra b b e , S k o v lu n d  p r. 
R ø d v ig ,  e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen . T i d ­
lig e re  an m e ld te  N ie ls  C h r is t ia n  la 
C o u r  A n d e rs e n  k an  t i l l ig e  tegne se l­
skabet p r. p r o c u ra  i  fo r e n in g  m ed  be­
s ty re lse n s  fo rm a n d .
R eg is te r-n um m ey  9597: „ A k t ie s e l­
skabet H .  C . Ø rs tedsve j  5 0 “ a f  K ø b e n ­
havn . A . V . A agesen  er u d trå d t  a f b e ­
s ty re lse n  og fra t rå d t  som  d ire k tø r .  D i ­
re k tø r  F r a n t z  H o lte n  B y r c h  M adsen , 
H im m e r la n d sv e j 27, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og  t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .  D en  A. V . A agesen  m edde lte  
p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r-n u m m e r '9864: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ L a n g h u s e t “ “ a f K ø ­
benh avn . T . G lu d , V . Jø rg en sen , H . S. 
W a g n e r  e r u d trå d t  af, og  la n d s re ts sa g ­
fø re r  A le x  F r ie d m a n n ,  R ø m e rsg ad e  
19, v e k se le re r  A x e l K n u d  V in k e lm a n , 
f ru  K e tty  E r n a  D a g m a r V in k e lm a n , 
begge a f F r e d e r ik s s u n d sv e j 26 B , a lle  
a f K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen. N æ vn te  T . G lu d  er f ra t rå d t  og 
næ vn te  A . K . V in k e lm a n  er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 11.893: „ A k t ie s e l­
skabet P o ly f o t o “ a f K ø b e n h a v n . T . C.
V eg  er u d trå d t  a f d ire k t io n e n , og den 
ham  m edde lte  p ro k u ra  t i lb a g ek a ld t.
R eg is te r-n u m m er 13.107: „ T h e o d o r  
L y h n e  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  21. 
d e cem b e r 1951 og 10. m arts  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. S e lska­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f to  m e d le m m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
en ing . M ed lem  a f b e s ty re lsen  og  d i ­
re k tø r  C. T . L y h n e  er a fgået ved  d ø ­
den. P r o k u r is t  R it ta  L y h n e , K o lle g ie -  
haven  33, C h a r lo t te n lu n d , er in d t rå d t  
i b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  og de r er 
m ed d e lt h en d e  en ep ro k u ra , h v o re fte r  
den  h en d e  m ed d e lte  p ro k u ra  i f o r ­
e n in g  m ed C. R asm ussen  er b o r t fa l­
det. P r o k u ra  er m ed d e lt:  K e r r y  F u n k ­
m an  i fo r e n in g  m ed  t id lig e re  anm e ld te  
p r o k u r is t  C h r is t ia n  Rasm ussen .
R e g is te r-n u m m er 14.852: „ D ju r s ­
lands F r ø a v ls - K o m p a g n i  A f S “ a f 
G renaa . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  O. F . 
L a n g e rm a n n -N ie ls e n  sam t H. E . B ech - 
B ru u n , T . F u s s in g  er u d trå d t af, og 
p ro p r ie tæ r  So fus N ik o la j  B ø n lø k k e , 
A a ls ro d e g a a rd , A a lsø , fo rp a g te r  P e te r  
Jen sen  H e lle s , B en zon  p r. G je r r ild ,  er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen . N æ vn te  O. F . 
L a n g e rm a n n -N ie ls e n  er fra trå d t, og 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  M. C. V . P o u l­
sen er t i lt r å d t  som  d ire k tø r  og va lg t 
t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d , h v o re fte r  
den  h am  t id l ig e r e  m ed d e lte  p ro k u ra  
er b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 15.355: „Jørgen  
Jen sen  ju n . ’s F ru g tc e n tra l  A/S“ a f K ø ­
b enhavn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  E . L . 
P a rs b o  er a fgået v ed  døden . P r o k u r is t  
T h o r v a ld  J u l iu s  F ro s t ,  F ry d e n d a ls v e j 
8, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 17.525: „W ig g o  
M adsen ,  K o n fe k t io n s fa b r ik  A/S“ af 
K ø b e n h a v n . .1. E . F .  S kovg aa rd  er u d ­
trå d t a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.629: „A k t ie s e l­
skabet „ V a lu e “ “ a f  E sb je rg . H. S. J e n ­
sen er u d trå d t  af, og  d ire k tø r  E d v a rd  
Jo h a n n e s  F is c h e r  H o lm , Jy lla n d sg a d e  
48, E sb je rg , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.193: „ E j e n d o m s ­
selskabet a f  18. J u l i  1930 A/S“ a f M ø l­
h o lm  p r . V e jle . P . R . N ie ls e n  (ka ld e t 
L in d h o lm )  er u d trå d t  af, og  a fd e lin g s ­
le d e r  R e g n e r  Ø s te rb ye  A n d e rsen , L a n -
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. g e lin ie  57, Odense, er in d trå d t  i besty­
re lsen.
R eg is te r-num m er 21.554: „A/S D a n sk  
H a a rd m e ta l“ a f  K øb enh avn . U n d e r  5. 
ju li,  18. sep tem ber 1947, 13. m aj 1948,
14. ju n i 1949 og 27. m arts 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t m ed 150.000 kr., 
in d b e ta lt  de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  
væ rd ie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  250.000 kr., h v o ra f
190.000 kr. er A -a k t ie r  m ed ret t i l  fo r ­
lo d s  u dby tte  og fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
1000 og 5000 kr., 10.000 kr. B -a k t ie r  
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 kr. og
50.000 kr. C -ak t ie r  fo rd e lt  i a k t ie r  på 
5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r. A- og C -ak t ie rn e  g iv e r  ik k e  s tem ­
m eret, jfr. dog  vedtæ gternes § 9.
R eg is te r-num m er 21.584: „A k t ie se l­
skabet /. C. C. D y c k j æ r “ a f E sb je rg . 
H. S. Jen sen  er u d trå d t af, og  d ir e k ­
tø r  E d v a rd  Jo h an n e s  F is c h e r  H o lm ,
, Jy lla n d sg a d e  48, E sb je rg , er in d trå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-num m er 21.973: „ H a n s  og 
S c h a c k  Jørgensen A/S“ a f F r e d e r ik s ­
berg. M ed lem  a f be s ty re lsen  og d ir e k ­
tø r  H. Jø rg en sen  er afgået ved døden. 
D ire k tø r  C a r l Jo h a n  T a b o e  N ie lsen , 
R e b ild v e j 13, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i besty re lsen . M ed lem  a f besty re lsen  
H ans S ch a ck  L in d e m a n n  Jø rg en sen  er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  h v o re fte r  den 
ham  m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t. 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E d it h  T o v e  
Jø rgensen .
R eg is te r-num m er 22.425: „ E d v .  
S torm  Hansen  &  Søn  A/S“ a f G en to fte  
kom m une. U n d e r  29. ja n u a r 1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e lska ­
bets h jem sted er G lad sax c  kom m une. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 20.000 
■ kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  a f 
„ gæ ld. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r 
,j lie re fte r  50.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  i fo rs k e llig e  v æ rd ie r , de ls  på  a n ­
den m åde.
U n d e r  18. a p r il:
R eg is te r-num m er 222: „A kt iese lska­
bet Varde  B a n k “ a f V a rde . M ed lem  a f 
besty re lsen  L . M. R o se n lu n d  er afgået 
ved døden . In s ta lla tø r  C a r l E r ic h s e n ,  
V a rde , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 4863: „ A k t ie se l­
skabet Bryggerie t  „ S y d f y n “ F a a b o r g “ 
a f Fa ab o rg . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H.
C. Jø rg en sen  er a fgået ved  døden . D i ­
re k tø r  O tto  W aage Jen sen , Ø ste rled , 
Fa ab o rg , er in d t rå d t  i  besty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  P . C. K ra g e lu n d  
er va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 11.267: „A/S E i n a r
B. B ø d s e th “ a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  K . A. L . L y k k e v a n g  er a f­
gået ved  døden . F rø k e n  E lle n  S err its -  
lev, A nne tteve j 16, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 19.173: „ B o l ig ­
m on ter ingen  A m a g e rb ro  A/S i L i k v i ­
d a t io n “ a f K ø b e n h av n . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts tid en de  fo r  10. august, 11. sep ­
tem ber og 11. o k to b e r  1950 er l ik v id a ­
t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R eg is te r-n um m er 20.512: „ C .  C.
H a nsen  A k t ie se lsk a b “ a f R o s k ild e .  B e ­
s ty re lse sm ed lem m erne  S. O. C. C. H a n ­
sen og N. G. K . H an sen  er in d t rå d t  i 
d ire k t io n e n , og  d e r  er m ed d e lt dem  
p ro k u ra  h ve r  fo r  sig.
R eg is te r-n um m er 21.075: „Insta l­
la t ion s fo rre tn ingen  „ A l l i a n c e “ A/S 
O d e n s e “ a f Odense. U n d e r  15. m arts  
1951 er se lskabets vedtæ gter æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  18.000 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  35.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo r ­
de lt i  a k t ie r  p å  50, 500 og 1000 kr. 
K u n  m ed lem m er a f D an sk  E le k t r ik e r ­
fo rb u n d , D a n sk  E le k t r ik e r fo rb u n d ,  A r ­
be jde rnes  F æ lle s o rg a n is a t io n  i  O d e n ­
se, K o o p e ra t iv  S am v irk e  i O dense  
sam t D an sk  e le k t r ik e r fo rb u n d  a fd . 8, 
O dense , og  a n d re  k o o p e ra t iv e  v ir k ­
som hede r kan  væ re a k t io n æ re r  i se l­
skabet. A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g s­
p a p ire r .  V . E . L ü s b e rg  er u d trå d t af, 
og e le k t r ik e r  J u l iu s  H an s  H a k o n  N ie l­
sen, S tad ionve j 107, O dense, er in d ­
tråd t i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 21.115: „ H v e d -  
s t ru p -F lø n g  K o m m u n e s  Bo ligse lskab  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f H v e d s t ru p -F lø n g  
kom m une . U n d e r  4. fe b ru a r  1952 er 
se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen, den  adm . d ire k tø r  og p r o k u r is t e r ­
ne er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  Svenn  E g o n  M ert- 
sen, Ø s te rb ro g ad e  198, K ø b e n h av n . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  af-
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hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 21.653: „A k t ie s e l­
skabet „M ottkesve jshave  I “ “ a f K ø ­
b enh avn . G. F . G. C o lm o rte n , M. P . 
N ie ls e n , H . R . K . H an sen , K . V . R. P e ­
te rsen  er u d trå d t  af, og  d is p o n e n t  H o l­
ge r C h r is t ia n  C h r is te n se n , d is p o n e n t 
P o u l E m i l  H ø y ru p  B o jsen , begge a f 
M o ltke sve j 61, fu ld m æ g tig  Svend  Aage  
J u b l  B en tzen , M o ltke sv e j 59, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i be s ty re lsen . 
E . J. C la n  er u d trå d t  a f d ire k t io n e n  og 
den  ham  m ed d e lte  p r o k u ra  t i lb a g e ­
k a ld t  og næ vn te  H . C. C h r is te n se n  er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 21.654: „ A k t ie s e l­
skabet „M ottkesve jsh ave  I I “ “ a f K ø ­
benhavn . C. F .  G. C o lm o rte n , M . P . 
N ie ls e n , H . R . K . H an sen , K . V . B. P e ­
te rsen  er u d trå d t  af, og p r o k u r is t  E d ­
m u n d  Rasm ussen , M o ltke sv e j 51, fa ­
b r ik a n t  T h o r k i l  D am , M o ltke sv e j 53, 
k o n to rc h e f  S vend  N o rd e n to ft ,  M o ltk e s ­
vej 55, k o r re s p o n d e n t  Sven T o rb e n  
F a n g e r , M o ltk e sv e j "49, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . E . J. 
C la n  er u d trå d t  a f d ire k t io n e n ,  og den  
h am  m e d d e lte  p ro k u ra  t i lb a g e k a ld t  og 
næ vn te  E .  R a sm ussen  e r in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 21.661: „ A k t ie s e l­
skabet M ottkesvejshave  I X “ a f K ø b e n ­
havn . C. F .  G. C o lm o rte n , M. P . N ie l­
sen, H . R . K . H an sen , K . V . B. P e te r ­
sen  er u d trå d t  a f, og  la n d s re ts sa g fø re r  
H e r lu f  N ie ls  B u n k e n , F re d e r ik s b o rg -  
gade 7, la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  A n d re a s  
H e rh o ld t  G ro th -A n d e rse n , B re d g a d e  
41, p r o k u r is t  O ve F r e d d y  E r l in g  Ø ster- 
lu n d , M o ltk e sv e j 30, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.921: „ D a n s k  
U d s t i l l in g s  S y n d ik a t  A /S“ a f K ø b e n ­
havn . C. O. O iv e r  e r u d trå d t  a f, og 
d ire k tø r  M ic h a e l H o lm , E x n e rs v e j 
11 A , C h a r lo t te n lu n d ,  d ir e k tø r  U ffe  
Jo sep h sen , V in a g e rv e j 31, G en to fte , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
U n d e r  19. a p r i l:
R e g is te r-n u m m e r 75*97: „ T .  &  E .  
P l u m “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  29. d e ­
cem b e r  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som h ed  u n d e r  n avnene : „ D a n is h  
D a ir ie s  M i lk  E x p o r t  A /S  (A/S T . &  E .
P lu m ) “  (reg.-nr. 23.350), „ T h e  U n ite d  
D a n is h  B u tte r  P re s e rv in g  Co. L td . 
A /S  (A/S T . &  E . P lu m ) “  (reg.-nr. 
23.351), „ T h e  D a n is h  Is la n d s  P r e ­
se rved  B u tte r  C o m p a n y  A/S (A/S T . &  
E . P lu m ) “ (reg.-nr. 23.352), „ T h e  
C op en h ag en  P re s e rv e d  B u tte r  Co. A/S 
(A/S T . &  E . P lu m ) “  (reg.-nr. 23.353), 
„ T h e  O r ig in a l D a n is h  B u tte r  P r e ­
se rv in g  Co. A/S (A/S T . &  E . P lu m ) “ 
(reg.-nr. 23.354), „ T h e  C o n so lid a te d  
D a n is h  B u tte r  P a c k in g  Co. A/S (A/S 
T . &  E . P lu m ) “  (reg.-nr. 23.355).
R e g is te r-n u m m er 10.327: „A/S L .  E .  
B r u u n  E x p o r t “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
28. d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede. F ø lg e n d e  b i lirm a e r :  
„ D a n is h  D a ir ie s  M i lk  E x p o r t  A /S “ 
(reg.-nr. 10.333), „ T h e  U n ite d  D a n is h  
B u tte r  P re s e rv in g  Co. L td .  A /S “ 
(reg.-nr. 12.160), „ T h e  D a n is h  Is ­
la n d s  P re s e rv e d  B u tte r  C o m p a n y  A /S “ 
(reg.-nr. 10.328), „ T h e  C o penhagen  
P re s e rv e d  B u tte r  Co. A /S “  (reg.-nr. 
10.329), „ T h e  C o n so lid a te d  D a n is h  
B u tte r  P a c k in g  Co. A /S “  (reg.-nr. 
12.165) og „ T h e  O r ig in a l D a n is h  B u t­
te r P re s e rv in g  Co. A /S “  (reg.-nr. 
12.164) e r slettet. U n d e r  31. d e cem be r 
1951 er det bes lu tte t, jfr .  a k t ie se l­
skab s lo ve n s  § 70, at o v e rd ra g e  sam t­
lig e  se lskabe ts  a k t iv e r  og  p a s s iv e r  t i l:  
„N e s t lé  N o rd is k  A k t ie s e ls k a b “  (reg.- 
n r. 11.811).
R e g is te r-n u m m er 10.328: „ T h e  D a ­
n ish  Islands P rese rv ed  B u tte r  C o m ­
p a n y  A/S“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f 
ved tæ g te rne  fo r  „A /S  L .  E . B ru u n  E x ­
p o r t “  (reg.-n r. 10.327) er næ rvæ rend e  
b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m er 10.329: „ T h e  C o ­
p enh agen  P re s e rv e d  Bu tter  Co. A/S“ . 
I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f ved tæ g te rne  
fo r  „A /S  L .  E . B ru u n  E x p o r t “  (reg.- 
n r. 10.327), e r n æ rvæ rend e  b if irm a  
slettet.
R e g is te r-n u m m er 10.333: „ D a n is h  
D a ir ie s  M i l k  E x p o r t  Co. A/S“ . I h e n ­
h o ld  t i l  æ n d r in g  a f ved tæ g te rne  fo r  
„A /S  L .  E . B ru u n  E x p o r t “  (reg.-nr. 
10.327) e r n æ rvæ rend e  b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m er 12.160: „ T h e  U n i ­
ted D a n is h  B u tte r  P re s e rv in g  Co. L td .  
A/S“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f v e d ­
tæ gte rne  fo r  „A /S  L . E . B ru u n  E x ­
p o r t “  (reg.-nr. 10.327) e r næ rvæ rend e  
b if irm a  slettet.
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Reg is te r-num m er 12.164: „ T h e  O r i ­
g ina l  D a n is h  Ba tte r  P rese rv in g  Co.  
A/S“ . I h e n h o ld  t i l æ n d r in g  a f v ed ­
tæ gterne fo r  „ A S  L . E . B ru u n  E x ­
p o r t “ (reg.-nr. 10.327) er næ rvæ rende  
b if irm a  slettet.
R eg is te r-num m er 12.165: „ T h e  C o n ­
so lidated  D a n ish  Ba tte r  P a sk in g  Co. 
A/S“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f v ed ­
tæ gterne fo r  „ A S  L . E . B ru u n  E x ­
p o r t “  (reg.-nr. 10.327) e r næ rvæ rende  
b if irm a  slettet.
R eg is te r-num m er 15.653: „ H a n d e ls ­
aktieselskabet J .A . K . “ a f K a u s lu n d e  
kom m une, M id d e lfa r t .  A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed 118.400 kr. a lm in d e ­
lig e  ak tie r. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r 1.933.170 kr., h v o ra f
1.927.120 kr. er a lm in d e lig e  a k t ie r  og 
6050 kr. p ræ fe ren ceak tie r . A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in dbe ta lt. P . M. H ver- 
gel e r u d trå d t af, og  fru g ta v le r  C h r i­
sten Jensen , D o kked a l, V adum , er in d ­
tråd t i bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 19.377: „A k t ie s e l­
skabet Su per la t ive  M a n u fa cto r ie s  
L t d . “ a f K ø b e nh avn . P ro k u ra  er m ed­
de lt: P o u l S u a d ic a n i i fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.745: „A /S  Bio-  
k e m “ a f K ø b e nh avn . U n d e r  17. m arts 
1951 og 2. m arts  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
en ing ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f tre  m ed lem m er a f 
b es ty re lsen  i fo ren in g . B. P o s s in g  er 
u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 20.695: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet J .A . K . “ a f K a u s lu n d e  
kom m une  pr. M id d e lfa r t .  A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 351.020 k r. a l­
m in d e lig e  ak tie r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  748.860 kr., 
h v o ra f 738.860 kr. a lm in d e lig e  a k t ie r  
og 10.000 k r. p ræ fe ren cea k t ie r . A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. P . M. 
H v e rg e l e r u d trå d t af, og fru g ta v le r  
C h r is te n  Jen sen , D o k k ed a l, V adu m , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.976: „ L ø v e n s  
kem iske  F a b r ik s  H a n d e lsa k t ie se lsk a b “ 
a f K ø b e nh avn . P ro k u ra  —  to  i fo r ­
e n in g  —  er m edde lt:  C a r th a n  C h r i­
s to ffe r C e c i l V a ld e m a r  N y h o lm  T re -  
scho w , In g o lf B en n ekou  og E r ik  Ju h l.
U n d e r  21. a p r il:
R eg is te r-n um m er 1156: „ M .  P. A lle-  
rups  Efter fø lgere , A k t ie se lsk a b “ a f 
Odense. M ed lem  a f b e s ty re lsen  R ig ­
m o r M a r ia  M a rx  L u n d s t rø m  fø re r  
e fte r in dgåe t æ gteskab navne t R ig m o r  
M a r ia  M a rx  C lausen .
R eg is te r-n um m er 2700: „Vejle-Van-  
d e l-G rin dsted  Jern b a n e-A k t iese lsk ab “ 
a f V e jle . U n d e r  27. sep tem ber 1951 er 
se lskabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
de r 10. m arts  1952 a p p ro b e re d e  a f 
m in is te r ie t  fo r  o ffe n t lig e  a rbe jde r. 
P . H e rs ch e n d  er u d trå d t af, og am t­
m and  A rn e  M agnus  W am be rg , V e jle , 
d ire k tø r  V a lte r  E r ik s e n ,  G r in d s ted , er 
in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 4034: „ P la n tn in g s ­
selskabet L e g in d  Bjerge A k t ie se lsk a b “ 
a f N y k ø b in g  M. A. S onne er u d trå d t 
af, og p ro p r ie tæ r  H an s  C h r is t ia n  M ø l­
le r, N y lu n d , Ø ste r Asse ls, M o rs , er in d ­
trå d t i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 9032: „ „ D a v u m “ , 
A k t ie se lsk a b “ a f  K ø b e n h av n . U n d e r
25. m arts 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 50.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  300.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 9291: „A k t ie s e l­
skabet til  Udnytte lse  a f  de rustbeskyt­
tende P a r k e r  —  Paten ter  i D a n m a r k “ 
a f G en to fte . U n d e r  10. m arts  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 75.000 kr., 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 100.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, d e ls  på anden  m åde. A k t ie ­
k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 
5000 k r. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  en stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id .
R eg is te r-n u m m er 10.107: „ H a n d e ls ­
aktieselskabet E .  Pedersen  &  N ie ls e n “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  4. sep tem ber, 4. o k to ­
be r og 5. n ovem b e r 1951 er l ik v id a ­
t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R e g is te r-n um m er 14.921: „A /S  F r i -  
s e rb o “ a f K ø b e n h av n . M a le rm es te r  
A lb e r t  O sva ld  G eo rg  H ansen , K r o n ­
p r in se n sv e j 6, K ø b e n h a v n , e r in d trå d t  
i b e sty re lsen .
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a f L ø g s tø r . T . M ik k e ls e n  er u d trå d t 
a f d ire k t io n e n ,  og den  h am  og C. M. 
H o lle se n  m edde lte  p r o k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. . ,
R e g is te r-n u m m er 2473: „ A ktiese l­
skabet A rb e jd ern e s  Fæ lle sb a g e r i  fo r  
H o lb æ k  og O m e g n “ a f H o lb æ k . A . M. 
P e d e rse n , J. K . N ie ls e n  er u d tra d t  af, 
og fru  N e l ly  V io la  M a r ia n e  J u l ie  Iv e r ­
sen, Roedsve,i 6, o v e rp o s tb u d  Jen s  
M e j’n e rt A n d e rse n , R ifTe lhaveve] 56, 
begge a f H o lb æ k , er in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3058: „ D a n s k  F i l t -  
vare f  a b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . V . M e u le n g ra ch t  M ad sen  er u d ­
trå d t a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 4412: „ A k t ie s e l­
skabet D am p sk ib ss e ls ka b e t  „ Æ r ø “ “ a f 
Æ rø sk ø b in g .  R . P . L a rs e n  er u d trå d t  
af, og  to ld fo r v a lte r  C a r l V a ld e m a r  
Sehestedt R o h n , Æ rø sk ø b in g ,  er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 6385: „ H a n d e ls ­
k o m p a g n ie t  „ S k a n d io p o l “ , A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m ed d e lt:  H e n ­
n in g  Je n s  Jo h a n n e se n  og Inge  R ir th e  
L a rs e n  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r-n u m m e r 8225: „K a f fe  H a g  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f F re d e r ik s b e rg .  
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  11. 
n o ve m b e r, 11. d e cem b e r 1950 og 11. 
ja n u a r  1951 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t er hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 9154: „A/S „Im er-  
c o a f K ø b e n h a v n . A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed  2000 k r. D en  tegnede  
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  191.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 9440: „ A k t ie s e l­
skabet N æ ru m  S k jo r t e fa b r ik “ a f K ø ­
b enh avn . E n e p ro k u r a  e r m e d d e lt:  Ib  
A lb e r t  R asm ussen .
R e g is te r-n u m m e r 11.389: „ A k t ie s e l­
skabet S. H e r d a h l “ a f K ø b e n h a v n . 
G ro s se re r  A age  H e rd a h l,  F a a b o rg v e j 
11, O dense , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 12.116: „A nde is '­
banken, A n de lsse lskab  m ed  begrænset  
A n s v a r '“ a f K ø b e n h a v n . A n d e ls k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed  844.100 k r. D en  
tegnede  a n d e ls k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
36.458.500 k r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 13.216: „ A k t ie s e l­
skabet Ø lg o d  A fh o ld s h o t e l“ a f Ø lgod .
M . H . O ggesen  er u d t rå d t  af, og  g å rd ­
e jer H a n s  P e d e r  R a sm u s  H an sen , A ds-
bø l, S tre lle v  p r. Ø lgod , er in d trå d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.925: „N ie ls  L a r ­
sen A/S“ a f K ø b e n h a v n . P . A. M an n  
er u d trå d t  af, og  d ire k tø r  E d v a rd  
D a n ie l S ø rensen , V e jle søve j 98, H o lte , 
er in d t r å d t  i be s ty re lsen . D en  P . A. 
M a n n  og A . P . L ie  m edde lte  p ro k u ra  
er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 14.205: „A/S „Ska-  
g e n s b o “ “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  af 
b e s ty re lsen  J. J. L a n g e  er a fgået ved 
døden . F r u  R en te  F o g h t  Lan ge , S okke ­
lu n d sv e j 22, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 16.103: „A/S R in g e  
M a s k in fa b r ik  og Jern s tø be r i  i L i k v i ­
d a t io n “ a f  R in g e . U n d e r  7. m a rts  1952 
er se lskabe t t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  og d ire k t io n e n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t: L a n d s re ts sa g ­
fø re r  A lb e r t  L a u r i t z  C h r is te n sen , V e ­
ster V o ld g a d e  96, g ro sse re r, s k ib s re d e r  
N ie ls  C h r is t ia n  B o rg , S teenstrups A llé  
17, begge a f K ø b e n h a v n , gå rde je r, 
fo lk e t in g sm a n d  N ie ls  E r ik s e n ,  K ø r-  
b itz d a l p r . R in g e , in g e n iø r ,  d r if t s le d e r  
C a r l C h r is t ia n  N ie ls e n , Ø ste rbæ ksve j 
24, O dense. Se lskabe t tegnes a f to  a f 
l ik v id a to r e rn e  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f sam tlig e  lik v id a to r e r .
R e g is te r-n u m m er 16.923: „ F o r m e t a ­
Beton  A/S“ a f C h a r lo t te n lu n d . U n d e r  
9. ju l i  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 110.000 k r., in d b e ta lt  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede  a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  150.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  p å  anden  
m åde. A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k ­
t ie r  p å  1000, 2000 og  10.000 k r. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  en 
stem m e.
R e g is te r-n u m m er 17.952: „A k t ie s e l­
skabet I m p o r ta m o s a “ a f K ø b e n h a v n . 
F  W . A n d e rs e n  er u d trå d t  af, og  be­
s ty re r  H a n s  P e te r  P e te rsen , D u ro sve j 
20, L y n g b y ,  er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 18.264: „ A k t ie s e l­
skabet C y k le fo r re tn in g e n  Im po rtøren ,  
A m a g e rb ro g a d e  3 2 “ a f K ø b e n h a v n . 
H . P . P e te rse n  er u d trå d t  af, og be­
s ty re r  F le m m in g  W e d e r k in c k  A n d e r ­
sen J o a c h im  La rse n sv e j 15, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
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R eg is te r-num m er 18.339: „ A n n a
Krestensens T a n d te k n ik  K ø b e n h a v n  
A I S “ a f K øb enh avn . E . T h o m sen  er 
u d tråd t a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 20.731: „ K o n ta n t­
forre tn in gen  A x e l  B ro c h  A I S “ a f 
S vendborg . U n d e r  2. august 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. P ro fe s ­
sor, o v e rk iru rg , dr. med. H a ra ld  E r ik  
R e tle v -A b raham sen , B is p e b je rg  h o s p i­
ta l, K ø b enh avn , er in d trå d t  i b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f be s ty re lsen  J. F . E . 
V ed e l er in d trå d t  i d ire k t io n e n .
U n d e r  24. a p r il:
R eg is te r-num m er 205: „ D en  D anske  
L a n d m a n d s b a n k , H y p o th ek-  og Veksel­
bank, A k t ie se lsk a b “ a f K øbenh avn . 
B an k råd e ts  fo rm a n d  A. P. M ø lle r  er 
u d trå d t af, og s k ib s re d e r  A x e l N ie ls  
V a ld e m a r Pe te rsen  K am pen , T o rk e l 
B adensve j 19, H e lle ru p , er in d t rå d t  i 
bank råde t. M ed lem  a f b an k råd e t A. 
Ja cob sen  er va lg t t i l  fo rm a n d  fo r  b a n k ­
rådet.
R eg is te r-n um m er 240: „ L .  L e v is o n  
junr., A k t ie se lsk a b “ a f K øb enh avn . 
U n d e r  26. m arts 1052 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 1074: „ Jørgen
K o rn e ru p ,  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f bes ty re lsen  R. N . R. 
H. H e n r ik s e n  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 5495: „„G ra a s te n  
B a n k “ , A k t ie se lsk a b “ a f G raasten . 
G å rd e je r  A n d re a s  A nd re sen , B o v tru p , 
s p e d itø r  A n d re a s  N ic o la u s  A nd re sen , 
P a d b o rg , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 9725: „A /S  A rb e j ­
dernes Fæ lle sb a g e r i , A ss en s“ a f A s ­
sens. U n d e r  17. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. P. Jen sen  
er u d trå d t af, og fy rb ø d e r  H an s  K a r l 
P ede rsen , Assens, er in d trå d t  i besty ­
re lsen .
R eg is te r-n um m er 11.180: „ K la m p e n -  
borggaard  i L i k v id a t io n “ a f N o rd re  
b irk .  E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  21. fe b ru a r, 21. m arts  og 21. a p r i l  
1951 er lik v id a t io n e n  slu ttet, h vo re fte r  
se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 11.576: „ J o h a n  
An kers tjern e  A I S “ a f K ø b e n h av n . P r o ­
k u ra  er m edde lt:  F a n n y  K a tr in e  B e rth  
og M ogens P a ls  h ve r fo r  s ig  i fo re n in g  
m ed en ten  E l le n  D u u r lo o  e lle r  A n n a  
Je n s in e  M a r ie  A nke rs tje rn e .
R eg is te r-n um m er 12.423: „ V o r d in g ­
borg  J e rn h a n d e l  A IS “ a f  V o rd in g b o rg . 
U n d e r  19. m arts  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 14.771: „A /S  D a n sk  
K o n t r o lb o g fa b r ik “ a f O d d e r. U n d e r  
10. ja n u a r  1952 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede. Se lskabets n avn  er æ n­
d re t t i l:  „S p e c ia lt ry k k e r ie t  K oh -I- 
N o o r  A  S “ . Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk so m h e d  u n d e r  b if irm a n a v n e n e :  
„ A S  D an sk  K o n t ro lb o g fa b r ik  (Spe­
c ia lt r y k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S ) “  (reg.- 
nr. 23.359), „A /S  System ex (S p e c ia l­
t ry k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S ) “  (reg.- 
n r. 23.360). Se lskabets b if irm a e r  „ O d ­
d e r B o g try k k e r i A  S (D an sk  K o n t ro l­
b o g fa b r ik  A /S ) “  (reg.-nr. 17.811) og 
„S p e c ia lt ry k k e r ie t  K o h - i-N o o r  A/S 
(D ansk  K o n t ro lb o g fa b r ik  A /S ) “  (reg. 
nr. 17.812) er hæ vede. Se lskabets 
b if irm a n a v n e  er æ nd re t t i l:  „K o h - I -  
N o o r  A S  (S p e c ia lt ry k k e r ie t  K o li-I-  
N o o r  A S ) “  (reg.-nr. 14.772), „ F i lm -  
te a te r-R ek lam en  A S  (S p e c ia lt ry k k e ­
r ie t  K o o h -I-N o o r  A /S ) “ (reg.-nr. 
20.673), „ F I R E  R e k lam e  A/S  (S p e c ia l­
t r y k k e r ie t  K o o h -I-N o o r  A /S ) “  (reg.- 
nr. 21.810). P r o k u ra  er m edde lt:  W e r ­
n e r H æ rs le v  i  fo r e n in g  m ed d ire k tø ­
ren  e lle r  et m ed lem  a f besty re lsen . 
Se lskabet e r o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.358.
R e g is te r-n um m er 14.772: „Kooh-I-  
n o o r  AIS (D a n s k  K o n t ro lb o g fa b r ik  
A/S O d d e r “ . Da h ovedse lskabe t „ A  S 
D an sk  K o n t r o lb o g fa b r ik “ (reg.-nr. 
14.771) h a r  æ nd re t navn  t i l  „ S p e ­
c ia lt r y k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S “  (reg.- 
n r. 23.358), er n æ rvæ rende  b if irm a s  
navn  æ nd re t t i l  „K o h - I -N o o r  A S  
(S p e c ia lt ry k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S ) “ .
R e g is te r-n um m er 17.094: „ L æ d e r ­
va re fa b r ike n  D .K .M .  AIS i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  7. m arts 
1952 er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  Svend  
Aage R am s in g , V este r V o ld g a d e  96, 
K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 17.811: „ O d d e r  
B o g try k k e r i  AIS (D a n s k  K o n t ro lb o g ­
fa b r ik  A I S ) “ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  
fo r  „A /S  D an sk  K o n t r o lb o g fa b r ik “  
(reg.-nr. 14.771) er næ rvæ rende  b i­
f irm a  slettet.
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R e g is te r-n u m m er 15.226: „Jam es  
P o la c k  A/S“ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  
er m edde lt:  E l la  C h r is te n se n  i  fo r ­
e n in g  m ed  en d ire k tø r  e lle r  m ed et 
m ed lem  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.970: „ E le k t r is k  
Insta llat ions A kt iese lskab  A l l i a n c e “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  1. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  vde tæ g te r æ nd rede . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  V . J. A . Jen sen  er 
a fgået v ed  døden . H o v e d k a s se re r  
F r e d e r ik  V ic t o r  N o ll,  G e n fo re n in g s  
P la d s  47, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.861: „ A k t ie s e l­
skabet „ C a s t o r “ S kotø j  en g ro s “ a f 
K ø b e n h a v n . D en  u n d e r  4. n o ve m b e r 
1946 ved tagne  nedsæ tte lse  a f a k t ie ­
k a p ita le n  m ed 30.000 kr., jfr .  r e g is t re ­
r in g  a f 29. ja n u a r  1947, h a r  fu n d e t 
sted e fte r  p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r
18. n ovem be r, 18. d e cem b e r 1946 og
18. ja n u a r 1947. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  10.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  125 og 
250 k r.
R e g is te r-n u m m e r 19.665: „G ento fte  
M a n u fa k tu r  Im p o rt  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. m aj 1950 er 
E . L . S. C h r is t ia n s e n  u d trå d t  a f, og 
u n d e r  sam m e da to  er f r u  A n n e  L is e  
T h e re se  M å rten sso n , M a g le k ild e v e j 3, 
K ø b e n h a v n , in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
D en  S. A . S ch ø d tso n  m e d d e lte  p r o ­
k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  U n d e r  24. ja n u a r  
1952 er se lskabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  E r i k  K r i ­
s t ia n  A n d re a s  H o lm , N ø rre g a d e  45, 
K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og  p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  — - a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 19.729: „ V o r u p  
G ø rt le r i-  og M eta ls tøber i  A/S“ a f V o ­
ru p  kom m une . C. A . P . A n d e rse n , F . 
\V. H an sen  er u d t rå d t  a f, og f ru  K i r ­
s t in e  P e t r in e  K n u d se n , K r is t r u p  p r. 
R a n d e rs , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.344: „C .  B.
L o h r e r  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n ­
havn . U n d e r  8. a p r i l  1952 er se lskabe t 
trå d t i  l ik v id a t io n .  R e s ty re lse n  og 
d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  A rn o  Bose- 
ru p , GI. M ø n t 2, K ø b e n h a v n . S e lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 20.651: „A /S  H a n ­
d e lsko m pa gn ie t  E n e r g i “ a f Skagen. 
U n d e r  15. m arts  1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 80.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 
og 5000 k r. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 
k r. g iv e r  en stem m e.
R e g is te r-n u m m er 21.667: „ K E L I C O  
A /S“ a f K ø b e n h a v n . F .  H jo r t ru p  er 
u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 22.983: „ H ø e g  H a ­
gen de Co. A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  25. fe b ru a r  1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  55.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt .  •
U n d e r  22. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 336: „A k t ie s e l­
skabet D am p sk ib sse lskab e t  O r i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . L . E . G ran d je an  er u d ­
trå d t  af, og cand . ju r. O le  S c h iø r r in g ,  
O rd ru p v e j 83, C h a r lo t te n lu n d , er in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen  som  va lg t m ed lem .
R e g is te r-n u m m er 2359: „ D e n  syd-  
vestjydske Venstrepresse A/S“ a f E s ­
bjerg. M ed lem  a f b e s ty re lsen  og fo r ­
re tn in g su d v a lg e t N . K . H an sen  og m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  T . P . N ie ls e n  er a f­
gået ved  døden . J. M. T e rk e ls e n  er 
u d trå d t  af, og b o rg m este r P e d e r  C h r i­
s t ia n  Jen sen , V a rd e , læ re r T h o m a s  
F r e d e r ik  N ie ls e n , H o d d e  p r. T is t ru p ,  
u d d e le r  A k s e l R u d o lf  A nd re a sen , 
S kads p r. E sb je rg , e r in d t r å d t  i  be s ty ­
re lsen . N æ vn te  J. M . T e rk e ls e n  er u d ­
trå d t  af, og  næ vn te  A. R . A n d re a se n  
sam t m ed lem  a f b e s ty re lsen  Jø rg e n  
P e d e rse n  B u rg a a rd  er in d t r å d t  i  f o r ­
re tn in g su d v a lg e t.
R e g is te r-n u m m er 2708: „ A k t ie s e l­
skabet 12-te M a i “ a f O dense . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  P . M . P e d e rse n  er a f ­
gået ved  døden . K a f fe h a n d le r  L a u ­
r it s  T h e o d o r  V a le n t in  W in th e r ,  O d e n ­
se, e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 4648: „ A k t ie s e l­
skabet A rb e jd ern e s  Fæ lle sb a g e r i  i 
S v e n d b o r g “ a f S ven dbo rg . S. A. 
L u n d  er u d trå d t  af, og b an ka ss is te n t 
Jo h a n n e s  E r h a r d t  N ie lse n , S vendbo rg , 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
: R eg is te r-num m er 6070: „H e ls in g ø r
F ly t te fo rre tn in g  og M ø b e lsn ed ker i  
A/S“ a f H e ls in g ø r. E n e p ro k u ra  er 
m edde lt: K a ren  Svendsen.
R eg is te r-n um m er 7025: „ H a v n e ­
arbejdernes Aktiese lskab i L i k v id a ­
t io n “ a f K øb enh avn . U n d e r  30. m arts 
1952 er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  
Resty re lsen , fo r re tn in g s fø re re n  og 
p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: F o r r e tn in g s fø re r  H an s  Kaus- 
bjerg, H y lte b je rg  A llé  88, K øb enh avn . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-num m er 9731: „A/S P a u ­
la t im “ a f K øb enh avn . M ed lem  a f be­
sty re lsen  T . V. O s ten fe ld  e r a fgået ved 
døden. U n d e rfo g ed , cand . ju r. C h r i­
s tian  S ilc o w it z  H ansen , O rd ru p v e j 40, 
C h a r lo tte n lu n d , e r in d trå d t  i b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-num m er 11.735: „ T o - R  R a ­
d io  A/S“ a f K ø b e n h av n . J. O. P e te r ­
sen er u d trå d t af, og  m ed lem  a f be­
s ty re lsen  M. P . R asm ussen  er in d trå d t  
i d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 12.560: „ A k t ie se l­
skabet T a i f u n “ a f K ø b enh avn . B esty ­
re lsens fo rm a n d  G. S. S ch n e d le r  er 
u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 13.841: „ D a n s k  
Indus tr i  S y n d ika t ,  C o m p a g n ie  M adsen  
i A/S“ a f K ø b e nh avn . D ir e k tø r  Aage 
F r e d e r ik  C h r is t ia n  H e n ck e l,  G e rson s­
vej 17, H e lle ru p , er in d t rå d t  i  besty- 
! re isen.
R eg is te r-n um m er 17.538: „A k t ie s e l­
skabet Odense S p o r v e j“ a f Odense. 
U n d e r  28. de cem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets fo r- 
■ m å l er an læ g og d r if t  a f o ffe n t lig e  
t r a f ik m id le r  i O dense  og t ilg ræ nsend e  
I kom m une r.
i R eg is te r-n um m er 17.555: „ A k t ie se l­
, skabet H a rtm a n n  H j o r t h “ a f  K a lu n d ­
borg. U n d e r  21. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  
e lie r  a f d ire k tø re n ;  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse . N . E . H . H jo r th  
er u d trå d t af, og  m ed lem  a f b e s ty re l­
sen K. E . C h r is t ia n s e n  er in d t rå d t  i 
d ire k t io n e n . D en  K . E . C h r is t ia n s e n  
m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R eg is te r-n um m er 18.980: „ H a n c o  
A/S“ a f  E jb y , B a ls le v -E jb y  kom m une. 
P ro k u r is t  L a u ra  M a r ie  H an sen  er a f­
gået ved  døden.
R e g is te r-n um m er 20.051: „ A k t ie se l­
skabet Daells  V a re h u s “ a f K ø b enh avn .
I. T . D ae ll e r u d trå d t af, og frk . 
B ir th e  D ae ll, S m akkegaa rdsve j 155, 
G en to fte , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.453: „A/S Wej-  
r a “ a f  K ø b e n h av n . C iv i l in g e n iø r  
B ø rg e  A ag aa rd  N ie lse n , M o rle n e sve j 
34, H o lte , e r in d t rå d t  i  besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.638: „A/S „ S u r ­
v e y “ M ask in -  &  S k ib s in s p e k t io n “ a f 
K ø b e n h av n . H. E . C. H an sen  er u d ­
tråd t af, og  m a s k in in s p e k tø r  Jo h a n  
A n th o n  A le x a n d e r  R o s s in i,  F in se n sv e j 
23, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n um m er 22.581: „ J ø lv in g  
A/S“ a f  T a a rn b y  kom m une . U n d e r
25. ja n u a r  og  31. m arts  1951 e r se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 80.000 kr. 
in d b e ta lt  de ls  k on tan t, d e ls  ved  k o n ­
v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  150.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  på 
anden  m åde. A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  
i a k t ie r  på  500 og 10.000 k r. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  en 
stem m e. M ed lem  a f b e s ty re lsen  K. A. 
V. J ø lv in g  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 22.596: „A /S  B r ø d ­
rene Jensen, m a n u fa k tu r  —  tr iko tage“ 
a f A a rhu s . G ro sse re r  H a r r y  R o b e rt  
Jen sen , N o rd b o rg g a d e  36, A a rh u s , er 
in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.717: „G e o  B. 
N ielsen  A/S“ a f  K ø b e n h av n . C. B. 
N ie lsen , V. T . U h l ig  e r u d trå d t af, og 
d ire k tø r  A x e l V a ld e m a r  E m il  F a b r i-  
c iu s , S in e b ry ck h o fsg a ta n  15, H e ls in g ­
fo rs, la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  W egene r, 
N ie ls  H em m in gsensgad e  20, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 23.135: „ E .  T.
Gre in  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . D en  P . R. 
G o o d w in  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. P r o k u ra  er m ed d e lt:  P re b e n  
E d u n  R asm ussen  i fo r e n in g  m ed en 
a f de t id lig e re  an m e ld te  p ro k u r is te r .
U n d e r  23. a p r il:
R eg is te r-n u m m er 292: „A k t ie s e l­
skabet B a n k e n  fo r  L ø g s tø r  og O m e g n “
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a f L ø g s tø r. T . M ik k e ls e n  er u d trå d t 
a f d ire k t io n e n ,  og den  ham  og C. M. 
H o lle s e n  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n u m m er 2473: „ A k t ie s e l­
skabet A rb e jd ern e s  F æ lle sb a g e r i  fo r  
H o lb æ k  og O m e g n “ a f H o lb æ k . A. M. 
P e d e rse n , J. K . N ie ls e n  er u d trå d t af, 
og fru  N e l ly  V io la  M a r ia n e  J u l ie  Iv e r ­
sen, R oed sve j 6, o v e rp o s tb u d  Jen s  
M e jn e rt A n d e rse n , R ifT e lh aveve j 56, 
begge a f H o lb æ k , er in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3058: „ D a n s k  F i l t -  
va re fa b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . V . M e u le n g ra ch t  M adsen  er u d ­
trå d t a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 4412: „ A k t ie s e l­
skabet D am p sk ib ss e ls ka b e t  „ Æ r ø “ “ a f 
Æ rø sk ø b in g .  R . P . L a rs e n  er u d trå d t  
af, og  to ld fo r v a lte r  C a r l V a ld e m a r  
Sehestedt B o h n , Æ rø sk ø b in g ,  er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 6385: „ H a n d e ls ­
k o m p a g n ie t  „ S k a n d io p o l “ , A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m edde lt:  H e n ­
n in g  Jen s  Jo h a n n e se n  og Inge  R ir th e  
L a rs e n  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r-n u m m e r 8225: „ K a f fe  H a g  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f F re d e r ik s b e rg .  
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  11. 
n o vem b e r, 11. d e cem b e r  1950 og 11. 
ja n u a r  1951 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t er hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 9154: „A/S „ Im e r- 
c o “ “ a f K ø b e n h a v n . A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed 2000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  191.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 9440: „ A k t ie s e l­
skabet N æ ru m  S k jo r t e fa b r ik “ a f K ø ­
benh avn . E n e p ro k u ra  e r m ed d e lt:  Ib  
A lb e r t  R asm ussen .
R e g is te r-n u m m e r 11.389: „ A k t ie s e l­
skabet S. H e r d a h l “ a f  K ø b e n h a v n . 
G ro s se re r  A age  H e rd a h l,  F a a b o rg v e j 
11, O dense , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.116: „A n de is '­
banken, A n de lsse lskab  m ed  begrænset  
A n s v a r “ a f K ø b e n h a v n . A n d e ls k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed 844.100 k r. D en  
tegnede  a n d e ls k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
36.458.500 k r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 13.216: „ A k t ie s e l­
skabet Ø lg o d  A fh o ld s h o t e l“ a f Ø lgod . 
M . H . O ggesen  er u d t rå d t  af, og  g å rd ­
e jer H a n s  P e d e r  R a sm u s  H an sen , A ds-
bø l, S tre lle v  p r. Ø lgod , er in d t rå d t  i 
b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.925: „ N ie ls  L a r ­
sen A/S“ a f K ø b e n h a v n . P . A. M an n  
er u d trå d t af, og d ire k tø r  E d v a rd  
D a n ie l S ø rensen , V e jle søve j '98, H o lte , 
er in d t r å d t  i be s ty re lsen . D en  P . A. 
M a n n  og A . P . L ie  m edde lte  p ro k u ra  
er t ilb a g e k a ld t.
R eg is te r-n u m m er 14.205: „A/S „Ska-  
g e n s b o “ “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  J. J. L a n g e  er a fgået ved 
døden . F r u  Ren te  F o g h t  Lange , S okke ­
lu n d sv e j 22, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.103: „A/S R in g e  
M a s k in fa b r ik  og Jern s tø ber i  i L i k v i ­
d a t io n “ a f R in g e . U n d e r  7. m arts  1952 
er se lskabe t t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  og d ire k t io n e n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  e r va lg t: L a n d s re ts sa g ­
fø re r  A lb e r t  L a u r i t z  C h r is te n sen , V e ­
ster V o ld g a d e  96, g rosse re r, sk ib s re d e r  
N ie ls  C h r is t ia n  B o rg , S teenstru ps  A llé  
17, begge a f K ø b e n h a v n , gå rde je r, 
fo lk e t in g sm a n d  N ie ls  E r ik s e n ,  K ø r-  
b itz d a l p r. R in g e , in g e n iø r ,  d r if t s le d e r  
C a r l C h r is t ia n  N ie ls e n , Ø ste rbæ ksve j 
24, O dense. Se lskabe t tegnes a f to  a f 
l ik v id a to r e rn e  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f sam tlig e  l ik v id a to re r .
R e g is te r-n u m m er 16.923: „ F o r m e t a ­
Beton  A /S“ a f C h a r lo t te n lu n d . U n d e r
9. ju l i  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed  110.000 k r., in d b e ta lt  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p i­
tal u d g ø r  h e re fte r  150.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  p å  anden  
m åde. A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  1000, 2000 og  10.000 k r. H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  en 
stem m e.
R e g is te r-n u m m e r 17.952: „A k t ie s e l­
skabet I m p o r ta m o s a “ a f K ø b e n h a v n .
F .  W . A n d e rs e n  er u d trå d t  af, og be­
s ty re r  H an s  P e te r  P e te rsen , D u ro sve j 
20, L y n g b y ,  er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 18.264: „ A k t ie s e l­
skabet C g k le fo r re tn in g e n  Im po rtøren ,  
A m a g e rb ro g a d e  3 2 “ a f K ø b e n h a v n . 
H . P . P e te rse n  er u d trå d t  af, og be­
s ty re r  F le m m in g  W e d e r k in c k  A n d e r ­
sen, J o a c h im  L a rse n sve j 15, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 18.339: „ A n n a
Kresiensens T a n d te k n ik  K ø b e n h a v n  
A/S“ a f K ø b e nh avn . E . T h o m sen  er 
u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 20.731: „ K o n ta n t ­
fo rre tn in gen  A x e l  B ro c h  A/S“ a f 
S vendborg . U n d e r  2. august 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. P ro fe s ­
sor, o v e rk iru rg , d r. m ed. H a ra ld  E r ik  
R e tle v -A b raham sen , B is p e b je rg  h o s p i­
ta l, K ø b e nh avn , er in d trå d t  i b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f b es ty re lsen  J. F . E . 
V ed e l er in d trå d t  i d ire k t io n e n .
U n d e r  24. a p r il:
R eg is te r-num m er 205: „ D e n  D anske  
L a n d m a n d s b a n k , H y p o th e k-  og Veksel­
bank, A k t ie se lsk a b “ a f K øb enh avn . 
B an k råd e ts  fo rm a n d  A. P. M ø lle r  er 
u d trå d t af, og s k ib s re d e r  A x e l N ie ls  
V a ld e m a r Pe te rsen  K am p en , T o rk e l 
Badensve j 19, H e lle ru p , er in d trå d t  i 
bank råde t. M ed lem  a f b an k råd e t A. 
Ja cob sen  er va lg t t i l  fo rm a n d  fo r  b a n k ­
rådet.
R eg is te r-n um m er 240: „ L .  L e v is o n  
junr., A k t ie se lsk a b “ a f K øb enh avn . 
U n d e r  20. m arts P952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 1074: „Jørgen  
K o rn e ru p ,  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f bes ty re lsen  R . N . R. 
H. H e n r ik s e n  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 5495: „„ G ra a s te n  
B a n k “ , A k t ie se lsk a b “ a f G raasten . 
G å rd e je r A n d re a s  A nd re sen , B o v tru p , 
s p e d itø r  A n d re a s  N ic o la u s  A nd re sen , 
P a d b o rg , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 9725: „A /S  A rb e j­
dernes F æ lle sb a g e r i , A ss en s“ a f A s ­
sens. U n d e r  17. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. P . Jen sen  
er u d trå d t af, og fy rb ø d e r  H an s  K a r l 
Pede rsen , A ssens, er in d t rå d t  i besty ­
re lsen . ~
R eg is te r-n um m er 11.180: „ K la m p e n -  
borggaard  i L i k v i d a t i o n “ a f N o rd re  
b irk .  E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  21. fe b ru a r, 21. m arts  og 21. a p r i l  
1951 er lik v id a t io n e n  slu ttet, h vo re fte r  
se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 11.570: „ Jo h a n  
Ankers tjerne  A/S“ a f K ø b e n h av n . P r o ­
ku ra  er m edde lt:  F a n n y  K a tr in e  B e r th  
og M ogens P a ls  h ve r fo r  s ig  i fo re n in g  
m ed en ten  E l le n  D u u r lo o  e lle r  A n n a  
Je n s in e  M a r ie  A nke rs tje rn e .
R eg is te r-num m er 12.423: „ V o r d in g ­
borg  J e rn h a n d e l  A/S“ a f  V o rd in g b o rg . 
U n d e r  19. m arts  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 14.771: „A/S D a n sk  
K o n t r o lb o g fa b r ik “ a f O dd e r. U n d e r
10. ja n u a r  1952 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede. Se lskabets navn  er æ n­
d re t t i l:  „S p e c ia lt ry k k e r ie t  K oh -I- 
N o o r  A /S “ . Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk so m h e d  u n d e r  b if irm a n a v n e n e :  
„A /S  D an sk  K o n t ro lb o g fa b r ik  (Spe­
c ia lt r y k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S ) “  (reg.- 
nr. 23.359), „A /S  System ex (S p e c ia l­
t ry k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S ) “  (reg.- 
nr. 23.300). Se lskabets b if irm a e r  „ O d ­
d e r B o g try k k e r i A  S (D a n sk  K o n t r o l­
b o g fa b r ik  A S ) “  (reg.-nr. 17.811) og 
„ S p e c ia lt ry k k e r ie t  K o h - i-N o o r  A S  
(D an sk  K o n t ro lb o g fa b r ik  A /S ) “  (reg. 
nr. 17.812) er hæ vede. Se lskabets 
b if irm a n a v n e  er æ nd re t t i l:  „K o h - I -  
N o o r  A S  (S p e c ia lt ry k k e r ie t  K oh -I-  
N o o r  A S ) “  (reg.-nr. 14.772), „ F i lm -  
tea te r-R ek lam en  A S  (S p e c ia lt ry k k e ­
r ie t K o o h -I-N o o r  A S ) “ (reg.-nr. 
20.073), „ F I R E  R ek lam e  A/S  (S p e c ia l­
t ry k k e r ie t  K o o h -I-N o o r  A /S ) “  (reg.- 
nr. 21.810). P r o k u ra  er m edde lt:  W e r ­
n e r H æ rs le v  i fo r e n in g  m ed d ire k tø ­
ren  e lle r  et m ed lem  a f besty re lsen . 
Se lskabet e r o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 23.358.
R eg is te r-n um m er 14.772: „Kooh-I-  
n o o r  A/S (D a n s k  K o n t r o lb o g fa b r ik  
A/S O d d e r “ . D a h ovedse lskabe t „A /S  
D an sk  K o n t ro lb o g fa b r ik “  (reg.-nr. 
14.771) h a r  æ nd re t n avn  t i l  „ S p e ­
c ia lt r y k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S “  (reg.- 
n r. 23.358), er næ rvæ rend e  b if irm a s  
n avn  æ nd re t t i l  „K o h - I -N o o r  A/S 
(S p e c ia lt ry k k e r ie t  K o h -I-N o o r  A /S ) “ .
R e g is te r-n um m er 17.094: „ L æ d e r ­
v a re fab r iken  D .K .M .  A/S i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. m arts  
1952 e r se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  Svend  
Aage R am s in g , V este r V o ld g a d e  90, 
K ø b e nh avn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n u m m er 17.811: „ O d d e r  
B o g tr y k k e r i  A/S (D a n s k  K o n t r o lb o g ­
fa b r ik  A / S )“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  
fo r  „A /S  D an sk  K o n t r o lb o g fa b r ik “ 
(reg.-nr. 14.771) er næ rvæ rend e  b i­
f irm a  slettet.
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R e g is te r-n u m m er 17.812: „S p ec ia l-  
fr  y k ke r ie t  K o h - i -N o o r  A/S (D a n sk  
K o n t r o lb o g fa b r ik  A / S )“ . I h e n h o ld  
t i l  æ n d r in g  fo r  „A /S  D a n sk  K o n tro l-  
b o g fa h r ik “  (reg.-nr. 14.771) er n æ r­
væ rend e  b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m e r 18.971: „A/S Salt- 
&  B ræ n d s 'e lsko m p ag n ie t“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  5. a p r i l  1952 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 90.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  150.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 
1000, 2000 og  10.000 k r.
R e g is te r-n u m m er 20.073: „ F i lm t h e ­
a te r-R ek lam en  A/S (A/S D a n s k  K o n -  
t ro lboa^ abr ik“ . D a  h oved se lskab e t 
„ A  S D a n sk  K o n t r o lb o g fa b r ik “  (reg.- 
n r. 14.771) h a r  æ nd re t n avn  t i l  
„ S p e c ia lt r v k k e r ie t  K o h -I -N o o r  A S “ 
(reg.-nr. 23.358), e r n æ rvæ rend e  b i­
f irm a s  n avn  æ nd re t t i l  „ F ilm te a te r -  
R e k la m e n  A  S ( S p e c ia lt ry k k e r ie t  K o h -  
I-N o o r  A /S ) “ .
R e g is te r-n u m m er 20.905: „A/S N o r d ­
sjæ llands G a lv a n is e r in g  og Skarn be-  
h o ld e r f a b r ik “ a f H i l le r ø d .  U n d e r  1. 
n o ve m b e r 1951, 9. fe b ru a r  og 2. a p r i l  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
Se lskabe ts  n avn  er: „ A R N O L D  P E ­
T E R S E N  I M P O R T  A /S “ . S e lskabets 
h jem sted  er K ø b e n h a v n . S e lskabets  
fo rm å l er at d r iv e  h a n d e ls v irk s o m h e d . 
P . L . Jessen , F . J. J. E . Hess, T b .  J. 
E n g e lh a rd t  e r u d trå d t  af, og  fa b r ik a n t  
A rn o ld  P e te rsen , f ru  E l le n  A n n a  Jen - 
s in e  P e te rsen , begge a f N ø d d e h a v e n  
26, K ø b e n h a v n , p r o k u r is t  F in n  T h o r ­
k i ld  S chm e ltz  P e d e rse n , V ang edeve j 
108, G en to fte , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen. P . L .  Jessen  er fra trå d t, og 
næ vn te  A. P e te rsen  er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .  D en  P . L .  Jessen  m edde lte  
p r o k u ra  e r t ilb a g e k a ld t .  S e lskabe t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t reg .-nr. 23.361.
R e g is te r-n u m m e r 21.810: „ F I R E  
R e k la m e  A /S  (D a n s k  K o n t r o lb o g fa b r ik  
A / S )“ . D a  h ove d se lsk ab e t „A /S  D a n sk  
K o n t r o lb o g fa b r ik “  (reg.-n r. 14.771) 
b a r  æ nd re t n avn  t i l  „ S p e c ia lt r y k k e ­
r ie t  K o h - I -N o o r  A /S “  (reg.-n r. 23.358), 
e r n æ rvæ rend e  b if irm a s  n a v n  æ nd re t 
t i l  „ F I R E  R e k la m e  A/S  (S p e c ia lt r y k ­
k e r ie t  K o h - I -N o o r  A /S ) “ .
R e g is te r-n u m m e r 16.000: „A/S A.  
K o r n e r n p “ a f  H i l le r ø d .  M e d le m  a f b e ­
s ty re lsen , se lskabe ts  d ire k tø r  A . K o rn e -
ru p  er a fgået ved  døden . F r u  M e re the  
E lis a b e th  K o rn e ru p ,  H i l le r ø d ,  er in d ­
trå d t i be s tv re lsen . M ed lem  a f b e s ty ­
re lsen  K . K o rn e ru p  er t i lt r å d t  som 
d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 20.038: „S . Boeg- 
T h o m sen  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
12. m arts  1*952 er se lskabets vedtæ gter 
æ nd rede. S e lskabet tegnes a f d ir e k ­
tø ren  a lene  e lle r  a f  to m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  25. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 395: „ A k t ie se l­
skabet H a n d e ls -  og L a n d b ru g s b a n k e n  
i T h i s i e d “ a f T h is te d . P . O. K o rte -  
gaa rd  er u d trå d t af, og g å rd e je r K r i ­
sten H am m er, „ B r o m ø l le “  p r . T h i ­
sted, e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 486: „ E j e n d o m s ­
Aktiese lskabet „ D e l t a “ “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  28. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 1820: „ H y g ie jn is k  
Varem agas in  A k t ie s e ls k a b “ a f K øb en - 
bavn . U n d e r  1. ja n u a r  1952 er sei- 
skabets ved tæ g ter æ nd rede. Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avn  
„ „ L a  V e n n a “  A /S  (H y g ie jn is k  V a re ­
m aga s in  A /S ) “  (reg.-nr. 23.365). S e l­
skabets fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og 
fa b r ik a t io n .
R e g is te r-n u m m er 5109: „A k t ie s e l­
skabet „ L e m v i g  P a v i l lo n s e ls k a b “ “ a i ‘ 
L e m v ig . U n d e r  27. august 1951 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede. P . M . , 
P e d e rse n , S. K n u d se n , P . C. N . T o r p  
er u d trå d t  af, og  k ø b m a n d  H e in r ic h  
E m i l  A asted , k ø b m a n d  H a n s  P e t e r 1 
Jep p e sen , fa b r ik a n t  A n d e rs  J o h a n  
A n d e rse n , a lle  a f L e m v ig , er in d trå d t:  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 8287: „ R a s m u s 5
R a v n  &  C o „  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  31. m arts  1952 e r se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . D ir e k t ø r ­
A l f  V ic t o r  M a rcu s se n  D ju ru p , M o ltk e s— 
vej 47, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  d ir e k ­
t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 8438: „ L a b o r a t o ­
r ie t  „ J o t a “ A/S“ a f  E sb je rg . Under*
19. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . Se lskabe ts  h jem sted  er* 
G en to fte  kom m une . O. S. H edegaard ,,
J. J. L o re n ze n , I. A . L o re n z e n  er u d -
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tråd t af, og re v is o r  E r ik  A n d re a s  M an- 
d ru p , G od thaabs H ave  12, a fd e lin g s ­
le d e r R u th  S te lla  S chm id t, N ø rre b ro -  
gade 212, begge a f K ø b e nh avn , g å rd ­
e jer M a r t in  B ram sen , V onsbæ k, H a ­
de rs lev , er in d trå d t i besty re lsen . 
N æ vnte O. S. H edegaa rd  er t i l l ig e  f r a ­
tråd t som  adm . d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 9727: „A k t ie se l­
skabet Matr. N r.  2558 a f  U db .  K ld b .  
Kvt. i  L i k v id a t io n “ a f  K øb enh avn . 
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  30. 
ju n i, 30. ju l i  og 30. august 1951 er 
l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-num m er 13.027: „A /S  D a n sk  
Ingen iørforen ings  H u s “ a f K ø b e n ­
havn. B esty re lsen s  fo rm a n d  P . K e r rn -  
Jespe rsen  er u d trå d t af, og d ire k tø r ,  
d ip lo m in g e n iø r  G eo rg  F r e d e r ik  C h a r ­
les D ith m e r, H. C. Ø rstedsve j 10, K ø ­
benhavn , e r in d t rå d t  i b e s ty re lsen  og 
va lg t t i l  b es ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-num m er 13.735: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet, „ K a s ta n ie g a a rd e n “ “ a f 
K la m p en b o rg . U n d e r  15. o k to b e r 1951 
og 10. fe b ru a r  1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabets fo rm å l er 
at in d k ø b e , bebygge og d r iv e  e jen ­
dom m e sam t f in a n c ie re  gode og sunde 
fo re tagender. B ekend tgø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved brev.
R eg is te r-n um m er 15.204: „S i lke b o rg  
Østerport, A/S“ a f S ilk eb o rg . P . D ah l,
B. K lin d t ,  A. W . L u n d  er u d trå d t af, 
og tø m m e rh a n d le r  H an s  R e im a r  N ie l­
sen, m a le rm este r A lf r e d  H e rm an  R a s ­
m ussen, begge a f S ilk e b o rg , a rk ite k t 
K n u d  A x e l Sørensen, Svejbæ k, er in d ­
tråd t i besty re lsen . P . D ah l, B. K l in d t ,
A. W . L u n d  er u d trå d t af, og  næ vnte 
H. R. N ie ls e n  er in d t rå d t  i d ir e k t io ­
nen, og de r er m edde lt ham  e n e p ro ­
kura .
R eg is te r-n um m er 15.760: „ E je n d o m s  
aktieselskabet lb s t rn p -P a rk en  II“ a f 
K ø b e nh avn . D en  u n d e r  11. de cem be r 
1948 vedtagne o ve rd rag e lse  a f se lska ­
bets a k t iv e r  og p a s s iv e r  t i l  „A /S  C. 
W ib ro e s  B ry g g e r i,  H e ise  m. 11.“ (reg.- 
n r. 4239) h a r nu  fu nd e t sted, h v o r ­
e fte r se lskabet e r hæ vet i  h e n h o ld  t i l  
a k t ie se lskab s lo ven s  § 70.
R eg is te r-num m er 16.856: „ E je n d o m s ­
selskabet Matr. N r .  4- e &  4-f  a f  H v i d ­
ovre  B y  og Sogn A k t ie se lsk a b “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  31. ja n u a r  1952 er
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabet tegnes a f et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  d ire k tø re n  i  fo re n in g  m ed 
p ro k u r is te n  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g  e lle r  a f et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed d ire k tø re n .
H. Ä. O. A n d e rsen , E . S im o n i, G. G. 
S ta rcke , K . W ik a n d e r ,  E . E . S tender 
e r u d trå d t af, og g ro sse re r Jø rg e n  H a r-  
boe R in d o m , S trand ve j 188, d ire k tø r  
V e rn e r  F r e d e r ik  Læ ssøe  S m id th , 
S k jo ld h ø j A l lé  6, begge a f C h a r lo t te n ­
lu n d , d ire k tø r  S vend  Aage  L a u r itz e n , 
P a rk o v sv e j 46, G en to fte , e r in d t rå d t  i 
b esty re lsen . E . B. S a lom on  er fra trå d t, 
og Jø rg e n  B lix e n c ro n e  G unne rsen  
H a rb oe , H e n n in g sen s  A llé  51, H e lle ­
ru p , er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  In gebo rg  
W ilh e lm in e  Sø rensen  er t i lt r å d t  som  
p ro k u r is t .
R eg is te r-n u m m er 17.045: „ T o te x  A/S 
i  L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  
5. m arts  1952 er se lskabet trå d t i  l i k ­
v id a t io n . B e s ty re lsen , d ire k tø re n  og 
p ro k u r is te rn e  e r fra trå d t. L ik v id a t o ­
re r:  H ø je s te re tssa g fø re r  Aage B ay  
E r ic h s e n  (udnæ vn t a f m in is te r ie t  fo r  
h and e l, in d u s t r i og  s ø fa r t) , V es tre  
B o u le v a rd  17, sag fø re r, cand . ju r. 
N ie ls  P e te r  A rn s te d t, N ie ls  H e m m in g - 
sensgade 9, begge a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
—  a f l ik v id a to re rn e  i  fo re n in g .
R e g is te r-n um m er 19.501: „ D e n  nge  
In d u s tr ig aard  1946 A/S“ a f K ø b e n ­
havn . S. O. R asm ussen  er u d trå d t af, 
og d ire k tø r  P o u l Se lig , B e rn s to r ffsv e j 
145, C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 19.663: „ E n t r e ­
p ren ør-  og B y gg e f irm a  M ed a n o  i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid ende  fo r  30. m arts,
I. m aj og 1. ju n i 1950 er l ik v id a t io n e n  
slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 19.793: „ K .  C. L ø v ­
gren og Co. A /S  u n d e r  K o n k u r s “ a f 
F re d e r ik s b e rg . U n d e r  17. a p r i l  1952 
er k o n k u rsb o e t s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 20.128: „A /S  Vald-  
n æ sg a a rd “ a f V aa lse  kom m une . U n d e r  
28. n ovem be r 1951 og 29. m arts  1952 
er se lskabets ved tæ g ter æ nd rede. Sei-
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skabets h jem sted  er K ø b e n h a v n . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 150.000 
k r., in d b e ta lt  de ls  kon tan t, de ls  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  250.000 
k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  
p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 20.249: „A IS  M ai-  
co o f  S c a n d in a v ia “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen , se lskabe ts  
d ire k tø r  E . F .  G ru n th  er a fgået ved  
døden . W . C h r is te n se n , J. O. P e te rsen  
er u d trå d t  af, og la n d s re ts sa g fø re r  
H å k o n  Bæ ren tsen , B re d g a d e  38, la n d s ­
re ts sa g fø re r  E r i k  K r is t ia n  A n d re a s  
H o lm , N ø rre g a d e  45, p r o k u r is t  frk . 
A d é le  M a rg re th e  A lth o f f ,  H o ls te in s -  
gade 60, a lle  a f K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.770: „A IS  C o ­
p e n h a g en  F i l m  T r a d in g  C o m p a n y  i 
L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  31. 
m arts  1952 er se lskabe t t rå d t  i  l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lse n  og d ire k tø re n  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t:  L a n d s ­
re ts sag fø re r  H u g o  Ju u ls g a a rd , N æ s­
tved . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 21.286: „A IS  L y n g ­
by  T e k s t i l f a b r ik “ a f  Kgs. L y n g b y . 
U n d e r  13. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g ter æ nd rede .
R e g is te r-n u m m er 21.441: „ L o n d o n  
F i l m  P r o d u c t io n s  A I S “ a f K ø b e n h a v n . 
V . E l le m a n d  er u d t rå d t  a f b e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n ,  og s a g fø re r  B en t L ü t ­
zen, F re d e r ik s b o rg g a d e  10, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n ,  h v o re fte r  se lskabe t tegnes 
a f Jo h a n  B ro ie u  D an ø , B en t L ü tz e n  og 
H e n n in g  R e p s d o rp h  to i fo r e n in g  e lle r  
a f h v e r  a f d isse  i fo r e n in g  m ed  s ir  
H e n ry  D a v id  St. L e g e r  B ro o k e  S e lw y n  
C u n y n g h a m e  e lle r  m ed R e g in a ld  H o ­
w a rd  H a r r is o n  e lle r  a f  en d ire k tø r  i 
fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  at 
fast e jen d o m  a f den  sam lede  b e s ty ­
re lse.
R e g is te r-n u m m e r 22.075: „ A k t ie s e l­
skabet S ø re n  A n d erse n ,  H o r s e n s “ a f 
H o rsen s . F r u  E l le n  M a r ie  A n d e rsen , 
H o rsen s , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.129: „A IS  hote l  
B re ta g n e “ a f  H o rn b æ k , T ik ø b  k o m ­
m une . J. M . V a le u r ,  P . H e rtzu m , G. H.
N ie ls e n  er u d trå d t af, og fru  E rn a  
M a r ie  Pe d e rse n , S trand ve jen  181, 
R u n gs ted , v o g n m an d  A sg e r N ik o la i 
G læ desdah l, H o rn b æ k , la nd s re tssag ­
fø re r  B en t Jø rg e n  W e lle ju s , N ø r re v o ld  
29, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 23.322: „ T a g e  G. 
S m ith  A I S “ a f K ø b e n h a v n . B. B o ru p  
er u d trå d t  af, og h ø je s te re tssag fø re r 
P o u l E in a r  B e h re n d t-P o u ls e n , F re d e -  
r ik s g a d e  17, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
U n d e r  26. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 10.950: „U g le v  
L e r le je r  A/S“ a f  R an d e rs . F .  Steen- 
to ft  e r u d trå d t  af, og  p ro p r ie tæ r  L a r s  
P e te r  L a rs e n  W in th e r ,  R a n d e rs , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.760: „ A k t ie s e l­
skabet Ølgocl E k s p o r t s la g te r i“ a f Ø l­
god kom m une . N . P . E g k n u d  og J. M. 
O lsen  er u d trå d t af, og  k re a tu rh a n d le r  
V ig g o  H an sen , Ø lgod , g å rd e je r  H an s  
S ig u rd  P e d e rse n , A g e rsn ap  p r. Ø lgod , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.097: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ K re ta h u s  I I “ “ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  21. n o ve m b e r 1951 
og 20. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . Se lskabe ts  fo rm å l er 
køb  og  bebygge lse  a f m atr. n r. 3706 
og 3707 S un d b yø s te r, a d m in is t ra t io n  
og  even tu e lt sa lg  a f den  bebyggede 
e jendom . In d s k ræ n k n in g e rn e  i  a k t ie r ­
nes om sæ tte lig hed  er b o r t fa ld e t . S e l­
skabet tegnes ■— - d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f den  sam lede  besty re lse . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  H . N ex ø e -L a rse n  er t i l ­
trå d t som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 16.790: „ D a n s k  
M o le r  In d u s tr i  A I S “ a f K ø b e n h a v n . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  P . L . R am m  og
J. I. B o r re , N . E . N ie ls e n , P . D. O lu f-  
sen, J. B r o c k  e r u d trå d t  af, og c iv i l ­
in g e n iø r  K n u d  N ie ls e n  ( fo rm a n d ) ,  
B l id a h p a r k  37, H e lle ru p ,  d ire k tø r  
K n u d  A x e l N ie ls e n , la n d s re ts sa g fø re r  
H o lg e r  T æ rø  N ie ls e n , begge a f R a n ­
ders, er in d t r å d t  i be s ty re lsen . J. 
B r o c k  er u d trå d t  af, og næ vnte K . 
N ie ls e n , K . A . N ie ls e n  er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .  E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
K n u d  N ie ls e n  og  K n u d  A x e l N ie lsen .
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Reg is te r-num m er 18.767: „ H e r le v  
K o m m u n es  Bo ligselskab A/S“ a f H e r ­
lev. I h e n h o ld  t i l  b o lig m in is te r ie ts  
g odkende lse  a f 14. d e cem be r 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede  u nd e r
19. fe b ru a r  1952. Se lskabets fo rm å l er 
at a rbe jde  fo r  et t id s sv a re n d e  og ø k o ­
n o m isk  b o lig b y g g e r i m ed e lle r  uden  
bu tiks-, k on to r-  e lle r  væ rk s ted s lo ka le r, 
h oved sage lig  e lle r  u d e lu k k e n d e  m ed 
le jlig h ed e r, d e r sva re r t i l  behovet hos 
den  m in d re b e m id le d e  de l a f b e fo lk ­
n ingen . A fh æ n d e lse  og pan tsæ tn in g  
a f a k t ie r  kan  kun  ske m ed b o l ig ­
m in is te r ie ts  sam tykke.
R eg is te r-n um m er 21.699: „O den se  
P r o d u k t fo r re ln in g  A/S“ a f  Odense. 
M ed lem  a f bes ty re lsen  O. W il le r -  
Pe te rsen  er afgået ved døden . P r o ­
k u r is t  L a u r it s  C h r is t ia n se n , V and re -  
vej 10, H e lle ru p , er in d trå d t  i besty­
re lsen . G. F . P ed e rsen  er u d trå d t a f 
d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 22.484: „ T r a n -  
sca n d ia  A/S“ a f K øb enh avn . J. Dela- 
Jen sen  er u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 22.820: „D a n s k  
L a b o ra to r ie u d s ty r  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. P å  den  tegnede a k t ie k a p ita l er 
y d e r lig e re  in d b e ta lt  20.000 kr., h v o r ­
e fte r a k t ie k a p ita le n  70.000 kr. er fu ld t  
in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 23.196: „V e rte x  
K o n fe k t io n  A/S“ a f A a lb o rg . O. Bern t- 
sen er u d trå d t af, og p a s to r B ø rge  
B ern tsen , H jø r r in g ,  e r in d trå d t  i  be ­
sty re lsen .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  21. a p r i l  1952 er optaget i 
fors ikr ings-reg isteret som :
R eg is te r-n um m er 562: „ D e n  gen­
s id ige  b ra n d fo rs ik r in g  fo r  H o lm s la n d  
k o m m u n e “ , h v is  fo rm å l e r lø sø re ­
b ra n d fo r s ik r in g  i  H o lm s la n d  k o m ­
m une. F o re n in g e n  h a r  h o v e d k o n to r  i 
H o lm s la n d  kom m une; dens vedtæ gter 
er a f 2. d e cem be r 1950 og u n d e r  11. 
de cem be r 1951 god kend t a f m in is te ­
r ie t  fo r  h ande l, in d u s t r i og sø fart. 
M ed lem m ern e  er s o lid a r is k  a n sva r lig e  
fo r  fo re n in g e n s  fo rp lig te ls e r . U d ­
m e ld te  e lle r  u de lu k k ed e  m ed lem m er 
v e d b liv e r  at hæ fte fo r  sådanne  fo r ­
p lig te lse r, som  er s tifte t in d e n  u d løb e t
a f det pågæ ldende  regnskabså r. H v e rt 
m ed lem  h a r  een stem m e. B eke nd tg ø ­
re lse  t i l  m ed lem m ern e  ske r i  „ R in g ­
k ø b in g  A m ts  D a g b la d “  og  „V e s t­
k y s te n “ . B es ty re lse : G å rd e je r  Jen s  
E r ik s e n  ( fo rm a n d ) ,  s ta tshusm and  C h r. 
N ie lsen , begge a f H o lm s la n d , tø m re r­
m ester R ø jk jæ r F r ic h ,  H v id e  Sande. 
F o re n in g e n  tegnes a f be s ty re lsen s  fo r ­
m and.
Ændringer
U n d e r  28. marts 1952 er  fø lgende  
æ n d r in g er  optaget i fo rs ik r in g s -reg i­
steret:
R eg is te r-n um m er 123: „ I n d b r u d s ­
tyver ifo rs ikr ings -A ktiese lskabet  „ D a n ­
m a r k “ “ a f R o sk ild e . K . M. M-C. 
M ø rch  er fra trå d t, og  frk . E l le n  N ie l­
s in e  O lsen  er t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
U n d e r  1. a p r il:
R e g is te r-n um m er 181: „A k t ie se ls ka ­
bet F o rs ik r in g sse lsk ab et  „ C o d a n “ “ at 
K ø b e n h av n . U n d e r  30. a p r i l  1951 er 
se lskabe ts  vedtæ gter æ nd rede  og u n ­
d e r 22. fe b ru a r  1952 stad fæ stede  a f 
m in is te r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og  sø ­
fart. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
500.000 k r. fr ia k t ie r .  D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  2.000.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt,  fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000, 
5000, 10.000 sam t s/11 a f  1000 kr. H v e r  
a k t ie  g iv e r  en stem m e, dog  at h ve r  
a k t ie  på  10.000 kr. g iv e r  10 stem m er, 
og at h ve r a k t ie  på  5000 k r. g iv e r  5 
stem m er.
R e g is te r-n um m er 203: „ F o r s ik r in g s ­
selskabet Fæ l le s v irk e  A. m. b. A . “ a f 
F re d e r ik s b e rg . U n d e r  2. m aj 1951 er 
se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede  og  u n ­
d e r  7. n o ve m b e r 1951 stad fæ stede a f 
m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og sø­
fa rt. S e lskabets fo rm å l e r at d r iv e  så­
ve l d ire k te  som  in d ire k te  b r a n d fo r s ik ­
r in g  og i  fo rb in d e ls e  de rm ed  ty v e r i-  og 
v a n d s k a d e fo rs ik r in g , k a u t io n s fo r s ik ­
r in g  (u re d e lig h e d s fo r s ik r in g ) ,  g a ra n t i­
fo r s ik r in g  fo r  lo k a le  a n d e ls fo re n in g e r , 
k a u t io n  fo r  lå n  m od  s ik k e rh e d s s t i l le l­
se. M ed lem  a f be s ty re lsen  R . A. P e te r ­
sen er a fgået ved  døden . F o rs ta n d e r  
O lu f  Jo h a n n e s  Jen sen , L u n d e g a a rd , 
L a n g s tru p , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
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U n d e r  2. a p r i l:
R e g is te r-n u m m er 328: „ L a n d b o e r ­
nes F o r s ik r in g s fo r e n in g  —  g e n s id ig “ 
a f G lo s tru p , l in d e r  5. ju l i  1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede  og  u n d e r
3. ja n u a r  1952 stad fæ stede  a f m in is te -  
ie t fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og  sø fa rt. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  m e d le m m ern e  ske r i 
S ta ts tidende . G å rd e je r  Jen s  A g n u s  Sø­
ren sen , K je ld g a a rd , Ø s tru p , g å rd e je r  
Je n s  N ic o la j  R o d e n b e rg , M ø g e ltø n d e r , 
e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen  ( fo r re tn in g s ­
u d v a lg e t) . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
L e o  H an sen  L o ll ik e .
U n d e r  7. a p r il:
R e g is te r-n u m m er 67: „ N o r d  og Sgd ,  
F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b “ a f  K ø b e n ­
havn . P . A . P o u ls e n  er fra trå d t ,  og 
A n n a  B ir g it te  A a g a a rd  S to ffreg en  og 
H o lg e r  W ib e rg  er t i lt r å d t  som  p r o k u ­
r is te r.
U n d e r  ’9. a p r il:
R e g is te r-n u m m e r 234: „ U h rm a g e r -  
nes gens id ige  F o r s ik r in g  m o d  Tab  
ved I n d b r u d “ a f O dense . U n d e r  8. sep ­
te m b e r 1951 e r se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd red e  og  u n d e r  16. fe b ru a r  1952 
stad fæ stede  a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, 
in d u s t r i og  sø fa rt.
U n d e r  16. a p r il:
R e g is te r-n u m m e r 265: „ „ B a u t a “ , 
D a n s k  Syge- &  U ly k k e s -F o r s ik r in g  
A /S“ a f  O dense . U n d e r  2. n ovem b e r 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  
og  u n d e r  28. fe b ru a r  1952 stad fæ stede  
a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og 
sø fa rt.
U n d e r  17. a p r il:
R e g is te r-n u m m e r 13: „R eassu ran ce -  
C o m p a g n ie t  S a la m a n d r a  A/S“ a f K ø ­
benh avn . D en  H. C. K ro g d a h l m e d d e l­
te p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
U n d e r  21. a p r il:
R e g is te r-n u m m e r 117: „ F i r e  A s s o ­
c ia t io n  o f  P h i la d e lp h ia ,  L im i t e d
U.S.A ., G e n era la g e n tu r  et f o r  D a n ­
m a r k “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. d e ­
cem b e r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede .
U n d e r  26. a p r il:
R eg is te r-n u m m er 422: „ A n d e ls - F o r ­
s ik r ingsse lskabet „ F r e j r “ gens id ig t"  
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. ju n i 1951 
er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede  og 
u n d e r  15. ja n u a r  1952 stad fæ stede a f 




U n d e r  2. a p r i l  1952 er fø lgende  æ n­
d r in g  optaget i foren ings-reg isteret  
ve drø re n d e :
R e g is te r-n u m m er 509„ „ F o re n in g e n  
fo r  T ræ n g en d es  L a n d o p h o l d “ a f K ø ­
b enh avn . M e d le m m e r a f be s ty re lsen  E . 
B a ch e  og P . T o r p  er a fgået ved  d ø ­
den. G en e ra lm a jo r  P a u l R am m , G rø n ­
n in g e n  15, b a n k d ir e k tø r  W u lf f  K ø n ig s -  
fe ld t, E n g sk ifte v e j 1, k o n to rc h e f  C h a r ­
les H o lg e rse n  (sek re tæ r), V ed  S tra n ­
den  14, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 972: „ S a m m e n ­
s lu tn ingen  a f  A u to m o b i l -F a b r ik a n te r  
og I m p o r tø r e r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
14. fe b ru a r  1952 er fo re n in g e n s  v e d ­
tæ gter æ nd rede . F o re n in g e n  tegnes a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  n æ s tfo r­
m an d , h ve r  fo r  s ig  i fo r e n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen . R . B o lt-Jø rg en -  
sen, C. B oh n s ted t-Pe te rsen , A. G. M a d ­
sen, J. G. Y d e  er u d trå d t af, og d i­
re k tø r  A k se l K je llu n d ,  R aa d h u sv e j 8, 
C h a r lo t te n lu n d , d ire k tø r  K a r l  W i l ­
h e lm  B ru u n , C a ro lin e  A m a lie v e j 110, 
L y n g b y ,  er in d t r å d t  i  b e sty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. S em ie r er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  H. C. M ø lle r  er v a lg t 
t i l  b e s ty re lsen s  næ stfo rm and .
U n d e r  8. a p r il:
R e g is te r-n u m m e r 142: „St. Joh a n n es  
L o g en  „St. M a r t i n “ “ a f R an d e rs . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende 
t i l  5. ju l i  1962.
R e g is te r-n u m m er 146: „St. A n d re a s  
L o g e n  „ L o u i s e “ “ a f  O dense . R e g is tre ­
r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende  t i l  
5. ju l i  1962.
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Reg is te r-num m er 1030: „ D anske
' Handels-rejsende og repræsentanters  
L a n d s f o r b u n d “ a f K ø b e nh avn . R e g i­
s tre r in g en  er fo rn ye t som  gæ ldende t i l
23. a p r i l  1962.
R eg is te r-n um m er 1031: „ D e  aktive  
Sælgeres' B la d  D .H .L .  H e r m e s “ . R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende t i l
23. a p r i l  1962.
R eg is te r-num m er 1032: „D a n ske
H andelsrepræ sentanters  Understøtte l­
ses Selskab „ D ’h u s “ “ . R e g is tre r in g e n  
er fo rn ye t som  gæ ldende t i l 23. a p r i l  
1962.
R eg is te r-num m er 1042: „ K u n s t fo r ­
e n in g en “ a f K ø b enh avn . R e g is t re r in ­
gen er fo rn ye t som  gæ ldende t i l  27. 
ju l i  1962.
■ U n d e r  9. a p r il:
R eg is te r-n um m er 128: „Set. J o h a n ­
nes Lo gen  „ N o rd s t je rn e n “ “ a f K ø b e n ­
havn. R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  
gæ ldende t i l  5. m aj 1962.
R eg is te r-n um m er 137: „Set. J o h a n ­
nes Lo g en  „ D e n  faste B o rg  ved Als-
■ s u n d “ “ a f S ønde rbo rg . R e g is tre r in g e n  
I er fo rn ye t som  gæ ldende t i l  5. ju l i
1962. ' ‘
R eg is te r-n um m er 607: „A u to g u m m i-  
F o r h a n d le r - F o r e n in g e n “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  12. o k to b e r 1951 er fo r ­
en in g en s  vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 1040: „ D a n s k
B r a n d v æ rn s -K o m ité “ a f K ø b enh avn . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ lden ­
de t i l  25. ju l i  1962.
R eg is te r-n um m er 1812: „ K ø b e n ­
havns G u ld s m e d e fo re n in g “ a f K ø b e n ­
havn. B e s ty re lsen s  fo rm a n d  K . H in d s -  
be rg  sam t K. U h re n h o ld t  e r u d trå d t 
af, og gu ld sm ed  P a u l J. L a rsen , Je rn -  
•bane A llé  16, gu ld sm ed  K a i Ja cob sen , 
C h r. d. 9"s G ade 1, begge a f K ø b e n ­
havn , in d trå d t  i b esty re lsen . B e s ty re l­
sens n æ stfo rm and  S. B. O lsen  er va lg t 
t i l  d ennes  fo rm an d . M ed lem  a f besty ­
re lsen  F . B o r ra c k  er va lg t t i l  b e s ty re l­
sens næ stfo rm and .
U n d e r  16. a p r il:
R eg is te r-n um m er 143: „ S t . Joha nn es  
Lo g en  „ C i m b r i a “ “ a f  A a lb o rg . R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn ye t som  gæ ldende  t i l 
5. ju l i  1962.
R e g is te r-n um m er 147: „ H u s m o d e r ­
H jæ lpens  K o r p s “ a f K ø b e n h av n . R e ­
g is tre r in g e n  er fo rn ye t som  gæ ldende 
t i l  10. ju l i  1962.
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